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L o primero, el orden 
Los bochas oes confirp^x cada día máa 
en ios ^nteineiite repelidos en 
Z l S i S ^ E1 ^ a l a ^ 
estfs ^ j d e n sociales sigue siendo La 
fxfgeLia primaria de la po'ítca espa-
ñ0SItasü)le es quB una sociedad se man-
a en t*1 estado que haga posible, 
r m l s posible, precisa, tan rudi-
mentaria afirmación- Pero si ese estado 
cocial es un hecho, no hay sino reco-
ló - proceder en consecuencia. Y 
díTque el hecho es cierto hay pruebas 
^E^núcíeo de elementos agitadores, al-
de los cuales no sólo planean, 
sino que pretenden iniciar el desarrollo 
de sus proyectos de revuelta, es redu-
cido en España» mas 110 deja de ^ P6" 
licxoso. Figuran en él algunos hombres 
de valía; muévense dentro del mismo 
viejos profesionales del desorden; cuen-
^ con medios aptos para hacer ruido 
e improvisar una opinión artificial; no 
carece de ambiente en el exterior, y 
aún quizá dispone fuera de España de 
ayudas más eficaces que la pura sim-
patía y e1 aplauso, y, en fin, se afiade 
a todo esto la mayor facilidad de cual-
quier obra negativa y el poco trabajo 
con qu© 80 recluían secuaces, cuando 
sólo se trata de protestar y destruir. 
Si dos docenas de pistoleros bastaron a 
paralizar la vida industrial y aun toda 
la vida do Barcelona, es fácil compren-
der el daño que los Elementos de refe-
rencia, libres de trabas, podrían inferir 
a la vida nacional. 
Uno de los espectáculos más lamen-
tabas en estas amenazas de agitación 
lo ofrecen los comparsas. La pluma se 
resiste a incluir en categoría tan hu-
milde y poco airosa a personas por otra 
parte respetadas y respetables; pero es 
el mismo honor debido a ellas y el de-
ber de lealtad en nosotros el que nos 
obliga a advertirlo claramente. Se tra-
ta de hombres qjue por su talento, por 
su cultura, por su profesión civil, por 
los cargos desempeñados, hasta por â 
confianza que han merecido en ocasio-
nes de aectores 'considerables de opi-
nión, debieran reservarse un poco más 
y prestarse menos al juego de los ge-
niecillos y dioses menores del alboroto 
y de la tuibulencia. Quienes tan lige-
ramente proceden no Racen más que per-
der, no ya sólo en el concepto de gen-
tes de orden, sino aun en el de hombres 
avisados y perspicaces. 
Porque tarde o temprano esos elemen-
tos, demasiado nobles para seghir has-
Va el final los sinuosos y torpes planes 
de los cabecillas dirigentes, tendrán que 
abandonar su compañía. Se engañan 
aquéllos si creen que queda circunscri-
ta la malévola intención de los segun-
dos a la protesta contra un sistema de-
terminado de gobernar. E l ataque se 
dirige, con fines casi siempre bastardos, 
contra principios más hondos y contra 
instituciones y sistemas sociales a cuyo 
amparo no deja do ser envidiable 1a 
posición de la mayoría de quienes for-
man en las comparsas aludidas. Y no 
Ies disculpa tampoco a éstos una. pre-
tendida buena fe cpntra las maniobras 
de sus captadores, porque tienen hasta 
experiencia y sobrado juicio para cono-
cer añagazas que no sorprenderían a 
cualquier cspfritu sencillo que conser-
vara su serenidad. 
Por nuestra parto qi¡ oremos hacer un 
llamamiento a todos los hombres de 
buena voluntad. A todos aquellos que 
podrán discrepar en puntos accidentales 
de política y sostener encontrados jui-
cios acerca de determinados actos y aun 
iormas de gobierno, pero que coinciden 
en las ideas básicas de cualquier Go-
bierno posible 
E s c u e l a d e l a t í n e n l a 
U n i v e r s i d a d G r e g o r i a n a 
o 
Los alumnos aprobados tendrán preferencia 
ta ios oonaatsos 
(DE NUESTRO SBBVICIO ESPECIAL) 
ROMA, 27—<lrOsservatoEe Romano pa-
blica un «motu propio» da Su Santidad, eu 
el que, deepuée do necordar lo» méritos que 
la Iglesia católica ha contraído en la con-
aervacuia y cuidado áo los códices latimos 
y en el estudio de la lengua latina, que 
poemanece a través d© los siglos por obra 
del clero, habla d<) los esfuerzos realizados 
por León X U I para píomovor el estudio de 
El centro aprueba la política 
del canciller Marx 
Zinoiief predice la gaom dril en Alemania 
(RADIOGBAMA ESPECIAL DE B L DEBATE^ 
ÑAUEN, 28.—El Congreso ded partido del 
centro, reunido hoy, ha aprobado por unani-
midad «un verto de conüanza W cancaUer 
Marx. L a resolución votada afirma la volun" 
tad del centro de entrar en cualquier coali-
ción gubernamental que una a todos los 
partidos diocididos a seguir en el interior y 
en las relaciones con el extranjero la po-
lítica realizada por el canciller Marx. 
Todavia no ha sido elegido el jefe de los 
^ L ^ T u ' ^ ^ J ™ * nacionalistas, que ha de sustituir Hergt, di-Pontífice trabajó en todo momento para que 
los sacerdotes, los seminaristas y los alum-
nos de las Comunidades rpligiosas se ejer-
citasen en escribir en latín. 
Para seguir las huellas de León X I I I y 
formar buenos latinistas, Pío X I funda en 
la Univensidad Gregoriana una escuela es-
pecial para el latín, cuyos cursos durarán 
dos años, al término de los cuales se en-
tregará a los alumnos un diploma especial, 
que les conoederá un título de prefen&ncia 
en los concursos. E l mejor alumno recibirá 
una medalla especial del Pontífice. 
L a escuela estará abierta también para los 
laicos.—Daffina. 
B a r c o s u e c o a p i q u e 
o 
(RADÍOGEAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
NIAUEN, 28.—El barco sueco «Fylgia» ha 
naufragado ^n el Sund, pereciendo la tri-
pulación, formada por 21 hombres.—T. 0. 
misionario. Entre los candidatos de esto par" 
tido no figurará el nieto del, «canciller le 
hierro», principe Otou de Bismarck. que en 
el Parlamento anterior fué diputado nacio-
nalista. 
En cuanto a los ultranacionalistas se en 
cuentran en situación parecida a los comu-
nistas : desaparecida la inmunidad parlamen-
taria, han sido procesados Ludendorff y otros 
diputados por continuar organizando o man 
teniendo asociaciones ilegales.—T. ü. 
(De las Agencias) 
RIGA, 28.—Zinovief, en un discurso pro 
nunciado cou motivo del aniversario del le-
vantamiento comunista de Hamburgo, en oc-
tubre de 1923, ha dicho: «La revolución del 
proletariado alemán .está próxima. A pesar 
de todos los Dawee, todos los Bbert y to-
dos los Noskes, las batallas decisivas son 
inminentes. Hamburgo es la garantía de que 
la guerra civil estallará en Alemania... y no 
solamente en Alemania.» 
C o n t i n ú a l a e v a c u a c i ó n d e p o s i c i o n e s 
Hoy terminará la operación para asegurar el camino de Tánger. 
A Millán Astray le ha sido amputado el brazo izquierdo 
E E 
L O D E L D I A 
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Torpe m a n / o b r a 
Nos dedica EÍ Liberal de ayer unas 
líneas muy comedidamente escritas re-
firiéndose a lo que hubimos de decir en 
nuestro número del domingo sobre 'a 
actuación del colega en el asunto de las 
niñas desaparecidas. E l Liberal, a juz-
gar por lo que nos dice, se interesa tan 
só'o ipor la justicia, >y en el asunto de 
las tres niñas que no se encuentran lo 
único que persigue es que la justicia 
triunfe. 
¡ Cuánto sentimos que por una parte 
vayan las obras de E l Liberal y por 
otra sus buenas razones! A la justicia 
y a la ley nos acogemos nosotros, que 
jamás hemos temido ni a una ni a otra. 
Y por injusto y por ilegal rechazába-
mos y rechazamos lo que E l Liberal 
hace. No acierta a disfrazarlo bien, y 
se ve la hilaza. Si el otro dfa eran alu-
siones do mal gusto a las damas cate-
quistas y capítulos de cargos que no 
estaba autorizado a formular, ayer aco-
gía en sus columnas un artículo fran-
camente anticlerical, trayendo a cuen-
to por los pelos el recuerdo de la obra 
sectaria de Galdós DOTÍO Perfecta. 
¿Va a negarnos E l Liberal que .1 
asunto de las niñas desaparecidas se 
cultiva como base de una campaña con-
tra la Iglesia? ¡ Si el colega es el ¡prin-
cipal cultivador del toma en ese sen-
tido! ¡ Si no conducen a otra cosa sus 
títulos llamativos, sus informaciones 
sensacionales y las columnas de prosa 
que ha levantado sobre la nada entre 
dos platos, que hasta ahora es lo más 
positivo que «o sabe del asunto de las 
tres pobres niñas! 
No diga E l Liberal que le guía tan 
sólo el interés de que no quedo impu-
ne un delito. ¿.Cuánto espacio dedica en 
sus columnas a los crímenes que en la 
actualidad permanecen en el misterio? 
¿Quiere que le recordemos alguno muy 
reciente, muy horrible y ocurrido a las 
puertas de Madrid? No lo haremos. Es-
tamos seguros de que E l Liberal, peri-
que se avienen en pro-jíísimo en informaciones de sucesos emo-
clamar Idénticos principios de autor!-1 clonantes, lo recuerda perfectamente. 
bajada francesa en el Vaticano, que va 
a llevarse muy pronto a vías de hecho 
es comentada en estos días por toda lo. 
Prensa francesa. Más interesante que 
las airadas protestas de los católicos y 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Zona oriental .—Baterías F a r h a y Ti-
faruin hicieron fuego sobre concentra-
ciones enemigos, no pudiendo Aviación 
efectuar. Ivoy servicio -a cákisa fuerte 
•denlo. 
7.ona occidental.—Columna general 
Castro ha efectiuado retirada posiciones 
Akarrat, Bardara y puestos de Hayuna, 
Sidi Ahí y Amegri número 2. haciendo 
marcha nocturna y transportando a 
Xauen material y municiones de posi-
ciones retiradas. Enemigo, desconocien-
do maniobra, iw hosl iüzó, y la operación 
quedá terminada nueve mañana , con al-
gún tiroteo en la úl t ima parte de la 
marclui. 
Columna general Cúngora cont inúa 
mis ión encomendada de asegurar cami-
no Tánger, que espero termine memana. 
General Berengiter, con. Ha suya, ocu-
pó Ldbdi, a l Oeste carretera Xauen, en-
tre posición Timisav y blocaos Meya-
hendit. 
Aviación reconoció Sur carretera Tán-
ger y bombardeó poblado GuosiU. 
E n Larache columnas de Babel Ser-y 
Gozal coj i t inúan en combinación opera-
ciones evacuación, qun les permita Icr-
minar repliegue. BataUl^n Instrucc ión 
ha llegado hoy a Cv¡esta Colorada, don-
de queílará afecto a columna vigilancia 
proximidades zona internacional. 
A Millán Astray le han amputado el brazo 
Ayer mañana, a las nueve se reunieron los 
vocales del Directorio, que interrumpieron 
la reunión mientras que el marqués de Ma-
gaz iba a despachar con el Bey. 
Terminó el «Consejo a las dos y media de 
la tarde, y el general Vallespinosa manifes-
tó a los periodistas que habían coníeremeia-
do con el general Primo de Rivera, quien 
les había comunicado buenas noticias de la 
maiicba do los asuntos de Marruecos, ex-las falsedades y sofismas do las izquier-
das resultará quizá pulsar la opinión d.-. | oopto lo que se refería al coronal Millán As-
la gran ma^a neutra que en otros tiem- tray, al que había sido neoesario atñputarle 
dad y de orden; que participan en el 
deseo de mantener las mismas institu-
Conste, ipues, a E l Liberal que no es 
suficiente a engañamos un poco de re-
cienes fundamentales, de garantizar con'tórica. Están los hechos demasiado cía 
firmeza las condiciones de una convi-1 ros, y se ve la trabazón, muy mal disi-
vencia ordenada v pacífica... A estos niulada. A los trompetazos que lanza E l 
pos fué fácilmente arrastrada por ei 
sectarismo. 
Encontramos entre los periódicos que 
representan a esa gran masa comenta-
rios muy curiosos; pero quizá ninguno 
gane en agilidad, intención y agudeza 
al de Cbement Vautel eiTLc Journal. E l 
famoso escritor, aunque redacta una 
sección de carácter ligero, ha acertado 
quizás a poner Ú dedo en la llaga. 
L a llaga en este caso es, para la gran 
masa neutra, que la supresión d© ^ 
Embajada perjudica notablemente los 
intereses do Francia. No se jyensa por 
los indiferentes en que los sentimientos 
católicos de muchos compatriotas se sen-
tirán heridos, en que la actitud del Go-
bierno e& de una absurda injusfticía. 
Se piensa únicamente en la gran ven-
taja de tener al lado del Papa, la gran 
potencia espiritual, un representante. 
Clement Vautel, después de disertar 
graciosísimamente sobre las razones 
materiales y morales de la supresión de 
la Embajada, les dice a los radicales: 
«Cuando se está en desacuerdo con una 
potencia conviene precisamente tener 
cerca de ella un reipresentante autoriza-
do y perspicaz...» No es probable que 
los radicales se dejen convencer. No se 
trata de los intereses de Francia, ni no 
lo que sea justo, ni de lo "que sea lógi-
cd. Se trata, como ya" sabemos, de cum-
plir la consigna masónica. 
Dos divisiones japonesas 
a Tien-Tsin 
Y** 
hombres nos dirigimos, invitándoles H. 
que hagan examen y revisión de su ac-
titud frente a los problemas políticos 
actuales, para que, saliendo de su ais-
lamiento, trabajen por aunar sus fuer-
as, sin deegastarlas en roces inútiles 
Multiplicando los puntos do contacto, 
olvidando discordias, buscando en el re-
cuerdo de pasadas aliazas y en la co-
1 yüdad ^ intereses presentes el im-
pulso que las mantenga vivas en el ejer-
com0 ^ ^vo^ramB' práctico de acción 
í-a unión por el mantenimiento del 
rne- ^ la pa2: s0ciaJ«3: ê a(IU1' el P1̂ -
1 • objetivo de esa política práctica a 
pueden asentir gentes de muy 
persas tendencias. Y como postulados 
tod princiPio general, apoyar ante 
im 0 Jl deciril'0i3 ^ miedo a pecar de 
al P * ^ ^ Pesadez)' apoyar ante todo 
tiv H ej<?cutivo' representación efec-
c a d*1 Gobierno. Después, en consó-
nela, suministrar a ese Gobierno los 
inrn 08 necesa'rios a su misión para no 
cumr en una falta de lógica tan in-
^nsata como ¡plácente. 
tonrr7a iIa apertura de un Parlamento, 
a v e r ' c n .CUal nos Pronunciábamos 
l i tár ión "r0 3 misma repentnm rehabi-
¿ i n Z J t ^ " ^ d a s garantías cons-
l i artn , Sería' P u ^ imposible en 
C n ^ , circunstancias. Ensáyese en 
Sa * 10ra; CUando Parezca oportuno, 
*iemn J a ^ medida do libertad; mas 
Í ^ Í L ^ ^ ^ t e y a condición 
yo f r l . Permiso cuando el ensa-
Por í 1 i y de niedir ,a tolerancia 
0^ do eflanpad ra20,lable co» so 
«ar.i a llr; ' 011 esta parsimonia se lle-
flegarso V ' ? ^ 1 1 nornial ^ ^ o deba 
v ' J r norniaHdad será un he-
• ^ l o de liLP,íalal,ra burlesca dp 
Liberal por la mañana, respondo por ^ 
noche el eco fiel del Heraldo. Algún pe-
riódico sesudo y grave se apresta ya 
a disparar ocultamente, apuntando ai 
mismo sitio. Y a todo esto se pide, a 
título de homenaje a Galdós, que se re-
presente Electra. . . , una de las ¡peores 
obras de Galdós, pero la más rahiosa-
mente sectaria, j Extraño homenaje ésre 
a baso de la representación do una obra 
escogida entre las peores del homena-
jeado! Y casualmente esta obra es an-
ticlerical y casualmente se pide su re-
presentación en estos días en que se 
acusa a una feroz catequista de haber 
devorado a tres tiernas niñas. 
L a maniobra es demasiado burda para 
que pueda engañar a nadie. Además, 
E l Liberal y su comparsa están 'muy 
en carácter haciendo lo que hacen, y 
no nos sorprende. Los únicos que no 
están en carácter, a decir verdad, son 
algunos de los firmantes de la carta en 
que se pide la reipresentación de Elec-
tra. Estamos seguros de que su huena 
fe ha sido sorprendida No podemos su 
poner que ciertos nomhres signifiquen 
adhesión de sus dueños a la campaña 
que se inicia. Seguramente creyeron ad-
herirse a un homenaje literario y no 
acertaron a fijar su atención en el re-
verso de la medalla 
L a E m b a j a d a f r a n c e s a 
e n e l Vat icano 
Lá determinación do suprimir la Em-
Wu-Pei-Fu se dispone a reoonqnistar Pekín 
(EADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN.. 28.—La situación dfl China no 
se ha aclarado, "Wu-SPeí-Eu, refugiado (en 
Tien-Tsin, ha hecho saber a las jJegaciones 
extranjeras que dentro de pocos días em-
prenderá Iql marcha sobre PeJcín. E n esta 
ciudad, el general Feny está fortificándose 
contra un posible ataque. 
Las potencias haiy enviado a Ticn-Tsin 
barcos do guerra para proteger a sus sub-
ditos.—7'. 0. 
(De 'las Aprcncias) 
TOKIO. 28.—El Gobierno japonés ha dev 
cidido enviar desde sus guarniciones de la 
Mandchuria * Tien Ssin, dos divisiones con 
ametralladoras. 
« « * 
LONDRES. 28.--Comunican de Ancow a 
la Agencia Reuter que la guerra civil está 
muy lejos de terminar. 
Dos brigadas mixtas, al mando del gene-
ral Wu-Pei-Fu han sido enviadas al Norfe 
oca objeto de combatir a sangra y fuego 
al general Féng Yu ,Siang. 
importa (pie tardemos mucho en enva-
neoernos con la posesión de esas fla-
mantes garantías si llegamos a poseer-
las alguna vez, y, sobre todo, si mien-
tras so dicen suspendidas permanecon 
en vigor otras más esenciales, las ver-
daderamente imprescriptibles garantías 
de la propiedad, de la vida y aun del 
columna) honor nacional? 
el brazo 
Preguntó un periodista que si había algu-
na cosa más, y el general contestó : 
—Nada iaós. N 
Por la noche manifestó el general Valles-
pinosa que el Directorio había recibido un 
telegrama de Millán Astiay, después de ha-
ber sido operado, en el que dice que su es-
tado es de cuidado y que tiene bastante 
fiebre. 
Agregó el vocal del Directorio que esa 
era la opliuón de Millán A^tiay, pero no el 
informe medico. 
E n la Presidencia estuvo una hermana 
dol infortunado coronel, que fuá a inquirir 
noticias. Al tener conocimiento de que le 
habían operado se impresionó vivamente. 
* * • 
T E T U A N , 27.—Cuando se dirigía el co-
ronel Millán Astray a Regáis pera tomar el 
mando de la columna que opera en aquel 
sector, resultó gravemente herido en el bra-
zo izquierdo por una bala lejana que mató 
el teniente de Ingenieros señor Topete, que 
iba en el mismo automóvil con el coronel. 
Ambos fueron eva-cuados al Fondak. 
E l cadáver del temiente Topete 
Un hermano del teniente Topete visitó al 
presidente interino del Directorio para ro-
garle se le concediera autorización para em-
balsamar y traer a Madrid el cadáver del 
heroico oficial. 
« « * 
T E T U A N , ¿8.—El coronel Millán Astray 
ha sido operado en el brazo a consecuencia 
de la gravísima herida que recibió días pa-
sados, la cual le ocasionó la fractura del 
hiimero. Su estado eg relativamente satis-
factorio. 
E l cadáver del teniente do Ingenieros se-
ñor Topete ha sido embalsamado para con-
ducirlo a la Península. Espérase la llegada 
de su familia. 
Pocas noticias, pero satisfactorias 
E p marqués de Magaz, al Degar a la Pre-
sidencia ayer tarde, manifestó que no había 
recibido ninguna noticia nueva de Marrue-
cos. 
A la salida del Consejo do por la tarde 
dijo el general Vallespinosa que había po-
cas noticias de Marruecos pero satisfacto-
rias. 
Los ayudantes del general Primo da Rivera 
E l «Diario Oficial» publicó ayer eJ. cese 
de don Rafael de la Bastida como ayudante 
del presidente del Directorio. 
E l puesto del señor L a Bastida lo ocupará 
el teniente coronel señor Elola Espí, que 
saldrá hoy para Marruecos con el de iguaj 
graduación señor Ibáñez. 
Salida del general Jordana 
T E T U A N , 28.-^Hoy salió para embarenr 
con dirección a España el vocal del Direc-
torio general Jordama. En la estación fué 
despedido por el alto comisario, log gene-
rales Saro y Souza. elemento militar y nu-
meroso elemento civil, como también una 
representación del Majzén. L a despedida que 
se le ha tributado ha sido cariñosa. E l ge-
neral Jordana agradeció a todos la atención 
que le dispensaban. 
La evaouaedón de Dar el Azaf 
T E T U A N , 28.—Después de las operacio-
nes de estos días, realizadas por los fuer-
zas que mandan el coronel Núñez de Prado 
y el teniente coronel Franco, bajo las órde-
nes directas del general Castro Girona, se 
efectuó la evacuación de la posición de Dar 
el Azaf, situada en la frontera de las zonas 
española y francesa, punto dominante de los 
ríos Lau y Lucus. Dicha posición estaba 
guarnecida poi tropas de Llerena y San 
Quintín, al mando del comandante señor 
Oliver. 
E l éxito de la evacuación fué rotundo, 
j pues la ocupación de los puntos de apoyo 
ipara la retirada fué tan estratégica y he-
cha con tal quebranto para el enemigo, que 
éste no hostilizó ni un solo momento a las 
co'turmas en su retirada. 
También se etectuó la evacuación de Te-
nafed y los puestos dependientes de esta 
posición. 
E l presidente del Directorio y general en 
jefe se muestr-, muy satisfecho del resulta-
do de esta operación. 
L a columna del general Góngora, que 
opera en el sector del Fondak de Ain Ye-
dida, quedó concentrada en el mismo por 
considerar el mando necesario el restableci-
miento de la posición de Yarda, situada en 
la cabila de Anyera. 
Se elogia el comportamiento ¿el oficial 
que mandaba la fuerza que guarnecía el 
puesto de Abada número 1, compuesta por 
22 soldados, de los cuales quedaron solamen»-
te siete y el oficial, y tan pequeña fuerza 
resistió el asedio por especio do. dos meses, 
aguantando heroicamente el diario fuego del 
enemigo. 
L a Aviación efectuó vuelos de reconoci-
miento y bombardeo, saoiéndolo sobre va-
rios grupos enemigos. 
E l capitán Quintana, que era jefe de esta 
escuadrilla. La marchado con su aparato eu 
dirección a Madrid', donde va destinado. L a 
labor realizada por este aviador mereció 
siempre elogios del mando. De estas escua-
drillas se ha hecho cargo el capitán Ga»-
Uarza. 
Procedente del campo llegó el general Se-
rrano, quien cumplimentó al general en je-
fe, marchando después a descansar unas ho-
ras en Ceuta. 
E n la reciente operación realizada entre 
Lauciéu y Fondak resultó herido el capitán 
de Estado Mayor don Antonio Rubio, que 
Se había comportado admirab'eiueute. 
— E l marqués de Estella fué a caballo 
hasta el poblado de Río Martín, ucompaüado 
de su cuartel general y del general Saro, 
para nombrar ca¿d de la barca ¿miga que 
so organiza con elementos indígenas del po-
blado do Tiguisas que desde la evacuación 
de esta posición residen e nRío Martín-
Ha visitado el general Primo de Rivera 
en los hospitales de Ta Cruz Boja a los he-
ridos de las últimas operaciones. 
— La columna del general Castro Girona 
ha cogido a! enoanigo en reciente combate 
diez y ocho muertos, y pudo retirarse sin ser 
hostilizada a Dra-el-Aseff después de forti-
ficar el puesto de Luta Lecha. 
— L a c.viación ha efectuado vuelos de re-
conocimiento en bombardeo en los sectores 
enemigos. 
• —Procedente de Laraclie ha llegado la 
duquesa de la Victoria. 
So levanta el asedio de Sidl Hosman.—Im-
portante reunión de jefes en la Comandan-
cía de Larache. 
L A R A C H E , 27.—La columna del coronel 
Boloix levautó tíl sábado el asedio de la pot-
sición de Sidi Hosman. 
Avanzaron desde Targuntz la mehala de 
Larache, los escuadrones de Taxdir, Tal a ve-
ra y Albuera, los batallones de Inca y Reas, 
des baterías y una compañía de Ingenieros. 
E n las lomas próximas a Kudia Majzen y 
eu los barrancos afluentes al río del mismo 
nombre, sostuvieron nuestras fuerzas vivo 
fuego con el enemigo, que, al fin, fué arro-
jado de sus po^ic'ones por los nuestros, que 
consiguieron llegar a la posición sitiada, 
a donde entraron las 70 acémilas que com-
ponían el convoy. L a guarnición fuá relé»-
vada. 
Había apoyado el avance otra columna, 
mandada por el teniente coronel del regi-
miento de Valencia, y compuesta por la 
mehala del capitán García do Mata, el es-
cuadrón de Alfonso X I I y el batallón de 
Valencia, que salió a primera hora de Tze-
mn y arrojó de sus posiciones a las guar-
dias de Muley Bushelam, con las que sos-
tuvo algún tiroteo. Desde las alturas con-
quistadas, apoyó el avance de la columna 
Boloix. 
E s muy elegido el comportamiento del 
teniente de la mehala, don Felipe San Fé-
lix, que al frente de las fuerzas indígenas 
de vanguardia se lanzó al asalto de las la-
mas ocupadas por el enemigo, al que des-
alojó de sus posiciones, logrando que en-
trara el convoy en Sidi Hosman. 
Parecido comportamiento fué también el 
del citado oficial cuando se llevó el convoy 
a la posición de Bapta. 
E l general Riquelme presenció el desarro-
llo de la operación desde Targuntz, y una 
vez levantado el asedio de Sidi Hosman, se 
dirigió a Megaret, donde fué recibido por 
el coronel González Carrasco, los jefes de 
las columnas y el capitán García Figueras, 
interventor de Beni Aros, que le dieron 
cuenta de las novedades del sector. 
Anochecido regresó el general Riquelme a 
la plaza, acompañado de los coroneles que 
le recibieron en Megaret y del capitán Gar-
cía Figueras, con los que celebró una ex-
tensa conferencia, a la que también asistió 
el jefe de Estado Mayor, coronel Valdés. 
Se concede gran importancia a lo tratado 
en la reunión. 
Hov ba marchado a Tetuán en aeroplano 
el capitán García Figueras. 
H o y s e r á e l e g i d a la 
C á m a r a i n g l e s a 
Luchan 528 conservadores, 500 la-
boristas y 333 liberales 
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PROVINCIAS.—Se descubre un matade-
ro clandestino en Barcelona.—Accidente 
de automóvil en Caspe.—Un plan de me-
joras en las oomtmicacionas ferroviarias 
da Vizcaya.—No se autoriza la elevación 
del precio del arroz (págjnas 2 y 3). 
—«o»— 
EXTRANJERO. — Hov so ¿elebran las 
elaociones inglesas. Thomas dice que sea 
cual fuero su rebultado, el Gobierno se 
presentará a la Cámara.—Dos divisiones 
japonesas a China.—Se funda en la Uni-
versidad Gregoriana una escuela especial 
de Latín.—'Francia ha reconocido ya a 
los soviets (páginas 1 y 2). 
—«o»— 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial).—Temperatura máxima 
en Madrid, 20,4 grados, y mínima, 12,0. 
En provincias la máxima fué de 30 gra-
dos en Alicante y Castellón y la mínima 
de 1 en León. 
El ministro de Colonias dice qnc, aun 
denotado, el Gobierno se presentará 
al Parlamento 
Hoy los electores ingleses, convoca-
dos por tercera vez en dos años, nom-
ijruráji lu Cámara de los Comunes. Si 
se piensa en la perturbación que ocâ -
tíiüiiun unas elecciones, se comprenderá 
fácilmente el descontento que reina en 
Jnglatcrra, y que será un factor impor-
tante en el resultado final. 
Parece extraño que los políticos in-
gleses, quie no ignoran este estado de 
ánimo de la nación, se hayan lanzado 
á la aventura. Pero no tenían otro re-
medio. Por esta vez casi podía decirse 
que coincidían el interés de Inglaterra 
y el interés de los partidos. 
Interesaba u Inglaterra darse un Go-
bierno estable. L a situación del Impe-
rio es grave : hay un conflicto pendien-
te con Turquíá acerca de las fronteras 
del Irak; se ha llegado a la ruptura 
con Egipto; los asuntos de la India 
se complican cada vez más; en el Trans-
vaal crece la agilacion nacionalista; el 
"reino árabe, protegido por la Gran Breta-
ña, se ha derrumbado; los dominions 
se muestran cada día más descontentos 
y más quisquillosos... Todo esto exigía 
un Gobierno firme, dotado de suficien-
te autoridad, según» do que suis actos 
no serían reprobados por Ja Cámara. 
¿Cómo podía serlo el Gobierno laboris. 
ta, que disponía de 192 diputados en un 
Párlamentb de G15, y cuyo jefe se veía 
obligado con frecuencia a emplear su 
talento y su habilidad política y par-
lamentaria en remediar las torpezas de 
sus ministros? 
Los partidos también necesitaban las 
elecciones. Asquith creyó desacreditar al 
partido laborista llevándole al Gobier-
no; pero el tiempo se encargó de mos-
trar que. lo había proporcionado ocasión 
de prepararse unas elecciones. Efecti-
vamente, si en e] exterior Macdonald 
siguió la polloica tradicional inglesa, 
en el interior no descuidó nada de lo 
que le poctría atraer votos: perdonó y 
hasta legaRzó las fantasías filantrópi-
cas del extremista Municj'pio de Poplar; 
anunció la construcción de 2.r)00.0{)b ca-
sas baratas en quince años, aunque es-
to suponía un gasto de l.-iOO millones 
de libras esterlinas (unas quince veces el 
presupuesto español), y, por último, al 
redactar su presupuesto, cuidó de apli-
car el superávit a reducir los impuestos 
sobre el té, el azúcar y la manteca, 
el desayuno británico. Bien es verdad, 
que esta reducción ha ido a beneficiad 
a ios comerciantes, pues a la hora ac-
tual todos esos artículos están más ca-
ros que antes. 
Así las cosas, el Tratado anglorrusó 
y la intervención del Gobierno en los 
asuntos judiciales, a propósito del pro-
cesamiento del comunista Campbell, 
proporcionaron la ocasión esperada de 
derrotar al Gobierno. Tanto los libera-
les como los conservadores hubieran pre-
ferido derribar al Ministerio por su po-
lítica rusa, pero Macdonald juzgó me-
jor evitar en lo posible una batalla so-
bre esta cuesfión, y caer a causa del 
procesó "Campbell. 
Los programas electorales 
En una elección es obligado hablar 
de los programas, aunque generalmen-
te—en Inglaterra, como en otras nació-
nes—no suele ser lo más importante ni, 
lo que decide la suerte de la elección. 
Esta vez aparece como cuestión princi-
pal el Tratado con Rusia, o más con-
cretarnente, el em]<réstito a dicha na-
ción, que los laboristas están dispuestos1 
a garantizar contra la opinión unánime, 
de loa conservadores y liberales. 
El Gobierno ofrece a la consideración, 
de los electores su labor en pro del arce-
glo de Europa, al llevar a la práctica 
el plan Dawes y la redacción de los 
acuerdos de Ginebra; recuerda su gran 
proyecto de casas baratas, la reduccmi» 
de impuestos sobre los artículos alimeiw 
ticios y las medidas en favor de los 
obreros sin trabajo, insistiendo en que* 
este problema sólo se resolverá modifi-
cando la organización indtistrial de I n -
glaterra, nacionalizando Jas mmas^ 
creando un sistema moderno de electri-
ficación y previniéndose contra los be-
neficios excesivos. Todo esto como pre-
paración a la «comunidad socialista»^ 
L 0 3 conservadores empiezan sm mani-
fiesto, recordando la intervención del 
Gobierno en las atribuciones del poder, 
judicial y atacando al Tratado ruso; ha-
cen notar que el número de obreros pa-
rados aumenta sin cesar desde junio; 
piden (pie entre de nuevo en vigor la 
ley de Defensa de las Industrias y que 
se aplique la prelferencia imperial; in-
sisten en la necesidad de coordinar las 
relaciones entre Jas diversas partes del 
Imperio, y prometen ocuparse de las, 
casas baratas, haciendo notar que el Go.,' 
bierno laborista no hixo más que utili-
zar los trabajos ya realizados sobre es-
to por el Gobierno conservador. 
El programa liberal coincide con loa, 
conservadores en sus ataques al Gobier-, 
no acerca de Rusia y los «fiin trabajo» 
promete esfudlar y resolver el problema-
de la energía eléctrica; defiende la ne-
cesidad de asegurar al agricultor ia tiê , 
rra, sea modificando el contrato dé 
arrendamiento, sea creando la peque-, 
ña propiedad; propone ocupar a parti-
do los obreros parados en la constfruo 
cion de casas baratas, y combate al La-
bour Party por su política en lo refo. 
HtercolM 29 de «wtabre do i924 (21 E:L, OEEBATE: 
^ o ^ t 1 ^ ÍSSTJ"di9" ^ Unión Patriótica ¡ Matadero c landest ino 
en Lalín 1 .400 c a n d i d a t o s 
Al ser disuclta la Cámara, había en 
ella 257 conservadores, 192 laboristas, 
158 libenales, )clcte nacionalistas iriiuii-
doses, cinco indoprndicntes y un sitio 
vacante, l'ara dispul'ar esto» 615 pues-
tos se presentaron 544 conservadores, 
339 liberales, 599 laboristas y 33 de 
otros partidos: entro éstos figirran 
mujeres, de Jas que 12 son conservado-
ras, seis liberales, 22 laboristas y un in-
dependiente. Fueron elegidos sin Jucha 
16 conservadores, fiéis ILberalt-s, nueve 
laboristas y un nacionalista irlandés. 
Quedan, por consiguiente, 1.393 candi-
datos—igual que en 1923—para 583 pues-
tos. 
Para evitar que los laboristas pudie-
ran ser elegidos a favor de la lucha en-
ifre liberales y conservadores, estos dos 
partidos llegaron a un acuerdo en 43 
distritos; pero no debe creerse que este 
acuerdo tonga carácter general, ni si-
quiera que huya sido concertado entre 
las leaárrs de los partidos. Es algo pu-
ramente local, y como prueba de ello 
baste derir que en 217 distritos, a p^sar 
de presentarse un laborista, ni conser-
vadores ni liberales han pensado en re-
tirar su candidato. 
Conservadores o laboristas 
Es indudable que ninguno de los tres 
partidos obtendrá mayoría absoluta de 
votos; pero, dado el sistema electoral 
inglés, cabe en lo posible que laboris-
tas o conservadores lleguen a la mayo-
ría de diputados. Estos últimos tienen 
la máxima probabilidad y pueden lo-
frrarlo con ganar solamente 50 puestos: 
mo es un número excesivo, si se tiene en 
cuenta que en 33 distritos, donde los la-
boristas'triunfaron en 1923, a favor do 
la división entre liberales y conserva-
dores, los primeros ban retirado su can-
didato. Además los conservadores pue-
den contar con un factor de alguna im-
portancia: él deseo de muchos electores 
Ingleses de la ¡zona neutra, que quieren 
solamente un Gobierno estable. 
No parece probable un triunfo abso-
luto laborista, y es opinión general en 
Inglaterra que difícilmente pasará de 
los 200 o 210 diputados. Si el acuerdo 
liberaleon.servador se cumple fielmente, 
€S posible, ppro no probable, que pier-
da puestos in.iusivc. 
En cuanto a los liberales, harto harán 
si salen de la elección sin graves pér-
didns. Ks un partido que tiene buenos 
jrfes, pero sus ma~as vacilan como sus 
Ideas. 
Rafael LUIS. 
LOS ULTIMOS ESFUERZOS 
L E A F l K h l ' , 'J^.—liov s© lia celebrado un 
i;u-altiilaln« luiineto tic rfiifrWflm ' í l^tw*' 
ION, úluuu*» vv.íiícrzcfc de los cttiuhd.itos en 
vj:iHi;as dó la ctaücióu. AiacdoíiíUd j^njm-
ne o eu su detrito, y duraíito todo ol dj'a 
do ayor bablú ou (lUinuosi bajriog do Abe-
ravovj, poro boy lia jormajiorido eri el lecho, 
io-.i'rvaydt) tus ÍIIC'/.IUÍ, baataiUo ayo^adas, 
pura el miliii de- eslu ¿tdjttOS 
IA iná.̂  iotQWWiPtB» .sin duda ultima, de 
diir.iírsos j»iouun(Mui(,-a 4>c>r \o% luboriata» 
os el d»-! jnüusiio do lati c'oloiuaó an Der-
ir, . jKjr.jue ba adarado propósitos d(;l 
(." Mfy'tfP después d« las etofciou^ De las 
pcî bra^ del miiii;-,lru parece dedudrso que 
Icb Isboristfie no «iitMiwui obtouor mavuría 
absoluta, jioru Mtóii aégUras d«' que tam-
poco htó otros iwrt.jdot; ia obt*>ndrúii. «Cuan-
tió hayan tcniunado bis elecciones—dijo—. 
be producirá una interesante bituación po-
i. i. Beró preci&o con$tátuir un Gobierno, 
j.^tq.re no es posibi" volver u lylebraj- elec-
PioÓBs; ¡.c-.s ]íre.sc.Ma-.\.njos al Purlauiemo 
con el discurso de la Corona, en el que ex-
jwidrenioa nuestra ix>lítiea.» 
Thomr.s bizo d'*puéí un llamainiónto a 
los libéralos, sin bonbtaffloft, diciendo que 
Asisten cuatro mil campesinos 
PONTEVEDRA, 28.—Se ba celebrado en 
el Ayuntemiento de LaJín un importante 
mitin de Unión Patriótica, en el qye ban 
tomado parte el gobernador de la provincia, 
eeñor Rodríguez Villamil ; el presidente de 
la Diputación, señor T^j Sota; los diputados 
•rrovinciales señores l.oflada, Prada y Espi-
nosa, el delegado gubernativo del distrito, 
geñor Rodríguez Iturrio, y los alcaldes y 
laa Directivas de ]a Unión Patriótica de los 
pueblos comarcanos. 
So celebró primero un banquete y de»-
pu¿s el mitin, al que asietieron más de 
4.000 campesinos y las Sociedades agrarias, 
con sus banderas. 
E l delegado gubernativo, señor Rodríguez 
Iturrio, babló extensamente del problema 
toral; ©1 ««ñqr itos Codina explicó a los Ja-
hradores loe benoBcioe que les reportaría la 
colocación de basculas en las ferias de ga-
nado. 
Hablaron despuós el señor Losada, Prada, 
el director de «La Región», de Onenae, y 
don Javier Prad, de I A Coruña, todos los 
cualos excitaren a los presentes a ingresar 
en la Unión Patriótica, y fustigaron dura 
m¿ute el antiguo caciquismo. 
'Al levantarse a bablar el gobernador es 
acogido can estruendosos aplausos. 
Manifestó que ya que era el primer gober-
nador que dirigía la palabra ñ] pueblo de 
Lalín, (¡eoría que sus palabras abrieran una 
nueva era para el partido y para Efipaña. 
Laboraré—añadió el gobernador—por vues-
tro biMi y para que a todos alcance la jus-
ticia. E l Dinectorio m© encargó que no fa-
voreciese a ésto o a aquel partido, sino que 
tratase a todcs los ciudadanos por igual, 
pues las leyeg ôn iguales para todos. 
Estas palabras con que el gobernador ter-
minó su discurso fueron acogidas con víto-
res y frenéticos aplausoe. 
En SegOTla 
SEGOVIA, 27,—Se ha celebrado en Sa-
cramenia un mitin de Unión Patnótica en 
ol que tomaron parte don Segundo Gila, el 
alcalde de Segovia don Tomás Saaifc, el jefe 
de los Somatones do Ja provincia don Víc-
tor Marfínez., don Leonardo Lainer. don 
Javier Cabello Dodero y don Valamtín d© 
Burgos, que fueron desde la capital. 
Se celebró el mitin en la plaza del pue-
blo. E l párroco don Pablo González hizo 
la presentación de log oradoras y pronurpc-ió 
un hernioso discurso que fué muy aplati-
dido. 
Hablaron después el delegado gubernati-
vo del distrito don Luis Rarrio el doctor don 
Autopio Oalvín, el alcald© de Sogovia y 
dnn Segundo Gila. que al lovaíotenío a ha-
blar fué objeto de nutridos aplausos. 
Elogia la actuación de Primo do Rivera 
en Marruecos y dico que Eepafia entera de-
eca ver terminada la guerra. 
TÍ! al mente insinúa, f¡uo cuando el gene-
ral Primo de Rivera reerese de Marruecoa, 
ya pacificado el territori), al fronte de las 
tropas que ahora lueban en Africa, debo 
lovantársel^ una estatua por suscripción na-
cional. 
Grande^ aplausos acopieron la^ últimas 
palabras del orador aue fué felicitado y 
abra.'iado i»or muchos do los afúatentes. 
La Ciudad Real 
CIUDAD R E A L , 28.—Se han constituido 
Comil^és de Unión Patriótica en Infantes, 
donde ha sido nombrado presidente del Co-
mité don Angel Marañón, y secretario el 
procurador don Juan A. AlapLque; en Villav 
bermosa, de cuyo Comitó ha sido elegido 
presidente don Valerio Martínez, y eeere-
tario él juez municipal don Joeé A. Piñero, 
v en Fuenllana, donde ha sido nombrado 
presidente ol cura párroco, don José Tomo 
García, y eecretario el jaez munioipol, don 
Edilberto Rodríguez. 
L a s comunicaciones en 
Vizcaya 
BILBAO, 28.-E6ta tardo se ha reunido 
en Barcelona 
los doiijo.TUtas > lo» proi'ivaiHsUb debían vu- i 
n r n«r i , , A- , - i i /• i cuiuii i ̂  ^ Cámara de Comeriao Ja (-omisión de lar pux la política de <iobif>nio, «ix>ruuo no i ̂  i j ^ u Í-J J J J -A-XJL AZ, * J ,,. . ' " J , j.en.;X.arrij€ii. j exiti<l'jd para ettudiai fleucn decir olanifiito (ine quk'ivii derroiar- i • _ . ^ J i le, smo qoe ban L decir cu.l es el ío- ^ ^ " ^ ^ PrasonUuios aceroa de las m ^ 
bierno qU¿ van a poner en mostró 1 0 ^ ' ^ ^ ^ . ' u t r f U£H f l * que ha socavado parte del monumento, slen 
Por ¿ parte. Baldwi„ ha r J ^ n ^ ™ ™ 1 0 ™ * íorroviarilltó de VlZüa>tt * » ^ 
Se surtían de él varios estableci-
mientos de la c udad 
BARCELONA, 28.—Esta tarde, a las cua 
tro y media, el alcalde del barrio del Hi-
pódromo, acompaüado d© una i-areja de la 
Guardia civil, na presentó en la llamada «Ca-
wa de Jos Módicot;*, do la (-alie de Gironella, 
donde deecubrió la existencia de un mata-
dero clandestino. E l registro dió por reeul-
tado el ballaz-go del cadáver de un cerdo, 
restos de otros tros cerdos ya distribuidos 
para su reparto a diferentos establocimien-
tos y diferentes útiles relacionados con la 
fabricación de embutidos. 
Evieron detenidos el barrerjdoro Ramón 
Balmer, lAntonio Cortes, Joaquín Cortes y 
Joaquín Coutreras, que eran los dueños del 
«negocio». 
L a carne allí encontrada fué enviada al 
Laboratorio para su examen. 
IJOS pesquisas se encaminan ahora a ave-
riguar qué establecimientos de esta ciudad 
adquirían la cama en este matadero. 
Los perros rabiosos 
BAKCELONA, 28.—Continúan los perros 
rabiosos por las calles de Barcelona causan-
do alarma, cuando no desgraciad irrepara-
büb. 
E n la calle de Verdi, dfl la barriada do 
Horta, una madre tenía en sus brazos a 
su hija, dQ diez y seis mesos, cutvndo so 
lo acercó un perro que mordió a la peque-
ña en una pierna, La< madre, apenas se 
aporcibió de ello, y esta mañana la infeliz 
criatura ha muerto tiras horrible .suplicio, 
no sin antes morder a un hermanito suyo 
y a una vecina que se le había acercado 
para hacerle una caricia. 
Enterados del caso las autoridades, orde-
naron que inmediatamente se personaran en 
dicha barriada los laceros municipailca. que 
dieron comienzo a la caza de cuantos pe-
rros «e encontraban. Los vecinos, ignoran-
tes de lo que ocurría, so revolvieron contra 
los laceros, llegando a agredir ^ algunos. 
La oportuna intervención de unos guardias, 
qu« hicieron saber a los alborotadores lo que 
ocurría, calmó los ánimos, dedicándose en-
tonces la g^nte a facilitar la acción de los 
empleados del Ayuntamiento. 
los facultativos de las casas consistoria-
les recibieron esta tardo aviso de que en 
una barraca de la calle de Galileo había un 
niño quo presentaba síntomas de hidrofobia. 
A las diez y media de esta mañana fué 
asistido en el dispensario de (Trocía el niño 
do catorce años José Navarro Llopis, al que 
mordió un porro cuando pasaba por la tra-
vesía de San Antonio. Tinos guardias salie. 
ron en persecución del animal, al que con-
Higuieron dar alcance, llevándole al Labora-
torio municipal para su observación. 
Ex secretarlo de Ayuntamiento procesado 
BARCELONA, 28,—El juez del distrito 
de la BaroeJoneta ha diotado auto de pro-
oesamiento y prisión contra Francisco Mas-
sano * Vidal, apodado «El Puñab, ex se-
oretano del Ayuntamiento de Son Pedro de 
Rindovilles, detenido haoe varios días, acu-
sado de falsedad en las cuentas de aquel 
Ayuntamiento. Se le exige una fianza de 
IC'.OOO pesetas para la libertad provisional-
Hoy prestaron declaración ante dicho Juz-
gado, a donde habían sido llamado^ los tes-
tigos para deponer sot-re el hacho origen 
del proejo, Franoisao Fronells, que susti-
Luyó al Massana en el cargo de Boorotario, 
v el concejal depositario, Antonio Marco. 
Terminadas las declaraciones, el juez dis-
puso el ingreso de los. dos testigos en lo 
cájool, en concepto de incomunicados. 
Para mañana han sido llamadas a decla-
rar otros funcionónos de aquel Ayunta-
núeaito. 
Un Prelado argentino 
BARCEI.fONA, 28,—Esta tarde ha salido 
para Manreea el Obispo de San Juan de 
Cuyo (Repóblica Argentina) , reverendísimo 
doctor OreaJi. oon objeto de visitar la Cue-
va de San Ignacio. 
La torra de los Esclplones 
BARCELONA, 28.—Comnnican de Tarre-
gona que ayer el arquitecto señor Pujol 
estuvo reconociendo la hü¡>e del oreo triun-
ful romano llamado torre de los Eecipiones, 
y dencúbrió «n la bane un boquete de 40 
oeutmetrofi, por donde so filtraba el agua 
Consejo de E c o n o m í a 
Nacional 
O i • 
Negociaciones cen Finlandia, Le-
tonia, Utnania y Polonia 
La Sección de Tratados del Consejo de Ja 
Economía Nacional hace sabor a los seño-
res asesores del referido Consejo que, de-
biéndose entablar en brevo negociaciones con 
Finlandia, Lotonia, Lituania y Polonia( serj'a 
de gran utilidad remitieran antes del día 
1U del próximo mes de noviembre cuantas 
obí»ervacion« creyoran oportunas acerca de 
nuestro comercio con dichos países, para en 
su día tcuorlas en cuenta. 
L a Sección invita asimismo a aquellas en 
udades que deseen exponer sua puntos de 
viata sobre dichas íuturoa negociaciones. 
» * * 
Ayer llegó de Cartagena don Leopoldo Sán-
chez Rodríguez, nombrado rooientémente so-
crotario del Consejo de Economía Nacional, 
'̂ronto tomar posesión de su cargo, 
« « • 
Por haber sido nombrado director gene-
ral do Emigración «J '•ontraaimirante don 
Manuel Audújar ha quedado vocante la pre-
sidencia do Ja sección quinta del Congojo 
de lo Economía Nacional, que desempeñaba 
Interinamente desempeñará dicha prosiden-
cio el jefe de los servicios del Consejo, don 
Sebastián Castedo. 
L a sección quinta ho acordodo solicitar 
del Gobierno uno disposición acloratoria del 
roal decreto do 30 de abril último. 
En la reunión que celebró la Comisión 
pennanonto del Consejo ed día 25 se acordó 
nombrar colaboradoras a varios entidades quo 
lo babían solicitado. 
Se posesionaron los señores Dómine, Panú 
y Guijarro, Se acordó publicar en el «Bo-
letín» del iConsojo un trabajo de la secre-
taría dol mismo sobre prácticos de recono-
cimiento y calificoción arancelaria. 
UNA CORRIDA BENEFICA 
o • 
CADIZ, 28.—El diestro Ignacio Sánchez 
Mejias ha comunicado ai mayordomo de lo 
Hermondod de los Nazarenca su propósito 
de torear uno corrida con Maera y Pérez 
Guzmán a beneficio de la coronación de lo 
Virgen de los Dolores, de dicha Cofradía. 
C e n t e n a r i o d e e s t e C o n g r e s o A s c é i i c o 
EEJ • 
i provincias de Alava y Navarra. liJi.nm excursión en automovij ix>r Laucas i - T , . j J . • / . De loe acuerdos aduptaoos no be facilitó (ie, región coosiderada pogio la claro d l̂ 
triunfo conservado.-. En el artí''uio finaT do 
la serie que ba publicado exponiendo el pro-
grama con^orv.-ular c-n el diario «Evening 
News», resume la polítki; del partido con-
torvador diciendo quo será un esfuorzo con-
:tinuo para mantouer la unidad Ítnp9rial y 
! desarrollar los rocursos de los dominios, fn-
vorociendo el comereio entre las distintas 
parte del Imperio, que—dice—«es nuestra 
roayor esperanza». 
Todos los partidos se muestran optimistas 
en ouanto al resultado final de la elección, 
pero ninguno tanto como los conservado-
ípí, que se creen seguros de obtener mayo-
Tía sobre IOR otron dos partitlos. 
En eKtaí, dos últimas semann*; ba dismi-
nuido ol número de obreros sin trabajo v, 
natcralmeTno. el Cobierno se ha anresurado 
a hacérgelo notar f\| público, conoediendo a 
esta estadísiúa alguna importancia más que 
U n(»o»tuiuI)ra<b. V¡n esas dog semanas el 
numero de olmnxxs sin trabajo ha dismi-
nuido en 11.200 y el total e<; de 1,204.000 
frente a 1.28.1.GAO ©n enero. En les tres 
semanas anteriíM-o-s o IOR do* citada^ el nú-
mero de parados aumentó en /íl 000 
R. ir. /?, 
LA ACTITUD DE LOS CATOLICOS 
L O N D n E S , 2 8 , _ L a actitud de los oa.-
tólu-os en las pmeeptei elecciones es. como 
•en ocasiones anteriores, independiente jior 
completo de las cnestione,«» de religión. En 
las listas de los tres partidos figuran candi-
¿atoseatólicos, abundando más entro los la-
borista* y figurando el toeoor número entre 
los liborn'es 
La actual pi^js política en la Gran Bre-
taña no presenta entre los católicos electo-
res ninguna amenaza en BUS intereses ral¡-
gioso*. 
p í lucha política <* encarnizada v IAM 
ánimos de la; )>artidos están más exaltados 
de lo que lo han estado por mucho tiempo, 
Pero las presemos e'ecciones están de un 
• modo singular libres de todo sectarismo y 
.¿e todo lo que podría inflamar el espíritu 
religioso. Es do notar que ol manifiesto dei 
partido conservador mantiene el derecho de 
.los padres a une sus hijo* sean educados en 
(los principios de la religión a que ellos per-
'tenecen, Nttdfc amenaza eac (!er€«eho; pero 
ciertamente que damará la atención d© los 
padres el que este derecho forme parte del 
Jprograma e'efioral d«l jiartido conservador, 
Jy, sobre todo, llamará «sto la atención de 
Jo» católicos. 
Como nin.gúu derefía, ^rvtólico s» encuen-
tra en poligro, Pueden los católicos según 
,ha dicho el Cardenal Boume—diferir al 0pe-
''sar los diferentes méritos de los programas 
reíerenoia alguna. L a citada Comisii^n vol-
verá, a reuní ¡"se dentru de unoB dios. 
torio inglés, a los que hay que añadir 13 iiv 
landeses, que luchan en el Ulster contra los 
unionistas, y CConnor, elegido eia lucho 
en Liverpool 
I/os o\ candidatos se reparten como si-
gue: laborista», 10; oonser\%dores, 11, y li-
bertes, 3. 
LA CARTA DE ZINOYIEF 
L O N L H E S , 28.—Lo carta da Zinovief 
continúa KÍenJo uno de los principalea te-
mas, si no ol principal, en los dincursos elec-
torales. Tanto Balawin, hablando en Shef-
fiold, como lord Curzou, en su discurso de 
Nottingham, han htacado duramente la po-
lítica rusa de Mae-donald, utilizando Jos ius-
trucduueK de la Internacional comimista. 
Por su porte, Uoyd Ceorge ha declarado 
que no e.s posible tener la menor confianza 
en el Gobierno laborista, «specialmente des-
de el asunto do la carta de Zinoviol, Este 
doe.umeuto lo tenía Mocdonald cu su poder 
desde hace más do tros aemanau, y no se 
ha atrevido a publicarlo basta que vió que 
la Prensa ibo a tratar dol asunto- E l em-
préstito a Rusia constituiría oca ayuda para 
que los eoviets continúan eu programa sub-
versivo. 
Loe periódicos en genera! aceptan IÍJS ex-
plicaciunes dada*; eoi Cardiíf jjor el primer 
ininistao acerca de lo ocurrido con lo carta 
de Zmovieí. E n cuanto a BU autenticidad, 
nadíi ha ]*jdido probnrí» qoe haga creer 
en una equivocadón del Foredng Office. Es 
cierto quo los ru^os insisten en que el do-
cumento es absolutamente falso. Zinovief, 
en una interviú, dice que debe haber sido 
fabricado en «¡Polonia, y ataca duramente al 
cDaily Maib, que fué' e.l primer periódico 
que tuvo conocimiento de la corta, y que 
se disponía a publicarla cuando se lo ade-
lantó el Foreing Office. 
No parece dndqeo que el primer ministro 
rechazará la pro^pofiición de someter a nn 
arbitniie la cuefitión de la autenticidad del 
documento de /iuovief. 
Sin embarco, se cree en algunos centros 
que está ya probado (¡pie Ja. carta de refe-
ren<ja es aiKX-riía, y que el Gobierno píen-
sa retirar su piote.-.ta y presentar excusas, 
aunque claro es que hará falta una prueba 
indudable y convincente para que se llegara 
a un cambio completo en la actitud del Go-
bierno británico. 
Se supone que en cuanto regrese a Lon-
dres Macdonal procederá a llevar a c«bo una 
información minuciosa, y no dejará de ex-
• do los distintos pnrtndos, y dar lícitnmente 1 T)0ner lní5 f̂ ^ unstancias que motivaron la 
'«RI voto o! partido del cual rsr.cn adamen te 8ix>te¿t« mg*** 
aperan m.'us beneficio para Ib Jplesia cató-
•lica y para !a patna. 
do causa de que se desplomara un trozo del 
muro del lado Norte. 
Después del reconocimiento las brigadas 
municipales ompemdieron determinados tra-
bxjos de raparacióu. encam'madoe o evitar 
el total demimbamienlo de.1 famoso arco. 
E l Consejo de la Mancomunidad 
BARCEIvONA, 2S.--Esta tarde se reuni-
rá en e! Palacio de la Generolidad el Con-
fiejo permanente de la Manoomunidod, y 
mafiana visitará en Aronys de Mar el hos-
pital Xifré. ofrecido por la Mancomunidad 
para ol alojamiento de enfermos y heridos 
de Africa, 
ÉLTPRECIO DEL ARROZ 
No se autorizará la elevación 
V A L E N C I A . 28.—Esta noche se reunió 
la Junta de Abastos para tratar del precio 
d l̂ arroz, en vista de la tendencia al alza 
que vioon observándose desde hoce algunos 
djag, o potiar de la enorme cx>secha reco-
gida esto afio. 
Se acordó manttiner la escala de precios 
señalada opartunamonte v que juzgaron su-
ficúcn.temento remunf;ratoria los Cosecheros 
y almacenisUís. y al propio tiempo llamar-
la atenoión de la Junta oeotral de Abas-
tos para qu© ésta practique una informa-
ción acerca de la© cantidades quo voyan ex-
portadas para que no se rebase la cifra que 
BO señaló y llegue el momento de faltar en 
el mercado la oamtidad de arroz necesaria 
para el consumo nacional. 
Las cigarreras de Canarias 
T E N E R I F E , 28.—on esta fecho se La di-
rígido al director gerente de la Arrendata-
ria el siguiente telegrama: 
«Elévase a vuecencia respetuosamente la 
petición humilde de millares de'cigarreras, 
que quedan paradas por suspensión de los 
pedidos. I x » últimos hechos a tres fábri-
cas solamente agrava la situación, pues 
quedarán cerradas 20 fábricas, mienifas en 
otras abunda el trabajo. 
Privadas del único medio de vida, vícti-
mas inocentes de culpas ajenas, no pueden 
creer se las deje morir da bambre, pues me-
dios babrá de hacer desaparecer los «stocks» 
de labore-; do Canarias. E l patriotismo de 
vuecencia hallará el modo de que estas 
obreras españolas sean preferidas ahora y 
en lo sucesivo a las obreras extranjeras, 
siendo nuestra labor tan perfecto como la 
de cualquiera otra, y por eso esperamos 
confiadamente en que se nos atenderá. 
También esperamos de la Prensa españo1a 
el epoyo para nuestra petición, q 
S U C B S O S 
o 
Atropellos.—Eoigenio Martín García, de se-
senta y cuatro años, quo vive en el Camino 
Viejo de Vicálvaro, fué arrollado por un 
tranvía en la calle del General Ricardos, y 
resultó con Jesioncs do pronóstico reser-
vado. 
•—Diego Peño fué otropellado por un tran-
vía en la calle de Bravo Murillo. Sufrió 
heridas de alguna consideración. 
—Casto Pérez López, dé veintisiete años, 
empleado, con domicilio en Cardenal Cis-
noros, 9, fué atropellado en la calle de lo 
Independencia por el automóvil 13,806, que 
guiaba Gregorio Dorado, y sufrió lesiones da 
pronóstico reeerva<Í3. 
—Un automóvil do la Dirección do Sogu-
ridoí alcanzó en el pasco de la Castellana 
a un hombre, produciéndole lesiones de con-
S'deración. 
Fué conducido la victima a la Casa de 
Socorro de Buonavista. Se desconoce su fi-
liación. 
Un garrotazo.—Francisco Chamorro Rodrí-
guez, de sesenta y cuatro años, oon ¿omi-
cálio en Huertas, 48, sufrió una herida de 
pronóstico reservado, que le produjo un de&-
oonooido al dorio oon un palo, ai marchar 
por la calle del Amor do Dios, 
Un piantapló.—Justo Sáncliez Rebato, do 
treinta v cinco años, que habita en Mén-
dez Alvaro, 85, sufrió lesiones de pronós-
tico reservado a causa de un puntapié que 
le dió un vecino suyo, llamado Jacinto No-
deun, oon el que estabo discutiendo. 
Jacinto fué detenido. 
«Buen ina?ido.í>,—Amelia López Alonso, de 
cuarenta v cuotro años„ con domicilio en 
Mediodía 'Chica, 11, fué asistida de loeio»-
nes de pronóstico reservado, qoe, según afir-
mó, se las produjo su marido, Demetrio 
Núfiez, en un «rapto de cariño». 
* Demetrio pasó ante el juet. 
Un choque.—En la calle de San Bernar-
do chocaron el <r.uto» 18.321 y ed tranvía 
número 403. _ , T , , 
Resultó con levos lesiones José LApoz, de 
veinticuatro afics, que conducía el auto-
móvil. 
(CRÓNICA TELEGRÁFICA DE NUESTRO EN YUDO 
ESPECIAL DON MANUEL GRAÍÍA) 
VALLADOLID, 28. 
En la imposibilidad de asistir a todas 
las secciones del Congreso ascético, nos 
dirigimos a la Casa Social Católica, cen-
tro grandioso de Sindicatos, Cooperati-
vas, escuelas de formación de espíritus 
cristianos en las cuestiones candentes 
de nuestros días. 
Allí delibera la sección de Ascética 
para caballeros. No nos detendremos en 
resumir sus conclusiones, dejándolo pa-
ra ocasión más oportuna, tanto más que 
en las otras secciones las hay no menos 
interesantes. 
Habiendo terminado con la comunión 
general del domingo los ejercicios d« 
ascética práctica en las diferentes igle-
sias, q-ueda solamente el trabajo silen-
cioso y técnico do las secciones. Por eso 
el interés del público s© concentra en la 
conferencia histórica del padre Urbano, 
de la orden de Santo Domingo. 
En este desfile do ase-éticos españoles, 
que los miemibros de las órdenes reli-
giosas hacen pasar ante nuestra vista, 
va al frente, por supuesto, el fundador, 
que es siempro nn asceta de primer or-
den. Tocándole hoy a los dominicos, el 
fundador tenía que eclipsarse ante el 
sol de las escuelas, que así como es 
maestro de Teología, lo es también de 
Ascética. Por oso el padre Urbano empe-
zó por la doctrina ascética de SanM To-
más. En el fondo, más que Ascética es 
Teología, de la cual se desprenden los 
métodos ascéticos. 
Al clasificar a los hombres por su po-
sición en el plano de la gracia divina, 
resulta que, según las estadísticas, que-
dan los dos tercios de género humano 
actual fuera, rje la gracia de Cristo. 
Santo Tomás enseñar—dice el padre 
Urbano—que Dios ayuda a esos infeli-
ces, y el piadoso lector no encontrará 
tal voz otro nombre para esa ayuda 
que el de gracia, así que losi legos se 
pregmitan en que se diferenciará esa 
gracia o auxilio que Dios concede a to-
do hombre quo le busca sinceramente, 
de la gracia que reciben los cristianos, 
ya que Jesucristo es mediador univer-
sal de todos los hombres. , 
Allá los teólogos le den respuesta, y 
volvemos al padre Urbano. 
Si de escritores ascéticos se trata, la 
orden dominicana puede envanecerse do 
tenerlos sin cuento. El conferenciante 
cita números elncúentísimos; pero hay 
un libro de Abética pupular. divulgado 
por Santo Domingo, que merece llamar-
se tal, poique en él ha leído el mundo 
cristiano tanto como el pueblo espíifiol 
las verdades de la fe. y con él ha apren-
dido los caminos más fáciles y univer-
£iales de la cristiana perfección, y este 
es el rosario. 
Algunos nombres, entre los cuales des-
eoritai el glorioso autor de la Guia de 
pecadores y del li;bro de la Oración y 
meditación, salen de los labios del pa-
dre Urbano, el cual añade que se han 
hecho más ediciones de las obras del 
padre Granada que d£T Quijote. 
Entre los alumnos de otro gran asce-
ta y apóstol dominicano, San Luís BQI-
trán, se cuentan 28 venerables. 
De las predicaciones o o San Vicente 
Ferrer nos hace el orador un cuadro 
tremebundo. Aquellas muchedumbres 
empuñando las dlsciplhias y desgarran-
do sus carnes a la VOK del asceta y mi-
sionero valenciano, es ya un grado de 
ascetismo llevado a lo «xtraordinario. 
No es pofáble contar los ascetas do-
minicanos, nilmfrropos como las estrellas 
del' cielo, y el padre Urbano, qoe sabe 
sacar tan gran partido do las metáfo-
ras astronómicas, nos va describiendo 
las constelaciones que so levantan en 
todos los ámbitos del horizonte peninsu»-
lar. En Castilla, desde Santo Domingo 
acá se suceden los maestros y clásicos; 
en el Sur, Granada; en Levante, j_ 
nombrados; en Aragón, el vem-raijio ^ 
ctre Garoés; en Galicia, el p:idre ¿VQ*' 
y con éstos una serie gloriosa de rww 
bres y obras, que no es posible tran^ 
cribir. 
El padre Urbano es optimista. Atra. 
¡vesamo::*—dice—un período de anemia-
' pero la anemia se cura con reconsiit^. 
Yantes; el reconstituyente es Dios: 3 } 
peremos y trabajamos ¡ y para ejemplo 
nos recordó nombres de dominicanas 
de nuestros tiempos, que ennoblecen ei 
espíritu español con sus obras y le bou. 
ran en el extranjero. 
E l padre Sola, el padre Del Prado, el 
padre Vigil y otros, entre los cuales'no 
i fie puedo omitir el nombre del padre 
Arintcro. Esíq, que se halla en la con, 
i cumencia, no so entera, porque está um 
poco sordo, lo cual al orador lo parece 
providencial para poder hablar, con ca-
riño de hermano y verdad de erudito 
de las obras y traducciones del célebre 
autor do la Evolución míst ica y otros li, 
bros, apreciados tal vez más fitera de 
España que en su misma patria. 
E l padre Arintero alarga la cabeza, 
se pone las dos manos, a guisa de tornas 
voz, on las orejas. Aunque no oye, se ve 
quo adivina, porque sonríe con santa 
simplicidad, aunque de simple no {¡ene 
un pelo. 
La gente,, que llena la grande iglesia 
de San Esteban, le busca con los ojos, 
y entonces se agacha humildemente. (\¿ 
blándose bajo el peso de la gloria y de 
la virtud. 
E l público aumenta más cada día. 
Las" conferencias de San Esteban, soblf; 
todo, atraen a los intelectuales. Por otra 
parte, el padre Abad ha recopilado una 
extensa bibliografía ascética, que, ade. 
más do ser do gran provecho parn los 
congresistas, dará conocer a los de-
más un tesoro de obras olvidadas, otros 
proponen que so ^agati ediciones bara-
tas de nuestros ascetas clásicos. Indu-
dablemente se despierta una curiosidad 
santa, que puede dar y ha do dar muy 
buenos resultados. Hay que notar ade-
más quo en casi todos los escritores 
ascéticos de mérito salen las cualidk̂  
dos literarias. Machos de ellos son clá-
sicos, con lo cual se despierta en los 
eruditos y hombres amantes de las le-
tras otra curiosidad menos santa, perol 
que pwde llevar a santos resultados, Y 
quién sabe si muchos que no participan 
hoy del Congreso ascético, estarán pre-
I sentes por medio de esas lecturas, a otro 
| Congreso centenario de óste¿ no ya ascé-
tico, sino completajnente místico, que 
celebraremos, según el padre Urbano, 
de aquí a cien afios en el Cielo, tenien. 
do en medio «fe nosotros al mismo asce-
ta homenajeado hoy : al venerable siem 
de Dios Luis de la Puente. 
H o m e n a i e a l D i r e c t o r 
d e S e g u r i d a d 
o— 
SEVILLA, 28,—Ha causado exoelente eiaor 
to on esta ciudad, donde goza do annimes 
simpatías, al ascenso a general da brigada 
del ooronol de la Guardia civil doo. José 
GonzAUa Homándes, actual <fiieotor general 
do Seguridad. 
Con eute motivo ee le han «trriado nnine-
rosos telegramas de felicitación. 
Loe jefes y oficiaíee de la Banemériia de 
ceta provincia, que ha mandado duranto mu-
chcw añoe el eeñor González Hemándea. haa 
acordado regaladlo las insignias de geoerai, 
como homenaje de simpatía y afecto. 
A esta fin i r á a Madrid una comieiÓD, 
presidida por un eomandante, para llevar al 
nuevo general el f ajín da su empleo. 
A g r e s o r d e t e n i d o 
o-
Ayer tardo, y cuando salía do la casa nú 
mero 149 do 1» calle de Fuencarral, fué de-
tenido ol albafiil Miguel Morinflf Jiménez, 
qne el día anterior agredió a puñaladas a 
Angustias Martín, sueeao de gne dimos 
cuenta. 
U A S E Ñ O R A 
a 
l e l a s IMS 
V i u d a d e d o n S a n t i a g o M a r t í n e z d e l a s R i v a s 
Presidenta honoraria del Ropero de Santa Victoria de Portugalete 
F a l l e c i ó e n B i l b a o a y e r 2 8 d e o c t u b r e d e 1 9 2 4 
M \ % m recibido los Santos SacraniGDlos y la bendtülfin apostólica de So Santidad 
Q . E . P - D . 
Su hijo, don Santiago; su madre política, doña María Richardson, vrnda de Martínez de las 
RÍVÍLS; hermanes políticos, tíos, primos, sobrinos y demá^ parientes 
S U P L I C A N a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios en sus ora-
riones y asistir a los funerales que en sufragio del alma de ¡a nn-aaa fc 
celebrarán en la iglesia parroquial de San Francisco de Asís hoy miér-
coles, a las once de la m a ñ a n a , y acto seguido a la conducción ael ca-
dáver, desde la casa mortuoria hastia la plazuela de la Sendcja, para 
su traslación al cementerio de Vista Alegre. E l duelo se recibe para los 
funerales en la iglesia, y para la conducción del cadáver en la casa mor-
tuoria, calle de Cardoqui, 1, principal. . 
No se reparten es quelas. 
Todas las misas que se celebren hoy miércoles en las iglesias de Santa Teresa y Santa Isa.bel, 
San Fermín de los Navarros, padres Paúles y Trinitarios, de Madrid; en las parroquias de Bilbao 
y Portugalete, iglesias y conventos de Bilbao y sus alrededores, serán aplicadas en sufragio del 
alma de la finada. ; 
Varios señores Pnelados 
ol alma de la señora 
Rivas (q. e. p. d. 
ña, ( 
se han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada por 
aridad Martínr-/. de las Rivas, viuda de don Santiago Martínez de las 
i r>vr»Tjt'" oo o i ~' — i — " •••WOK»» imj-nju, i|iic es ]US-
^ prevé que PH la nn- ta. por caridad y patriotismo, pues somos 
N, de la R - S e r . m el «Tableta, se p r e - V „ d . . X ' ^ l ? ' * ,a?l ^ do >V<>*>™ Y sin amparo do nadie y no ^ justa | 
«entan 80. oancUdatoe -atóliecs en el terri- 1% " o W r - o ^ c ' oô C s a l t a d o s de la preferencia quo se da a la labor oxtran-
\ iCantvnúa al final de l a 2> colwmna.) l " T A . ° . Í 2 Í Jlrfu?^n,T,c,oncs' de Je^.-Catolina Mejías, presidenta del *m las cuales 36 pertenecen a Londres. di cato Católico de Cigarreraa,> 
MAPKID.-Aflo j g j ^ g : 
4.770 D E I B A T F ^ 
f3) 
Miércoles 29 de ootubi^dejg*^. 
D i v a g a c i o n e s d e m i 
a m i g o ^ e l _ m o r o 
F,n de IP3 apuntes de una cxcur-
s i ó n a T á n g f i t - I 
AHv.rtlré ante todo, quo estas diva-Advertiré con qu.¿ 
^ " " " í n I te apuntes do mi excnrs.on 
r ^ g e " son ta'n sólo na « f l e j o e ^ -
£ dT sus palabras. S i las comento ni 
^ " d e sn espirita v de sus creen. 
. . t ¿ i vda él nuestras cosus; y tal 
' « las vela las reproduzco yo... 
E i g e n e r a l J o r d a n a 
l l e g a r á h o y 
coino 
Paseando gravemente, en miiy 
ble charla, üegamos ¿ ^ ^ ^ 
v vo a un rincón de la Alcazaba flí 
í á n g e ' donde levanta su tvaza moz-
óraiip el Palacio de Justicia. 
En aquel momento, conducido por 
dos solaados. entiba por sus puerta, 
un morito con las manos atadas en la 
' l ü m n i g o comentó con g^vodad: 
Iprobablemente habrá robado un haz 
de leña o un borrico. Es lo que roban 
siempre los que no tienen cargos pú-
blicos... _ . . . 
Luego, tras una pausa, añadió: 
—Añora, añí dentro, será juzgaoo gra-
vemente po'r unos cuantos varones doc-
tos que le aplicarán sentencias del Al-
co''án. No me niegues que esto resulta 
mucho más honroso que vuo?tra sistema 
de justicia. Nuestro Código es el mis-
mo Ú5W> grande e inmu-able del Pro-
feta. Es Alá mismo el que juzga. Cuan-
do se ha robado un haz de leña o un 
borrico, es siempre una compénsaíriófi 
verse juzgado según el Libro supremo, 
míe se guarda junto al trono de Dios, 
en la mesa sublime, rodeado de ángeles, 
que impiden que los demonios alteren 
su texto. 
(Vuestras leyes, en cambio, son pura-
mente humanas y utilitarias: No se 
preocupan para nada •ic los principt JS 
A las nueve y medie de la noche termi-
n ó ayer la reuuióu del Directorio. 
E l general Vallespinosa mauifestó que al 
Consejo, que había carecido de infcerés, asis-
tieron los subsecretaros de Guerra y de 
Gracia y Justicia. Este llevaba varios ex-
pedientes de indulto. 
Hoy lloga Jordana 
Hoy por l a m a ñ a n a llegará a Madrid, de 
regreso de Africa, el general Gómez Jor-
dana, último de los vocales del Directorio 
que continuaba al lado del presidente. 
A reoibirle acudirán a la estación todos 
loe vocales d,al Dirc toio. 
* * * 
E l marqués d e Magaz conferenció ayer 
con los subsecretarios de Gracia y Justicia, 
Estado, Instrucción pública y Gobernacióu. 
Fué cumplimentado por e l Obispo de Ma-
drid. 
* * * 
Visitaron al marcués de Magaz los gene-
iales Marina y Muñoz Cobos. 
E l centenario do Camoens 
Ha visitado ni pres'dente del Directorio 
uta Comisión, presidida por el ex ministro 
don Antonio G o i c o e c h e a y compuesta por lo;s 
señóos. Carraoido, EodLriguez Mai'ín, Llanos 
y Tonrigiia, conde de Valleliano. Beltrán y 
Róspido, marqués d o Quintañar, Ramiro do 
Maeztu, García Molihas y ol capitán de In-
fantería don Mariano Ferrar Bravo para in-
formarle dtl programa preparado para cele-
lebi'ar el centenario del nacimiento de Ca-
moens. 
Los organizadores han pedido la ayuda 
del Gobierno para que las tíestas tengan el 
mayor esplendor posible. Todavía no se ha 
fijado la fecha definitiva: se trata de cele-
brarlas en la primera quincena de diciem-
bre. Están invitados representantes del Ejér-
cito, l a Marina, las Academias oficiales y 
las Cnáversidades portugu,esas y el Munici-
pio de Jisboa. 
6e prepararán visitas a Toledo, E l Esco-
rial y Museos, que durarán cuatro días. Ade-
más habrá sesiones en alErunas Academias 
y una solemne en el teatro Real. 
Calvo Sotelo ai Flgseras 
E l director general de Administración lo-
cal piensa ¡r dentro de poco a Figueras para 
una conferencia de divulgación del es-dar 
eternos; apenas hay en ellas más p'nn- ¡ t&wto como es sabido, Fitrueras ha sido el 
cipios que los que se necesitan para | primer Ayuntamiento de España que ha so-
lltvar ordenadamente una piara de pa- i licitado y obtenido la aprobación de su car-
j ta municipal. 
Esta falta de fondo eterno las tiene 
en perpetua movilidad. Anunciáis con 
vos 
todo descaro ediciones nuevas y corro-
D E L COLOR D E MI C R I S T A L 
E l e x g e n o v é s 
Como 110 tenia nada que liacer y lo 
mismo da aburrirse de un modo que de 
otro, me encasqueté los auriculares uni-
dos al trebejo radiotelefónico. No esta-
ba anunciado nada en los programas 
para aquella hura pero podía suceder 
que las ondas trajerdn inesperadamen-
le algo interesante; ya un concierto de 
zambomba en Manchester, ya unas de-
claraciones de WusPei-Ju, hechas en co-
rrectís ima lengua china para ver si nos 
entra en la cabeza lo que significan 
aquellos lios as iát icos . 
Durante mucho rato no oí nada. Creo 
que me dormí. Me parece que luego me 
desperté. Y no sé $1 fué estando dormi-
do o estando despierto cuando oí lo si-
guiente : 
— ¿ H a y alguien que me escuche? Soy 
Colón, Cristóbal Colón. Quisiera decir a 
los españoles unas cuantas cosas. S i al-
guien recoge mis palabras le ruego que 
las transmita.—Españoíes i amigos míos ; 
árjad por un momento la patriótica lec-
tura de Le Quotidicn y oídme. Veo que 
el mundo sigue preocupado por el lu-
gar de mi nacimiento. L a suposic ión de 
que nací en Galicia va teniendo mu-
chos visos de acercarse a la realidad. 
Claro está que en a lgún discutido do-
cumento me atribuyen la afirmación de 
haber nacido en Génova. Pero, en todo 
caso, ¿qué sabia y o ? ¿Hay quien pueda 
saber por propio testimonio dónde vio 
la primera luz? X o ; es preciso que se 
lo cuenten. L a primera luz que se ve... no 
se ve. Yo me inclino a creer que nací en 
Galicia, y estoy muy satisfecho de ello. 
Supon/jo que los gallegos darán ahora 
la debida importancia a este hecho di 
ser yo paisano suyo. Si hasta hoy no 
se la han dado, su indiferencia debe 
lógicamente explicarse por la circwis-
tancia, muy feliz para ellos, de que es-
taban ahitos de hombres ilustres, es de. 
cir, llenos hasta el gollete de ministros, 
ex ministros y polít icos de altura, cu-
yos nombres bastaban para borrar él 
mío y todos los que recuerda la histo-
ria. E n los mom£ntos actuales nadie ha-
bla de tales hombres, ¿Viven? Lo ig-
noro. E n el mundo no parece que están. 
E n la historia tampoco. Pero, por lo vis-
to, Galicia y a no cuenta con ellos; y he 
D i f í c i l s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
e n A u s t r i a 
So habla de dlsolvo? ei Parlamento 
VIENA, 28.—Han sido desmentidos cate-
góricamente los rumores propalados por al-
gún periódico, según los cuales era inmi-
nente una crisis ministerial, a la cual se-
guiría la disolución del Parlamento. 
L a situación política es difícil; pero no 
existen ra/zones decisivas para que el Go-
bierno pierda la mayoría que actualmente 
tiene. 
F r a n c i a h a r e c o n o c i d o 
a l o s s o v i e t s 
RARIS, 28.—«Le Temps» cree saber que 
el telegrama del Gobierno francas partk-i-
pando al Moscú «el reconocimiento «de 
jure» del Gobierno de los soviets, ha sido 
enviado hoy a primera hora de la tarde, al 
terminar la canfereocia celebrada por He-
rriot con la Comisión encargada de elabo-
rar la fórmula para dicho reconocimiento. 
E l texto del telegrama del Gobie-no fran-
cés será publicado esta noche después de 
recibida la respuesta del Gobierno de Mos-
cú, la cual será también comunicada a la 
Prensa. 
Theunis abandona la política 
ÑAUEN. 28.—Se dice que Theunis, pre-
sidente del Consejo be'ga, piensa retirarse 
de la política.—T. 0. 
áf r t I A IAI itik 
Regreso dol señor García do Ledniz 
De Marmoleo ha regresado el subsecre-
tario de Instrucción pública, señor García ; aqui por qué tengo Ul esperanza de que 
gídas de vuestros Códigos, sin compren- de I*áate, encargándole del despacho de los | ahora ^ alH d en{usiasmo al. con. 
der la enorme aberración que sigmíica asuntos de su mmi.teno. [ v é n c e s e de que he nacido en tan her-
Una Reunión j moso país . 
Hoy ge celebrará una reunión de persona-
lidades citadas por el Directorio para estu-
diar la constitución de la Juventud de .'a 
Unión Patriótica. 
eso 3o editar corregida la Justicia. Es 
lo mismo que vuestros filósofos, que sa 
pasan la vida editando la Verdad. He 
estudiado vuestras leyes, y me disgus-
tan, por eso de haberí-e apartado de las 
palabras de Dios. No os ha bastado con 
lo que Dios dijo sobro el bien y eT mal. 
y habéis añadido vosotros, usurpando 
sus atribucinne?, delitos nuevos a vues-
tro antojo. En cmalquícr sitip, por ejem-
plo, ponéis un mostrador y unos cara-
bineros con un pincho y una tiza en la 
mano; decís que es una Aduana, y todo 
e\ cene pasa por allí con pitillos o cal-
ecUnés óc soda comete un delito. 
Tendrás que reconocerme que sois i 
muy irreverentes al mezclar en el mis-
mo Código, al lado del robo o del hur-
to, cuya primera condenación la hizo 
vuestro Dios en el SinaJ, entre rayos y 
íruenns. delitos tan chiquitos y ridícu-
los como ese de los pitillos, los calceti-
ne>s y los carabineros. 
El delito es, ante todo, una ofensa a 
Alá. Vosotros olvidáis esto. Cuando, en-
tre vosotros alguien dispara ui> arma 
el 
Estudiantes c a t ó l i c o s de 
Derecho 
L a Asociaeióu de Estudiantes Católicos de 
Derecho obsequiará esta tarde, a las cinco, 
en Molinero con un te a sus compañeros 
don José Larraz y don Cesar Contreras, por 
haber obtenido premios extraordinarios de la 
Facultad de Domvlio; don Ramón Puigdo-
Uops y don Angel Carrillo de Albornoz, el 
premio Momaibau, y don Carlos Pando, el 
del doctorado. 
de otros. La verdad; yo no concibo eso 
más que tomando todo el teatro para 
mí solo. 
Le pregunte entonces su opinión so-
Yo tengo mucha a¡.egria ák ser es-
pañol. Sobre todo porque soy de .una 
época en que el serlo honraba y vestía. 
S i ; soy español. Pero y a que descubrí 
un mundo para mi Patria, ya que a 
todos os di una riqueza territorial que 
ha ido a parar bonitamente a otros bol-
sillos, os pido en cambio un favor. He 
sido muy alabado y muy discutido. Aun-
que se me consideraba extreunjero, el 
solo hecho de haber trapajado por Espa-
ña me ha costado hítenos disgustos. S i 
se sabe que fui español de naicimiento, 
¿qué dirán de m i l Lo menos que han 
de decir es que yo no he visto nunca d 
mar ni desde lejos. Todas las estatuas 
mías que pueblan la superficie de la 
tierra serán derribadas. L a jaur ía que 
I desde hace siglos ladra a nuestro país 
(y cuando le es posible muerde) caerá 
¡furiosa sobre mi fama y acabaré por 
¡ ser muerto en plena inmortalidad. 
E l favor que os pido es que no digáis Q 
bre nuestras mujeres, 
- S o n lindas-me contestó-y desen- ^ " L 9 ^ ^ v a e s l r o ^ e n ^ ptodüd d* 
aire, apenas es ' vueltas, lAbusan un poco de la costum do fuego, si da en l - l ^ — t a J b i é n debilidades tí ,.o sien 
una falta de orden público; si da un bru de colgarse del cuello y de las ma- ! ^ estatua,sJ ¿ u e no 
milímetro más acá y roza a un hom- ; nos los guijarros de nuestro sucio. Por- i derrib'elV s ¡ se sabc ^ es 
bre. va es un delito leve; si le hiere, : que muchas de las piedras con que se ^ descubridqor de JAmé_ 
ya es más g r a v e s i le mata, gravi- engalanan son guijarros de ^s mon- ^ o,es ]qué tiem-
simo. No me negarás que lo que casti- | tañas del Yemen. Cuenta una vieja le- |. " J ^ ' 9 \ i * <. m 
J A B O N 
e r r u m 
LA ROSARIO SA 
S A N T A N D E R 
gáis en este caso es la buena puntería. ; yenda que un árabe travieso y mali-
P̂ rque para Alá, que ve dentro del al- • cioso fué el primero en llevar a Roma 
ma, el mal fué siempre el mismo. el ónix, el ágata y la cornalina. Con-
Queriendo yo vengarme de la dura! venció a las romanas de que aquellas 
crítica que hacía mi amigo do nuestras i piedras eran inestimables y que csta-
leyes, le eché en cara que, según te-'ban hechas para colgárselas. Y dicen 
nía entendido, en una de las suroj co-
ránica se da por permitido el engaño en 
los contratos. 
Mi amigo sonrió magníficamente. 
—-Si-—contes-t<ó—•: Mahoma tuvo esa 
franqueza. Vosotros no admitís el en-
gaño más que en grande escaJa AI me-
nudeo os resulta cosa reprobable. Re-
cuerdo haber leído cuando viajé por 
Kuropa, en una de vuestras bibliote-
cas, un tratado clásico del Arte mili-
tar. en que había capítulos de títulos 
^ conmovedores como éste: T>e ICLS 
fatsas retiradas y otros engaños . En 
d̂o el libro, no sólo se admitía, sino 
se recomendaba la mentira, la estra-
tagema y la trampa... En cambio, sí; 
êdo esto lo vi severamente afeado y 
prohibido en un Manual para jugar 
al poker. 
Haciéndome el distraído y aprove-
chando la coyuntura, le prepunté qué 
J m p r e s i ó n le había hecho Europa, pues 
decía que viajó por ella. 
E3 agradable—me contestó—, y la 
lenen ustedes muy limpia. En cuanto 
los europeos, en la calle se compor-
1 como personas de bien. Sin embar-
j0' ŝ ^It-a una virtud principalísima: 
noSpitalidad A nosotrog jjQg 
^dado partir el pan y la sal con el 
Granjero, y, en p^ santos, se 
nienJ*1 al CÍeg0 Arabah' Por<rJe no te-
jen? i 0t'ra 00sa que dar a un €xtran-
(tehi dió Su laza^ill(,• Y volvió a 
h.*tes a su casa. En Europa, en cam-
• meten a los extranjeros en esas 
J i 68 d- presidios con celdas nunir-
aas, que llaman hoteles. A la hnr-
tituírf Vlrtud á* la hospitalidad ha sus-
on h el- cálcul0 frío del negocio. Sólo 
yo . ass arenas del desierto he sentido 
que J P n . s a c i ó n d e soledad y desamparo 
Iwia An 6 a las tros dc la ttiadru-
Otra de vul05:tros hoteles. 
Esotros T10 110 mo ^usta do 
Vivkf ,0Stra falta dc recogimien-
r* do ' l T a dc vuestras casas y fue-
^ a n S Í ? s mismos- Sois demasia-
'^n AsH s a haCerl0 todo 0n oo-
h()ra Un*. 8 vucstras funciones por 
>' lenteiuelasmTreS' Veslidas de ^sas 
Candilcjas dÓ! an y Venían hasta ]™ 
a 
tan 
srvbrc los t escenario acones, va 
andando, ya 
ŝ bro las pnn-
n U ^ n } ^ unos al lado I 
<* f'nal dc la 2.' columna) 
fir. i ^"v-o,  
^ ^ S ples. y 
an Q.C¡ 
(Conft, 
que cuando volvió a su tierra, cargado 
con el precio de sus mercancías, se pos-
tró en tierra y oró, diciendo: «Conser-
va, oh Dios, por muchos siglos, intacta 
en toda su pureza, la tontería de las 
mujeres del otro lado del mar...» Qui&á 
esta leyenda fué inventada más tarde. 
Yo, por lo menos, no respondo de su 
autenticidad. 
Hay íamibiVn—añadió fuegn—en pL-
guna dc vuestras mujeres un poquito 
de ligereza. Es poco serio, por ejem-
plo, el modo que tienen de pintarse. 
Nuestras mujeres tatúan en sus ros-
tros sentencias del Alcorán. Es agra-
dable ir a besar la frente de la ama-
da y leer en ella, al mismo tiempo, que 
Dios es Dios y Mahoma su profeta. De-
cís que esta es una costumbre bárba-
ra ; pero, en cambio, el fingir el color 
do la naturaleza en las mejillas es una 
fea superchería. Un moro amigo mío 
que viajó por allá Iraía escrito entre 
sus notas de viaje: «El rubor de las 
mujeres europeas se fabrica mezclando 
polvos de cochinilla en tal proporción», 
etcétera, etcétera. 
A menudo hay mucha ligereza hasta 
en los nombres. Nuestras mujeres se 
llaman por las gracias de la natura-
leza: M i r a , flor; Naziha, deliciosa; 
Lobna, blanca como leche. En cambio, 
yo conocí a una europea que se lla-
maba Chichita. E l solo nombre traía 
ya la idea del juguete... Luego se ca-
só con un jovenrito, que se llamaba 
Polín. La esencia de aquel matrimo-
nio fué poner una casa muy bonita, 
y comprarse un ((auto» y una piano-
ia. Luego so fueron enfriando lentamen-
te y, al fin, se separaron con toda co-
rrección y elegancia. Polín se llevó el 
«auto» y Chichita la pianola. Esa es 
toda la historia de ese matrimonio... 
Una historia do muñequitos... 
vuestra Europa lo que necesita, en re 
En fin. buen amigo—terminó—, vues-
tra Europa lo que necesita, en resu-
men, es un poco nuás do reposo, de 
gravedad, de fundamento. Bien está que 
trabaje v que prospere: pero no del> 
olvidar que todo converge, en definit' 
va, a aquel momento supremo en que 
Alá juzgará de los homlbres y de los 
pnebios en menos tiempo—según di' 
el libro-que el que se tarda en ordeña^ 
una camella... 
José María PEMAN 
Esto os tenía que decir. Ahora podéis 
seguir leyendo ansiosamente Le Quoti-
dien, órgano de la salvación patria. 
Vo dijo m á s Colón. E n seguida empe-
zó a oírse un discurso electoral de Mac-
don/7,1d, y por si estaba ya despierto no 
quise correr el peligro de dormirme otra 
vez. 
Tirso MEDINA 
Accidente de automóvil 
en Caspe 
Tres viajeros herios 
ZARAGOZA, 28.—Coaaunican do Caspe 
qiic\. a cou&ecnoucia de ua falso viraje, cayó 
por un terraplén, dando dos vueltas comple-
tas, el automóvil correo de Caspe a Ma-za-
len, resultando con heridas de bastante con-
Gidoración los viajeros Florencio Crespo. To-
más Jiruéne?, Artigas y Ramón Llagastera. 
Estos fueron recogidos por una camioneta 
que pasó por allí momentos después, y con-
ducidos al hospital de Caspe, donde se les 
curó de primera intención. 
Se duerme sobro las yías del tren 
ZARACrOZA, 28 Durante la pasada no-
che el guardaagujas de la estación del Norte, 
Félix Lázaro, se quedó dormido sobre las 
vías con tan mala fortuna, que poco después 
pasó por allí un mercanc'as que Je seccionó 
ambas piernas. 
I nos obreros que pasaban por el lugar 
del suceso a las cuatro y media de la ma-
drugada, le encontraron horriblemente des-
trozado, y como aún diera señales de vida, 
con toda clase de cuidados le trasladaros 
al Hospital, donde dos horas después dejaba 
de existir. 
Distribución de premios 
ZARAGOZA, 28.—Esta tarde ha celebra-
do sesión pública la Sociedad Económica de 
Amigos del País para hacer la distribución 
de los diez premios que anualmente conce-
de esta entidad a los labradores inscritos 
en ei Montepío. E l presidente de la Socie-
dad y Deán de esta Catedral metropolita-
na, don Florencio Jardiel, pronunció un elo-
cuente discurso. Después se verificó la en-
trega de ios premios. 
Al acto, que resultó muy solemne, asis-
tieron todas las autoridades y otraa distin-
guidas personaJidades. 
n 
.jMií respetables amigos 
que m á s s P han aprovechado 
de la fórmula oficial 
«Dios guarde a usíed muchos años», 
pi'y s, a pesar de los riesgos 
de que el mundo está sembrado, 
los ha guardado el Señor 
hasta los setenta y tantos, 
son concurrentes puntuales 
ai café jueves y sábados, 
dond.e de antigua tettutiia 
guardan el fuego sagrado. 
Todos tienen descendientes 
en extremo aficionados 
a tos deportes modernos, 
que cultivan sin descanso, 
y como Jorge Manrique 
tuvo m á s razón que un sanio 
al decir que nos parece 
mcjohr el tiempo pasado, 
aquellos patres coscripti 
suelen en sus come uta. ríos 
echar, pestes dc esos juegáp 
en los tiempos que volamos, 
yo, con el temperamento 
tranquilo que Dios me ha dado, 
les digo que su criterio 
me parece s istemático, 
y no es justo que juzgunnot 
todos los deportes malos 
l>orque no estemos nosotros 
en plan de verificarlos. 
Con fuerza y con ligereza 
en nuestras picrn/is y brazos, 
puede que nos parecieran, 
preciosos a nuestros años. 
Y como argumento Aquiles 
aduzco el antiguo adagio : 
es necesario tener 
mons snna in corpore sano. 
L a ú l t ima vez que asistí 
a mi tertulia de ancianos, 
en todos vi caras largas 
con los ceños arrugados. 
— ¿Cómo val—dije al sentarme—. 
Y todos \pchs\ contestaron. 
—¿Y todas las respectivas 
familias'!—.Un gc9lo amarga 
hicieron todas la; bocas, 
y me fueron relaLanjlo 
ta serie de peripecias 
que les habían pasado. 
E l hijo de don .Ibdón, 
pedestrista consumado, 
que se traga los Idlómetros 
con m á s rapidez que un galgo, 
está en cama a consecuencia 
dc un esfuerzo exagerado, 
¡ y los médicos sospechan 
que tiene un riñón flotandol 
E l nieto de don Senén, 
luchador grecorromano, 
segvn su padre nos dijo, 
tiene dislocado un brazo, 
porque en una dc las luchas 
se ¿o retorció el contrarío. 
Don Cosme tiene a su ráelo 
con un ojo reverítado, 
que en un reñido boxto 
recibiú un gran puñetazo. 
y don D a m i á n tiene al suyo 
en una pierna lisiado, 
por una especie de coz 
que en el fútbol te largaron, 
FÁ hijo d.n don Rodrigo, 
en una carrera de cautos», 
sr ha quebrada tres costillas 
en el choque contra un árbol, 
y el chico dc don Tomás 
ha raido de] cahalln, 
fugaiuh al Polo, y está 
con heridas en rt cráneo. 
— i Q u é te parece, me dicen, 
en vistú dr tales rasos, 
ds tn precioso aforismo'! 
¿Dónde está el corporo sano?— 
Hubo un ralo d-r silenrin. 
qvc interrumpió dón Venando, 
dieiéndonos gravemente 
con su hermosa voz dc bajo ¡ 
—¡Lo* deportes] ¡Los deportes l 
Sin duda los invmfftror., 
•poraue andiniera él oficio, 
médicos y boticarios \ 
Carlos Luís DE CUfilíC^t 






Fernando Martín-Sánchez va a Ita-
lia en largo viaje dc estudio sobre Eco-
nomía y política agraria. Antes de par-
tir, presidirá en VaJ-encia la tercera 
Asamblea Nacional do Estudiantes Ca-
tólicos. Los amigos de Martín-Sánchez 
en Madrid han querido acompañarle en 
la intimidad de una comida fraternal 
antes de su partida. Esto pretendió ser, 
sencillamente, el acto de ayer en Moli-
nero, no un homenaje. Un homenaje al 
forjador de la Confederación de Estu-
diantes Católicos habrá de ser otra co-
sa, otra cosa más grande, aunque difí-
cilmente más sentida, el día que se ce-
lebre; quizá por eso mismo ese día no 
ha llegado aún, esperando aquél en que 
la obra de los estudiantes católicos sea 
apreciada en toda su magnitud. Sin em-
bargo, la presencia de dos distinguidos 
propagandistas americanos, el presbí-
tero doctor Miranda, de Méjico, y el 
argentino señor García Santillán, agran-
daron, dentro dc la intimidad y la sen-
cillez, la trascendencia del acto con esa 
nota de fraternidad hispanoamericana, 
que providencialmente surge en todos 
los momentos de afirmación y de fe en 
los destinos de nuestra Patria. 
Fernando Martín-Sánchez es uno de 
los paladines de esa juventud que nos 
normite esperar con confianza el por-
venir; no se separa de nosotros; a tra-
bajar para nosotros marcha a Italia, 
y los gérmenes que él sembró seguirán 
fructificando mientras el sembrador re-
torna. 
Asistieron al banquete de Molinero unas 
50 personas, entre las que figuraban repre-
sentaciones de los Estudiantes Católicos, la 
A. C. N. de P-, las Juventudes católicas 
hispanoamericanas y la Federación de Estu-
diantes Hispanoamericanos. 
A los postres, el señor Espinosa' ofreció 
el banquete con breves y sentidas palabras. 
«No es este—dijo—un homenaje que los 
compañeros dn lucha de Martín-Sánchez 
ofrecen al que fué su compañero siempre y 
director en muchas ocasiones; porque los es-
tudiantes católicos, a quien dedicó lo mejor 
<Í6 su actividad, se reservan su homenaje 
para Valencia, donde estarán reunidos por 
la Asamblea confederal representaciones de 
todos los estudiantes españoles. Este acto 
«s un tributo de amistr.d. Por esa apenas 
puedo deciros nada-, poique nunca faltan 
más las pa'abras que cuando hay que ex-
presar los afee-tos que rebosan en el cora-
zón. De toda España han llegado adhesio-
n-°K a este acto, do las Federaciones de Es-
tudiantes, de amigos paítícójáraU de Mar-
tín-Sánchez y de la Federación Hispanoame-
ricana de Kstudiantcs. cuyo presidente se 
excusa de no asistir por obligaciones inelu-
dibles.» 
El señor Herrera. «Tiene razón Espinosa 
cuando decía que es difícil en un acto ín-
timo como éste expresar con palabras lo 
que se siente: -o creo que para mostrar 
nuestro alecto a Martín-Sánchez lo haríamos 
mejor con un abrazo. Conviene, sin embar-
go, decir alguna cosa de su obra. Todos 
conocemos la Confederación de Estudiantes 
Católicos, de qne nuestro amigo ha sido 
el fundador y el alma: para mí se trata 
de la más importante de las obras católi-
cas. No es extraño que la Iglesia haya apa-
recido en nuestro siglo apartada de la po-
línica y las finanzas, y es de deplorar que 
las masas se hayan alejado de ella; pero el 
daño más grave de estos tres últimos, siglos 
fué él apartamiento de las inteligencias de 
ia Iglesia. 
Por eso ora necesario reconquistar los cen-
tros intelectuales de la nación, y esta no 
era posible si no se empezaba por los es-
tudiantes. 
Ahora bien, la obra era tan difícil, tan cua-
jada de obstáculos que al emprenderla y al 
triunfar en :1a empresa Martín-Sánchez y 
sus colaboradores han mostrado verdadero 
talento; pero no cabe duda quo con todas 
las cualidades intelert.uales, y nuestro ami-
go las posee en sumo grado, la victoria, 
una victoria tan rápida, que aún a nosotros 
mismos nos asombra, no hubiera sido po-
sigle sin otra virtud moral: la abnegación. 
La obra ha triunfado porque sus directores 
eran todos para ella, nada para si mismos. 
Un motivo más de satisfacción para to-
dos nosotros es la presencia de re presen-
tauteo de la América española en este acto: 
ya veis cómo la unidad de creencias nos 
une con nuestros hermanos d? allá. 
Para terminar quiero insistir en la nece-
sidad de ayudar con todas nuestras fuerzas 
B !a Confederación de Estudiantes Católi-
D i e z a ñ o s h a 
o 
29 de octubre de 1914 
Se celebro m Palacio el bautho dtl 
Ufante don Gonzalo, al que apadrina, el 
ex rey don Manuel dc liraganza, 
n * * 
Comunican de Sarajevo que han sido 
condenados a muerte cuaHro individuos 
cermo culpables del asesinato del archi-
du.qur de Austria. No escribo tos lum-
bres porque son muy difíciles y porqw 
la cosa no tiene importancia. HemtíS sa-
bido después tantas cosas, que ya no 
hay quien crea que aquel asesinato fus. 
el motivo dc la guerra. 
• « » 
¿Vo decimos que se reunió el Consejo 
de ministros. ¿Para qué1! 
Diga lo que quiera la nota oficiosa, 
estamos seguros de que rw hablaron de 
otra cosa los consejeros que de qu¿ al 
día siguiente tenían que comparecer en 
el banco azul, como en un pim-pam-pum, 
para recibir todos los pelotazos que 
gusten de disparar los señores parla-
mentarios. 
Y qué se preparaban bien. Hay anun-
ciadas cinco interpelaciones. 
» » » 
E ¡ ininistro de InMruccián pública, 
señor tíergamin, da una conferencia en 
la Asociaxhón de Sastres. 
Preparó su discurso y cuidó mucho la 
indumentaria. E l discurso gustó, pero 
el auditorio criticá el corte del chaquet, 
Patricio RIGÜELTA 
, T Y O l 5 E * C A b O R , , 
Comedia de don Joaquín 
Abati, e s c r i t a sobre el pen-
s a m i e n t o de una obm ex-
t r a n j e r a . 
No es género muy recomendable el vau-
deville, desde el punto de vista de la mo-
ral, ya que las condiciones que lo deter-
minan y lo definen son el atrevimisnto, la 
ligereza y la frivolidad; pero esta iumorar 
lidad, que pudiéramos llamar espectacular, 
se agrava y se refuerza cuando el voude-
villista siente pujos doctrinarios y tiende 
a demostrar d'go que si ha de estar de 
acuerdo con la manera del géue.-o. no pue-
de ser bueno; y este es el COJO de la obra 
del señor Abati; se desprende de ella un 
elogio de la hipocresía, conveniente si, gra-
cias a ella la gente engañada vivo tranquila 
y feliz; procura demostrarse esto presentan-
do a uu marido libertino, con apariencias 
d^ santo, que haré fe'iz a su mujHr y a su 
hija: sus remordimientos y fl propó-sito ce 
enmienda consigiúehto hace que todo ea 
descubra y quo ll.jcvan disgustos y contra-
riedades en el hogar, antes tan tranquilo. 
No" es nueva la obra, y el señor Abati, 
por su parte, tampoco !a ha modernizado 
mucho: ha puesto atrevimientos de frase, 
de escena y chistes tan crudos, que son 
inadmisibles; paro no ha puesto gracia, finu-. 
ra y movimiento escénico: así la< comedia 
[>esa. porque la mayor parte de ella se re-
duce a una serirt de puentes para llegar 
a algunas situaciones más animadas, pero 
sin gran ejPctd tamnoen. 
González, Julia Lajos, la señorita Cerdá, 
procuraron dar la animación que faltaba a 
la obra, y tuvieron momentos de verdadenD 
acierte. 
Moncayo, qu*». hacía FU presenía-'Món con 
esta compañía, realizó P1 imposible de dar 
gracia a un tipo conocido y bastante apa-
gado. 
E l público aplaudió moderadamente. 
Jorge DE LA CUEVA 
LEA ESTED LOS TTERNES 
Bibliografía "Voluntad" 
Los marinos portugueses a la 
Internacional de Moscú 
eos. Hay que decirlo. Ninguna obra social 
ha despertado la simparía de las Asociacio-
nes de Estudiantes, pero, on general, esas 
simpatías lian sido platónicas; creo no equi-
vocarme si digo que ninguna ha carecido 
tanto de eficaz colafooración sooiad comp 
ésta. E l sacrificio, llevado hasta el heroísmo, 
de este núcleo selecto do organizadores ju-
veniles, lo ha suplido' todo. Pero yo pido 
a Dios que los continuadores de esta magna 
empresa hallen en la sociedad e-I auxilio y 
la protección que su inteligencia y su vir-
tud, puesta al fin a! servicio de la sociedad 
misma, se merecen.» 
E l señor García Santillana trr.3 la repre-
genta^ión de la Federación Hispanoamerica-
na de estudiantes, y al misino tiempo la de 
las Juventudes Católicas de vAmérica española. 
Se regocija al ver que la Confederación Na-
cional de- Estudiantes Católicos procura es-
tar en contacto con los hispanoamericanos, 
que ya ocupan un legar eminente en ia ac-
ción católica, como lo demuestran las obras 
realizadas en Argentina y otras naciones 
Pues bien, el catolicismo es el mejor vehícu 
lo de unión entre españoles e hispanoame-
ricanos : él nos proporciona ese espíritu de 
caridad, de cariño fraternal, que os k) que 
nos ha de unir a todos para alcanzar el fin, 
y nosotros los hispanoamericanos de Espa-
ña lo hemos recibido. Por eso es inmensa 
nuestra gratitud. Termina felicitando efu-
sivamente a Martín-Sánchez. 
VA señor Miranda, de Méjico, hece notai 
que aun aquellos que creen en la Providen-
cia se muestran sorprendidos muchas veces 
de los sucesos, sin pensar en que Dios los 
prepara y debo reírse muchas v&cCs de nues-
tra sorpresa. He aquf que yo—dice—desco-
nocido de todos hace pocos días, he venido 
con tiempo a sumarme a este homenaje que 
tributáis a la juventud llena de energía ; dé 
esjMM-anza. Méjico <*» un país más conocido 
iajo su aspecto rna'o de revoluciones y dis-
turbios quo por sus virtudes y la nobleza de 
su pueblo. Las católicos han pasado y pa-
san aún por persecuciones, pero esto no ha 
abatido «u espíritu y su actividad. 
Termina haciendo votos por que siempre 
mantenga la unión cutre los jóvenes ca-
tólicos do Espaiia y los de Méjico, cuvo 
sa'udo cariñoso trae el orador. 
E l señor Martín-Súnche/ es acogido con 
fervorosos aplausos al levantarse a hablar. 
«Gracias—dice—, muchas gracias por estos 
fip'ausos y por este acto. Gracias ospocialcs 
a los hermanos de América que nos acom-
pasan, a Herrera, al vioepiesideuto de la 
{Coiüinúa a l p i a l de la 6s» colwnnal 
LISBOA, 28.--En ia última sesión cele-
brada por el 111 Congreso Marítimo nacio-
nal se acordó, tras acalorada discusión, la 
adhesión a la Internacional sindical roja de 
Moscú, constando en contra las protestas de 
varios congresistas, quienes declararon que 
«dictadura por dictadura es preferible la ac-
tual. Reconocemos la necesidad de una la-
bor de educación y libertad, pero nunca por 
las armas». 
El genera! de los paúles 
a Murcia 
GRANADA, 28. _ E n el correo de La-
vante ha marchado a Murcia el superior ge-
neral de les padres paúles, al que se tri-
butó una cariñosa despedida. 
Se cepera que en breve llegará eJ ex pre-
sidente del Consejo de ministros de Italia 
Orlando. 
D e t e n c i ó n a c c i d e n t a d a 
o 
E l guardia 1.109 sorprendió en el cam-
pillo de Mundo Nuevo a unos individuos que 
lugaban a las «chapas», y al ir a detenerlos 
echaron a correr, desapareciendo todos ellos, 
excepto Rafael Guzmán.^e veintisiete años] 
con domicilio en Tarada, 7, que quedó en 
poder del representante de la autoridad. 
E l detenido forcejeó con el guardia, lo-
grando escapar; pero de nuevo el 1.109 pu-
do darle alcance. Como Rafael pretendiera 
repetir la suerte, el guardia hizo sonar el 
pito de alarma, acudiendo otros guardias a 
caballo, que fueron recibidos a pedradas por 
ios amigos del detenido, que a distancia 
presenciaban las incidencias de la detención. 
E l 1.100 tuvo que sacar el machete, caiv 
sando con él una leve herida a Rafael. 
Este fué conducido al Juzgado, donde el 
guardia, además de relatar lo ocurrido, de-
nunció que al forcejear con el detenido le 
desaparecieron las «esposase, que valora en 
tres pesetas. 
Confederación Católica Agraria, al director 
de Prensa Asociacda, a los catedráticos, a 
los propagandistas, a todos los que me hon-
ráis aquí inmerecidamente, Pero yo no ad-
mito estos aplausos para mí, sino para la 
obra a la que he servido. Y esta obra tuvo 
un pasado, tiene un presente y ofrece un 
porvenir. En el pasado, la hicieron posible 
trabajadores infatigables como Oreja, More-
no Ortega, Salmón, Valiente, Alvaroz Ro-
bles; en el presente justo es que mencione 
la abnegación infatigable do un Marín, Ks-
pinosa y demás miembros de la actual dunba 
suprema; mirando al fututo, ol nombre de 
Latorrc dá Rodas, que ha sabido incorpo-
rar a nuestra federación a millares de alum-
nos de la segunda enseñanza, preparando los 
viveros de nuestras organizaciones univeitd-
tarias, no puede quedar en silencio. Para 
todos er.tos luchadores debe ser ost^ acto, y 
los aplausos yo los deposito en nombre de 
todos al pió del altar de nuestros ideake 
único que dignamente los merece.» ^ 
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Los grano'03 conciertas 
Poco a poco se v» doK^jnndo ol tupido 
w¿o que envolvía las gesuonos d« nuaetrtfi 
Sociedades musicalos, y aunqu^ «ún faitu 
ftlgo "por determinar (en eatob asuntos 
í jempre hay que dejar un hueco a lo 
impnevitito), yix »o puedo dar. una visión 
muy aproximada de lo que ha de aconte-
cer en la presente temporada. 
L a Sociedad Filarnidáiica ofrecerá diez y 
ocho o veinte ooncicrto«, comenzando el 11 
de noviembre con la Orquesta Filarmónica 
y su director Pérez Casáis. 
Después el Cuarteto Gewaudhaiw, de leip^ 
zog, reputado ootno el mejor do Alemania. 
Desfijarán Ja Sociedad de instrumentos de 
viento, de PnrÍB, fundada por Taffanel; e! 
trío vocal íemenino Taskin-Asso-Talazoc, !a 
eminente cantante Emmy Kriiger, <1 tíliat-
teto femenino belga Rédele, Ja violinista 
australiana Alma Moodic, el ilustro piaivs-
ta Kdwin Fischer, el Cuarteto Sevcik, de 
Praga; el ya célebre t«ior negro KoltinU 
Haycs y la maravillosa violoncelista Gui-
llermina Suggia. 
También habrá oon'eiértóe de orquesta, 
uno dirigido por Pérez Ca^as, en ol que HO 
ejecutará una «Suite» de Couperin, arregladn 
por Straus; otro por Igor Strawinsky, y d 
que cerrará la íemporada, a cargo del direc-
tor holandés Meugelberg. En el mes do te-
brero ee estrenarán dos óperas de cámar», 
inéditas, en un solo acto, «El paso do la 
verónica» y «Pelele», ambos poemas de Ri-
vae Cherit y música de Ricardo Alient y 
Julio Gómez, respectivamente; las dos obras 
están dedicadas a la cantante rusa Dagmara 
Reniña, que actuará como personaje único; 
decorado y trajes han «ido diseñados poí 
Julio Romero de Torres. 
Este es el plan de conciertos proyectado 
por* Ja Sociedad Filanmónica de Madrid, 
cuy» nueva Junta de gobierno so ha esfor-
zado en sostener el gran crédito que esta 
Sooiedad goza hoy en todo el mundo artís-
tico-
• » * 
L a Orquesta Filarmónica ha Fudado tin-
ta para encontrar teatro donde celebrar HUS 
conciertos, dada la imposibilidad de efec-
tuarlos en íPrice, al menos en J:Í primerti se-
ríe. Se ha decidido con gran acierto por el 
teatro de Apolo, y en el se verificarán seis 
grandes conciertos loe viernes por la tarde, 
comenzando el 14 de noviembre. Autores y 
obras nuevos en otra crónica irán: así como 
QSÍ, alguna de las obra»» aún está en lo re-
gión de las musas, si bien con el decidido 
propósito de llegar a tiempo. 
Como el aforo del teatro de Apolo no co-
rresponde al de Price. el preoio de !os bu-
tacas sufrirá un ligero aumenta, r^ta va-
riación, aunque sensible, ha sido impuesta 
por las circunstancias; en cambio, el de las 
localidades económicas permanecerá igual y 
hasta más baratas algunas. 
« »• » 
Del JReal no se sabe ni p ío ; hasta que no 
Suelva el señor Casali de Italia, eegún anun-
cian, dentro de breve« días, no *e podrá sa-
ber nada de su plan y proyectos. A falta 
de noticias reoogeiemos rumores: Quo vie-
ne Fleta, que se obta en trotos con ITipóü-
to Lázaro, que e«tá contratado eu firme 
el barítono Saleffi, que cantará '*Maruxa»; 
que no se ha llegado a un acuerdo con Ofe-
lia Nieto, que se estrenará «Pelleas et Me-
lisande». de Dubu^sy, y una obra de Revé!, 
j que la temporada comen? irá del 11 al 111 
de diciembre para terminar el 'JO de abril. 
Esto se rumorea. 
1A Orquesta Sinfónica tiene proyectada 
una eerie ríe s^is conciertos, que se veriflnv 
rán los domingos por la tarde en el Teatro 
Real, comenzando a primeros de noviem 
bre; pero ha surgido una ctoumée» breve 
por algunas provincias para dar a conocer la 
ópera de Mnzflrt •<r'*>*i fau tut t i». que H 
próximo mes entronará aquí Ja Asociación 
de Cultura Musical, y si esa *touínóev se 
verifica, los conciertos se rebrasarán, y en 
vez de sois serán cuatro, pues el comienzo 
del Real imposibilitará la serie proyectada 
completa- También daré cuenta en otra cró-
.nica de los autores y obras en cartera, y 
respecto a los conciertos matinr.i^s del Mo-
numental Cinema n.ida híiy acordado; ges-
tiones ha habido, pero fracasadas con la 
Orquesta Sinfónica 
Hasta le fecha, éstas son bodas las noti-
cias que he podido recoger. 
V. ^RREGUI 
L o s nuevos tenientes ' F I R M A D E L R E Y 
de alcalde de Madrid 
UN MENDIGO IRASCIBLE 
o 
En un café de la calle de Santa Engracia 
entró un mendigo suplicando una limosna a 
un parroquiano. Dióle ente cinco céntimos, 
y el mendigo, estimaudo qu» la cantidad era 
Qxigua. comenzó a insultarle. 
En «1 establecimiento se hallaba también 
el inspftctor do Policía urbana don Joaquín 
I/ara, qua a! enberarsa /de ello intimó al 
guardia municipal M7, llamado Guillermo 
Gómea, a que detuviera aJ mendigo, el cual 
entonces, indignado, arrebató el sable al guar 
ditti comenzando a 'repartir mandobSefe a 
diestro y siniestro. E l guairüa resultó lige-
ramente herido y el inspector con desperfec-
tos en la ropa. 
El mendigo pi;do ser reduciáo a 7a obe-
diencia y llevado ante el juez. 
So üama Luis Ramón Mayo. ' 
A Jas once 3' cuarto declaró abituta Ja 
sesión ayer mauana ol conde de ValleJlauo, 
y duda cuenta de la renuncia de cargos 
jx>r IOM concejaleb, se procedió a Jas co-
rrcspcudieuUjs votaciones. 
ResaJtumn elegidos: 
Tenientes c'c úoald^.—Señores García Ro-
drigo, Bayán. Gómez Roldán, Fuentes Pila, 
Antón, Giarcilaso do la Vega, Martín, Mar-
tínez Poiró, Carnicor y Arteaga. 
Suplentes.—Señores conde de Vilana, Na-
varro Enciso, Gómez Valiejo, Crespo, mar-
quós de Vista Alegre, Fernández del Pino, 
óonzález Serrano, Serráu, Sáez y Latorre. 
Las señoras concejales obtienen algunos 
voto». Un humorista vota para teniente do 
alcalde ni conde de VaJJellano. 
Se procede «> fa votación de concejales ju-
rados, y tenmnac'a, el señor Sorrán pide 
quo se iea ol artículo 120 del estatuto. 
Resulta que ia última elección ha sido 
equivocada, porque figuraban en las papele-
tas más nombres de los debidos. 
Se acuerda repetirla, y mientras se hacen 
las nuevas papeletas, se entra en ruegos y 
preguntas. 
El señor Latorre presenta su dimisión del 
cargo de teniente de alcalde suplente para 
que 1.a sido eiogu'.o, porque ha tenido nm-
chos votos menos que la primera vez, lo 
cual demuestra que ha perdido la confianza 
do lu mayoría del Ayuntamiento. 
El alcalde procura desvanecer sus escrú-
pulos; pero el señor Latorre insiste. 
Formula el citado señor tres ruegos : que 
el alcalde procuro hacer algún espacio en 
sus atenciones y trabajos para visitar las 
tahonas; que se cubra la vacento que exis-
te en la Junta de Abastos, y que se deter-
mino el criterio qre debe seguirse en la 
supresión o mantenimiento d e la comisión 
que los técniros municipales perciben en las 
subastas de obras. 
El señor Amezúa pide que se ordene, por 
medio de tálenos numerados, la prelación 
pwa ac-ceso a los tranvías, cpn el fin de 
evitar que los fuertes atropellen a los dé-
biles. 
El señor Navarro Enciso se ocupa del 
exceso de peso y carga do Jos autocamio-
nes, que destrozan el pavimento y dificul-
tan la circulación, y el señor Martínez Pei-
ró habla do las vaquerías. 
Dice que desdo 10] 5 no se ha concedido 
licencia para establecimiento de ninguna en 
el interior de la capital. 
Se procede a la elección de conoejaíes j iv 
rados, y son agraciados los señores Mén-
dez, González del Valle, Perdones, Puerta 
y Quiroga y suplontes los señores Goullaut 
Valora, Benavente Casas, señorita Echarri 
r conde de Codillo. 
La señorita Echarri trata de renunciar 
al cargo por creer que carece de condicio-
nes personales y legales. 
El alcalde declara que el Concejo consi-
dera a 1» señorita Echarri con todas las 
condiciones precisas. (Grandes aplausos.) 
E l ilcaldo designa Jas .siguicnteg DeJega-
oiones: 
Carruaje«. marqués de Encinares; Bene-
ficencia, señorita Echarri; Cementerios, se-
ñor ( armoer; Colegio d^ la Paloma, mar-
qués dei Orellana; Fontanería, señor Alda-
ma; Incendios, señor Romero Grande; Lim-
piezas, sefior duque de ¡Arión; Meiv-ulos, 
«eftor Kodríguez Fernández; Parques y Jar-
dine*. HOñorite. ( 'alongé; Puericultura, viz-
condesa do Llanteno; Vías y Obras, señor 
Resines; Arbitrios,, señor Mac-Crohon; Per-
sona!, señor conde del Casal; Canal de Isa-
bal I I . Bm"ior Amezúa; San 'Ildefonso y 
Fundoción Mata, señor conde d4 Cedillo; 
Patronato de la Latina, don ingenio Alon-
so; Patronato de Latorre, señor Muñoz Hor-
telano. 
Para las vacantes de la Junta de Abas-
tos : «Añores Navarro Knei ^. Martínez Poi-
ró, Martín (don Bernardo) y Oómoz Durán. 
Presidentes de Causas de Socorro: Centr... 
señor Irisarri j Hospicio, ftóñor marqués de 
la TorrecilJa; Chamberí, vizcondesa de J/lan 
teño; Buenavista, señor Santías; Congreso, 
señor marqués de Fuensanta; Hospital, se-
ñor Ivópez Roberts; Inclusa, scñori'n >irin-i 
E' harri ¡ Latinm. señorita María Oí 
Palacio, señor Bofarull, y Universidad, so-
flor Méndez Brieardo. 
Comienza un escarceo. Censuras, cunles-
tníciones, violonoias... EH aiceJde lo cuita 
diciomlo que al designar los cargos na he-
cho uso de un voto de coníianza y ha pro-
curado elegir los más capacitados para cada 
cargo. 
De tan poca importancia a todo esto de 
personal, que lo ha» dejado para cuando el 
orden del dia estaba en blanco por haber 
sido tratados todos los problemas que habí» 
pendientes. 
Termina asegurando que todos cumplirán 
con su deber. 
E l señor Serrán pide qua se (trarte de 
una proposición que tiene presentada sobre 
provisión de cargos. 
Se acuerda destinar a eso .las tres sesiones 
del Pleno quo pueden celebrarse aún, ya 
quo no queda asunto de mayor interés de 
que ocuparse. 
A las dos de la tarde se levanta lai se-
sión. 
Su majestad ha firmado los sigu entes decrctofl: 
GÜE1UIA.—Prmnoviendo ol cinploo de geiicra.1 do 
divis-ón do la Guardia dyil al general de brigada 
din dicho inetituto don Antonio tíinahez Sánchez. 
Idciiii al wópted do general de brgada de la 
(iniifdla civil al coronel de dxhu instituto don Joeé 
Jk-ruiindoz Oonzikz. 
MARINA.—Disponendo que el intendente de la 
AnDada don Fulgencio Gcrón y Gutiérroe poeo a 
l ratfiióo de reserva, por haber cumplido la txlnd 
rcglamontaria. 
Autorizando ai general encargado díl despacho 
para hacer la adqin«ici¿¡i por gestión directa de 
los Astilleros VÍIÍI, üe L a GraBa. 
Reorganizando el personal telemctrista de la 
Armada. 
Aprobando el reglamento para la coostruociún y 
funcionajnento de la Junta Consultiva de la Di-
rección gmcral do Navegación. 
GRACIA Y JUSTICIA.—JubUamdo a don Pedro 
Pardo y Lastra, presidente electo de la Audencia 
prnv noial de Sevilla. 
!dom a dun Evnristo Caando y Pasoual, presi-
dente do Sala do la Andonea do BarcdMiui. 
INSTRUCCION P U B L I C A . — Jubilando a don 
Podro Ramón y Cajal, catednltico numerario de la 
Univors'dad de ZarvToza. 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
- E D -
MADRID 
La escasez de agna 
El concejal señor Bofarull ha diriíjido una 
carta al direateor do «El Imparcial», en Ja 
que recoge las afirmaciones contenidas en 
(Sigue a la tercera columna.) 
Un ariícu'Io d o dicho diario sobro su inter-
vención en los debates municipales relati-
vos al problema del agua. 
Detalla los ímulamentos de los acusacio-
nes de imprevisión, que formuló contra el 
Canal de Isabel I I , y dice: 
«Agrega el articulista: «En suma: para 
el señor Bofarull el Canal do Isabel IT es 
un perjuicio ¡para; Madrid. ] Y que ijetas 
cosas se digan t u el Ayuntamiento da Ma-
drid: \ Y por un señor quo se llame oonce-
jal! Concejal, concejal...» Realmente, esa.s 
cOfeé5 uo eá pueden decir en el Ayuntar 
miento, ni en ninguna parte..., n i so han 
dicho, y a la disposición del señor director 
está ol texto taquigráfico de mis discursos, 
en los quo verá con qué justicia traté al 
Canal. Bn cnanto a quo mo llame concejal, 
no me lo llamo, lo soy. 
El remedio a estk situación catastrófica, 
obra del Canal de Isabel II—sigue el comen 
tarista—lo halla el si'ñol' Bofarull con que 
Ké dejen instalar tuberías por todo Madrid 
a las empresas y particulares que quieran 
traer agua a nuestra villa. (En la actualidad 
la única entidad que está en condiciones do 
aprovecharso de ose régimen es la empresa 
Santillana.)» Semejante desatino no lo han 
pronunciado mw labios ni pudo pasar por 
mi mente. Lo que dije es que el abasteci-
mieiuo do aguas do una población es ser-
vicio público de tal {ndole, que no admito 
más preferencias que las legítimas que na-
cen del mejor servicio de la ciudad. Por 
eso decía, y noblemente Jo reconoció el se-
ñor Amezi'ia, q u e no pretendo régimen de 
excepción ni trato de favor para ninguna 
l'^mpresa ni entidad, sin desconocer las res-
pectivas situaciones d e derecho. Si aludí 
a los antiguos viajes y a la Hidráulica Sau-
tillana, es porque, surtiendo aquéllos 3.000 
metros cúbicos y éste 13.000, contrihim 11 
al servicio de Madrid y merecen aquéllos 
un mayor cuiáado y !a citada Emprasa gra-
ti tud, siquiera reconociera las deficientes 
condicciones do conducción do algunos via-
jes (el Ahronigal es perfecta y Jas condicio-
nes de potabilidad de su agua indiscutibles) 
y lo reducido do ambos caudales e n rela-
ción al Canal, q u e proporciona 223.000 m e -
tros cúbicos. 
N i aun omití da desidia do ant^arioi.», 
Ayuntamientos, que han visto impasibles l a 
lenta 3 progresiva destrucción de conduc-
ciones uuligiins por n o reaMxar a tiem|)0 
obras J e reparación que hubieran sido de 
poca importancica entonces y que boy son 
d e casi imposible realización por haberso 
perdido por completo algunas; y citaba e l 
oiomplo de las principales capihales euro-
peas v americanas, cuyo abastecimiento no 
han dejado limiwido a una sola entidad o 
«•audal, porque la previsión por multitud de 
OODsidívracionos lo condena. 
Por último, se dice : «Como remato o SHK 
palabras, el señor Bofarull aseguró que ól 
no quería ffrvoi-ecPr a nadie, que ó¿ sólo 
sirve a Madrid.r> Y eso sí que, en rigurosa-
mente exacto: sólo oí interós que siento 
por Madrid y los deberes de m i cargo m e 
han movido la pronunciarme como lo he 
hecho. Por quo la realidad d e la vida no 
es la que se advierto desdo ol gabinete de 
trabajo d^ un técnico o en el salón d e un 
Consto de administración, sino la que se 
vive, y afortunadamente, puedo juzgar, por-
que icsmozco y siento Jos connicionce d e 
abastecimiento d e la zona periférica d o Ma 
drid. que viene soportando resignad ament é 
una privación condenada por todo género 
de consideraciones y que proclama elocuen-
temonte, que 110 podemos afirmar que sea 
el actual un régimen normal d e abasteci-
miento. 
Para llegar a él es precisa la construc-
ción de un nuevo canal d^ conducción, y 
ampliar, y, sobre todo, reparar l a red do 
•distribución urbana, y para conseguirlo m a -
nifestaba e l señor Amezúa la necesidad, do 
una inteligencia cordial entre el Ayunta-
miento y el Canal, a lo que asentí ofrecien-
do BpS colaboración. Por que sólo en esa 
inlerigencia-—tanto más necesaria hoy que 
el Ayuntamiento disfruta de plena autono-
mía—puede elaborarse el régimen jurídico 
o económico que asegure el abastecimien-
to estable y suficiente requerido por nues-
tra eran urbe.» 
4 por 100 Interior.—Serie F , 00,95; E , 
1)0,95; D, 70; C, 70; B , 70,10; A, 70,10; 
( i y H , 70,10. 
4 por 100 Exterior.—Serie F, 83,80; E , 
83,85; B , 84,75; A, 85,10; G y H , 87. 
i por 100 Amortlzablo.—Serie C, 8¿>; B , 
88; A, 88. 
5 por 100 Amortlzable.—Serie E , 94,80; 
D, 95; C, 95,25; B , 95,25; A, 95,25. 
S por 100 Amortlzable (1917) .—Serio C, 
95; B , 95; A, 95,10. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A, 100,70; 
Bj 100,70 (enero) ; A, 101,90; B , 101,70 (no-
viembre) ; A, 101,80; B , 101,80 (febrero) ; 
A, 100,70; B, 100,00 (abril). 
Ayuntamiento de Madrid. — Ensanche, 
' ,«,50; Villa Madrid, 1914, 87; ídem ídem 
1918, 85,75; ídem ídem 1923, 94,25. 
Marruecos, 77. 
Cédulas hlpoteor^ias.—Del Banco 4 por 
100, 89,50; ídem 5 por 100, 98,05; ídem 0 
por 100, 108,80; cédulas argentinas, 2,70. 
Aoolones.—Banco de España, 569; Hipo-
tecario, 849; Rio de la Plata, 68,50; Cen-
tral, 107; Tabacos, 231; Explosivos. 365; 
Azucareras preferentes, contado, 104,50; 
fin corriente. 105; fin próximo, 105,25; 
j Azucareras ordinarias, contado, 44,75; fin 
1 corriente, 45; fin próximo, 45; Altos Hor-
nos, 130; E l Guindo, 121; Electra, A, 101; 
B, 94,50; M . Z. A., contado, 325,60; fin 
corriente. 320; NorteSj contado, 032; Tran-
v í a s , 84,25; Ladrillos de Valderribas, 190. 
Obligaciones.—Compañía Naval (bonos), 
98,75; Unión Eléctrica, 6 por 1QO, 101; A l i -
cantos, primera, 292,50; ídem segunda. 370; 
ídem IT, 93,'10: Nortes, primera, 64.55; 
ídem, quiata, 68,18; Valencianas Norte, 
(¡5.20; Madrid Aragón, 95; Valencia Utiel, 
DI,60i Ríotinto, 102,50; Peñarroya, 99; 
Tranvías, 103; Transatlántica, 1920, 99; Siv 
derúrglca de Ponferrada. 62. 
Monedo extranjera.—Francos, 39.05; ídem 
belgas, 36; libras, 33,51; dólar, 7,445; l i -
ras, 81,90; escudo portugués. 0,30 (no ofi-
cial) ; peso argentino, 2,735 (no oficial) ; 
florín, 2,935 íno oficial) ; corona choca, 22,10 
(no oficial) • 
BILBAO 
Altóa líornos. 130; Felguera, 52; Explo-
sivos. 363; Resinera, 270 (papel) ; Papele-
ra. 77; Banco de Bilbao, 1.690; Central, 
112; Río de la Plata, 70; Unión Minera, 
517; Norvión, 480. 
BARCELONA 
Interior. 69,80; Exferior. 83,60; Amorti-
jrable. 95,15; Nortes. 66.35; Alicantes, 65; 
Andaluces, 56.15; Colonial ,65.85; Fi l ipi-
nas, 38,90; libr;;s, 33.55. 
LONDRES 
Pesetas. 33.52.1; francos, 85,255; Mem 
IttlSoa, 23.425; ídem belgas, 93,75; dólar, 
4.5066; liras. 104.12; corona sueca, 16.925; 
ídem noruega. 31.665; escudo p o r t u g u é R , 
2.1.Cí; florín, 11,457; peso a r g e n t i n o , 44,46; 
ídem chileno, 39.50. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Kn la reunión de ayer muestran bastante 
firmeza todos les departamentos, con excep-
ción cíe los fondos públicos, que acusan al-
guna irreíjulsridad. El Interior cede cinco 
céntimos en las series F y Ev no varía en 
tas ^ y C y mejora 10 céntlimos en las 
restantes. Los AmortizahKs 5 por 100 ofre-
cen la misma irregularidad, aunque en ellos 
predomina el sostenimiento. 
E l grupo de cnédito únicamente altera las 
cotizaciones de ¡los Banco» Ida» Espaüal y 
Central, aquél para subir tres duros y éste 
para ceder seis enteros. 
El departamento industria! cotiza en al-
za da íres unidades los Explosivos, de 50 
céntirpos las Azucareras proferentee, de 75 
las ordinoruir- y de 15 enteros la Fábrica 
de Ladrille* de Valderribas. Los ferrocarri-
les acusan buena disposición, especialmen-
te los Alicantes, que gatoan una peseta. 
En el cambio intornacioal se advierte más 
actividad 'que Ifi n •ostumbrada, reacción an-
do ios cambios en proporción de 30 cénti-
mos en las francos-, de 10 en los belgas, de 
2 en las libras y de uno en los dólares. 
De dobles se "operan: Río de la Plata a 
la par; lAzucareras preferentes, a 0,50; or-
dinarias, a 0,20 y 0,25 y Alicantes a dos 
pesetas. <r 
• * # 
A más do un cambio se cotizan : Cédulas 
hipofecarias al 5 por 100. a ^8,85 y 98,95; 
P.anco de España, a 568 y 569; Azucareras 
ordinarias, a 44,50 v 44,75; Alicantes, a 
62S y 325.50; Tranvías, a 84,75 . 84.50 y 
8Í.2."<; ob'ic^eicones Alicante, primera hi-
poteca, a 2 ^ v 292,50, y Valctticianae Norte, 
a 95,15 y 95,20. 
« * * 
En ©1 corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
50.000 francos a 39 y 150.000 a 39.05. 
Cambio medio. 89,037. 
Dos partidas de 25.000 belgas * 35,85 y 
36. Cambio medio, 35.925. 
75.000 liras a 82,10 y 200.000 a 31,90. 
Cambio medio, 31,954. 
1.000 libras a 83,62 y 7.000 a 83,51. Cam-
bio medio, 83,511. 
5.000 dólares, ohequo. a 7,446. 
6.000 dólares, por cable, a 7,465. 
« a • 
Ayer se celebró la Junta general del Co-
legio de Corredores de Comercio de Ma-
drid, siendo nombrada la siguiente Junta 
sindical: 
Síndico-presidente, don Eduardo Carvajal. 
Tesorero, don Miguel Pérez Ceniceros. 
Secretario-contador, don Jerónimo Ríos 
Péroz. 
Adjunto primero, don José do Alvear. 
Adjunto segunda, don Fernando López 
Bourbón. 
Sustituto, don Eustaquio Alonso de Ce-
lada. 
Una sucursal de Los Tiroleses 
Lo importante Empresa anunciadora «Loa 
Tiroleses» abrirá al público el día 3 de no-
vimbre una sucursal en la Puerta del Sol, 
número 14, entresuelo, dedicada casi exclu-
sivamente a la publicidad de Prensa, quo CÍÍ 
la baso principal del orédito de esa en-
tidad. 
¿ P u e d e p r e v e n i r s e e l 
R e ú m a , G o t a y l a 
A p o p l e j í a ? 
Son ya legión los médicos emioentes que 
lo ;.-< ¿uran, señalando el remedio ideal po-
da curar y provenir el Reúma, G0U1, artri-
tismo, como sus derivados, los cólicos ne-
fríticos, cálculos renales, irritaciones en la 
vejiga, etc. Esto remedio ee ed «Uromil» y 
son innumerable^ las curaciones que se con' 
siguen cada día en enfermos desengañados 
que por la cronicidad del mal parecían re-
beldes a todo tratainiento e incurables. 
Se recomienda, pues, a IOR qu© van su-
jetos a estas dolencias, de tomar el üromi l 
todos los moses durante unos día-s, como 
medio seguro para evitar lo repetición do 
nuevos ataques. Basto poner una cucharadi-
ta de üromil en un vaso de agua y al ins-
tante quedará transformada en mineral, a 
más agradable y diurética, que podréis be-
ber todas los mañanas, y sin apercibiros 
lavaréis vuestra sangre y ríñones de todas 
los impurezas, arrostrándolas hacia 1» orina. 
En esta forma tan Rencilla y económica 
evitaréis ma'os cin cuento, ooomo son) 'el 
Reúma, Gota, Apoplejía, etc. E l siguiente 
escrito es una prueba del gran crédito que 
el Uromil goza entre los grandes dioicos: 
«He ensayado el notable preparado Uro-* 
mil en varios de mir. enfermos, y en todoc, 
he obtenido resultados sorprendentes, espe-
cialmente tratándose de manifestaciones de 
carácter reumático y gotoso. Por la rapidez 
de su acción y tolerancia, aún en los estó-
magos más delicados, considero el Uromil 
el mejor amtiúrico do la farmacopea mo-
derna, pues ningún otro me dió jamás re-
sultados tan pronto* y decisivos. 
Lo recomiendo constantemente como tra-
tamiento preventivo a los que van sujetos 
a la 'ürioeniia, y, sobre todd, IB quienes tie-
nen marcada tendencia a la apoplejía.» 
Dr. JOSE PUIOCARBO 
Bx director d« la Clínica HádroterápicA 
d« Bnroebna. 
Una huella dactilar le delata 
L a s n i ñ a s d e s a p a r e c i d a 
8 0 ratifica ol auto de grialón 
Ayet* comparecieron ante RJ juez 
ter del sumario abierto con motivo 
desaparición de las niñat du la cali ^ 
Hilarión Eslava, los porteros del con ^ 
de la calle de San Bernardo, donde ^ 
so recordará, se encontraron días pa^ad^ 
maestra doña Mariana Escudo- v n 08 ^ 
rita -Múrale*. 1,1 
El porlcro, Salvador Santiago, paree» 
declaró que, en efecto, el día 2u del 
estuvo en las habitaciones quo ocupa 11 
«u esposa, la señorita Moraieg y ^ 
se desayunó, luego de babor estado * ^ 
templo. ^ (I 
E l portero aprovechó aquella o c a 6 Í ó n 
podir a la señorita Morales que ¡nfln^4 
pora quo lo fuera concedida una piazâ 11 
peón caminero eu determinado pueblo ^ 
Anadió que la señorita Morales y ]a* 
tro hablaron algún rato, ignorando de 
trataron ¡ mas ¿ifirmó que el encuent^j' 
ambt* hit tjfcmal. n * 
S,l juez lia. nácibido contestación d« 
ria4P parroquia?; de Madrid a las que 86 ? 
rigió paro saber en cuál de ella* reoibiá<L 
bautismo una de las niñas. Hasta JL? 
las contestaciones son negativas. ^ 
Faltan aún por contestar unas doce w 
quias. ^ 
Ayer se ha ratificado. la prisión a la 
ñorita Morales, de lo cual le ha dado * 
nocimiento bj Juzgado. ^ 
Gestiones Infruotaosas en Barcoionj 
BARCELONA, 28.—Se ha devuelto a M 
drid, oumpUmcntado, el exhorto qu© J % 
rigió desdo la Corte ol Juzgado de la C 
cejjción, de esta ciudad, para que realizan 
dcUinainadas gestiones cerca do las Co 
pwaías navieras, respecto a las ninae deÜ! 
t] liecidaá de la oalle de Hilarión Eslav' 
Según parece, las gestiones hechas • 
han dado resultado alguno. 
En el Juzgado del distrito del Hospicio 
se incoa desda el 25 de agosto d© 1923 un 
sumario jWf hurto, «iendo el perjudiclado 
Miguel írguirro Balsátegui y el supuesto oid-
pable Bodrigo Jiménez ¡Aguado. 
De las actuaciones se desprende que el 
24 de agosto del citado año entraron unos 
ladrones en la casa números 21 y 23 de la 
Avenida del Conde de PcfiaUvor, y se lleva-
ron ropas y efectos por valor do 1.000 pe-
setas. 
[ja Policfa en aquel entonces no logró dar 
con los <cacos»; mes el gabinete de identi-
ficación de la Dirección de Seguridad obtu-
vo en la portería robada una huella dactilar 
en el quicio de una ventana, que resultó 
ser del Kodrigo Jiménez Aguado, hecho que 
fué comunicado ol juO/, competente. 
Merced a la labor judicial sa averiguó 
que el tal Rodrigo mintió al declarar cuan-
do ifué detenido a raíz del suceeo, puesto 
quo üTjo que en el d ía de autos se hallaba 
en determinada cárcel, y después ha resul-
tado que no era cierto. 
Con estas pruebas se ha ordenado la busca 
y captura de Rodrigo, que en la ootualidod 
es soldado de un regimiento do guarnición 
en Madrid. 
C A S A R E A L 
E l marqués de Magaz despachó ayer 
ñaña extensamente con su majestad, quien 
después fué cumplimentado por los duques 
de Bivona y del Arco. 
Eiecibió luego al Obispo de Madrid-Ale», 
la, qiio fué a expicsarlo su gratitud por h». 
berlo concedido la gran cruz do beneficeo. 
cía, y también testimoniaron su agradecí, 
miento al Monarca don Juan Cadjra Men! 
ta, agraciado con la gran cruz blanca dd 
Mérito Mi l i t a r ; don Antonio Velázquez v 
señora, a quienes ha otorgado el marquesa, 
do do la F/elguera, y don Diego Goozález 
Conde y señora, a los que el Rey eoviá 
sentido pésome con motivo del faUecimien. 
to do su madre, la marquesa de Villamanti. 
lia de Peroles. , 
En audiencia, recibió a los condes de Vi. 
Uamodiana y ol do Bayona, al embajador 
et|pañol don Francásao Gutiérrez Aguem, 
don Elias Tormo, don Femando Prost y don 
Luie y don Ramón Mcnéndez Pidal. 
N E G R I T A 
Delicio?© en el café, té, leche... 
Una copila en lodo momento predlspoce 
ai la ini'-s agradad tetiridod. 
UARABE* 
Entre flores 
vive la mujer defendida por 
j A R A B E d e 
H I P O F O S F I T O S 
Servicio General cié Autobuses de Madrid 
S E R V I C I O A L C E M E N T E R I O D E L E S T E 
# 
Esta Sociedad pone en conocimiento del público que los días 31 de octubre v 1 
noviembre, todo el día, establecerá un servicio al cementerio del Este, oon las 
pudentes tarifas: 
Cibeles, cementerio del Este o viceversa LOO pesetas 
Plaza Manuel Becerra al Este o viceversa 
do 
0,75 
Este poderoso reconstituyente tan 
eficaz como rápido para combatir la 
anemia, devolverá a sus mejillas ei 
bello color de las rosas; a la inapeten-
cia sucederá un excelente apem0 J 
vencida definitivamente la d^noaa, 
volverán a su ser todos los espieno"-
r̂ es de la juventud. 
Mte de 30 arto» da éxito creciente.—Aprobé*30 (** 
la Real Academia de Medicine, 
f flM ficchace lodo Irasco qne no lleve en la cU<|OEU 
MlíD ctlerlor HIPOP03FITOS SALUD «n «*• 
Folletín de EL DEBATE 4) 
E l m a r i d o d e A u r o r a 
N O V E L A O R I G I N A L D E 
C H A M R O L 
mi derpacho una máquina di co&er que funcio 
na todo el dia... Y ahora quieres que venda."... 
quiere? echarme de mi casa... ¡Qué locura! ¿Qué | al cabo de un minuto—. Ese pobro Osmín 
me quedaría? ¿A dónde' irla? / 
A tu casa taidbiéiú, a Bretaña, a vivir tran-
quilamente del producto de tus tierras, que es-
pero poder conservarte libre de todo pravamon. 
E l soñor de Avrón contestó sin gran convic-
ción. 
—Podría hacer ê o .«i fuera SQIO, pero no lon-
go derecho a romper asi el porvenir de mi mu-
jer y de mis hijos. 
—No sería loniperlo, sino rescatarlo, y ya que 
realmente no eres r-olo, ¿por quó no consultas 
con tu mujer y con tu hija, en lugar de ocultar-
les la verdad, como haces? No se hace nunca 
un favor a las gentes engañándolas. ¡Todo 
puede uno decírselo a los sutyos cuando se tie-
ne la dicha de ser comprendido y amado por 
ellos! 
Pasó una sombra por ol rostro do Osmín, y 
«ni voz dura t'-mó. al pronunciar o-Tas palahras, 
una inflexión sinprnlarmontp melancólica. 
E l señor de Avrón protestaba. 
—¿Me crees capaz de alarmar a mi pobre mu-
jer, de matarla acaso, revelándole complu'acio 
nes que nq puede ni remotamente sospechar? 
| Entristecer a mis hijos, ensombrecer mi ho-
Igar! . . . Y todo esto cuando todo puede arreglar-
se, cuando tengo la seguridad de triunfar, pues, 
digas lo que quieras, el negocio es excelente y 
no cometeré la insigne locura de renunciar a $1! 
Osmín comprendió la inutilidad de continuar 
la discusión, y, sin añadir una soja palabra, se-
guido de Avrón, igualmente silencioso, atrave-
só con paso rápido los salones, ahora complé-
tamenté obscuros y desiertos. 
—E? particular—pensó Avrón, volviendo solo 
re s í  no 
piensa m á s que en catástrofes . 
Lanzó un áuspiro de alivio, como si con Os-
mín hubiesen desaparecido, hundiéndose eu la 
negra noche, todas las prevenciones siniestras, 
todos los pensamientos desagradables. 
L a perspectiva de perder su bienestar actual 
le parec ía monstruosa. Se detuvo horrorizado. 
P a r a distraerse, mientras se iba a acostar, se 
1 recreó nuevamente en acariciar su? amados 
cálculos, sus proyectos para el día próximo en 
que fuera rico, muy rico, y en lugar de vender 
su hotel, comprara el de a l lado y pudiera ca-
sar a su gusto a Aurora, dotándola, lo menos, 
en un millón. 
En aquel momento. Aurora no pensaba en el 
matrimonio, y mucho menos en el millón. Unos 
minutos antes do la ñtirtida de Osmín había ido 
a refugiarse^ a su habitación, una linda habita-
ción cnlor de rosa y blanca, y sentada en una! 
silla baja, cerca de la chimenea, repasáíba én 
su monte la conversación que—no del todo, parí 
casualidad—acababa de oir, 
Hacía y a tiempo que la inquietaban temores 
jmal definidos, vagos, a los que ciertos indicios 
recogidos con el mayor. cuidado habían dado 
poco a poco forma y consistencia. L a s palabras 
do Osmín destruyeron sus ú l t imas dudas. Sabía 
que el abogado era verídico e inteligente, inca-
paz de obrar no siendo sobre seguro, y aún se 
proguntaha si aquella noche Osmín no había ha-
blado para ella m á s que para su padre, tratan-
do de advertirla, del peligro presente. 
A la i m a g i n a c i ó n viva que había heredado de 
su padre reunía un carácter recto, firme, un 
poco viril , y una sagacidad muy femenina. E r a 
capaz de descubrir prontamente la verdad, de 
mirarla cara a cara, d o tener una idea y aún 
de tomar una resolución. L a endeble salud de 
su madre había hecho recaer en ella gran par-
to de los cuidados de l a casa y de l a educación 
de ios niños , y osto le hab ía dado, a d e m á s del 
hábito de la reflexión, cierta exjK-riencia bastan-
te rara en las muchachas de su edad. 
— ¡Nuestra hija es m á s razonable que nos-
\ — - d e c í a a veces, riendo, el señor do [Avrón 
a su mujer. 
Y' a su posar, Aurora se daba perfecta cuenta, 
a voces, de l a verdad que se encerraba en esta 
frase. E n ocasiones' no podía menos de advertir 
la ligereza de su padre, l a debilidad do carác-
ter do su madre. Sin pferder nada del respeto 
profundo, do ia viva ternura que lo inspiraban 
sus padres, no sent ía cerca de ellos esa seguri-
dad descuidada, caracterís t ica de las mucha-
cha'-; felices, y pensaba, menos en apoyarse en 
ellos que en sostenerlos, en recibir que en dar-
les la folicHlad, y en su sentimiento filial en-
traba en buena parte esa abnegada solicitud, esa 
compieta ausencia de egoísmo que sólo per lo 
nece, en general, al cariño maternal. 
—¿Qué será de papá y do mamá?—pensó en 
seguida, pesando ya con ÍIU vivacidad de espí-
ritu todas las consecuencias üe aquella "ruina 
de que ha'bía oído hablar a Osmín—. ¿Cómo vi-
viría papá en el campo, sin su casino, sin sus 
amigos, sin sus pequeñas recepciones, sin todo 
lo que le gusta y le divierte? Y mamá, ¿cómo 
podría vivir en el invierno en aquel país desier-
to, en aquelJ.. rasa grande y fría, sin visitas,-
sin distracciones teniendo que ir media hora 
en coche sólo para ir a misa los domingos? 
Y no p o d í a imaginar a los suyos privados 
de las cosas superfinas, que les eran tan necesa-
rias. 
— ¡V los pequeños, los pobres pequeños! — 
pensó sobrecogida por1 nueva angustia. 
Con el temor, su ternura por los suyos pare-
cía aumentarse ¡ hubiera .querido poder conso-
larlos por adelantado de las penas que preveía. 
Le tardaba que llegara la mañana para ver de 
nuevo a sus padres, y el deseo de besar a sus 
hermanitos fué en ella tan vivo que no pudo 
resistirlo. ÍVu vmu, ^ — i-
Se dirigió, do puntillas, a las habitación con- dolos crecer, /desarrollarse, ser dichosos seg ^ 
tigua a la suya, donde los pequeños durmíau. ^ , ^ 0 . Magdalena anunciaba un carácter 
Una lamparilla alumbraba la habitación, pue9lcanta(ior; Jorge sería un hombre notable, acá 
los nUlos tenían miedo do la obscuridad, y grande hombre. n0 
lAurora pudo ver al lado de la cama de Jorge, j Aurora, a pesar de sus cualidades serias, ^ 
demasiado cerca de las cortinas, un cabo do|p0(j(a X\Z%KX que era hija de su padre. Poco 
vela que acaibaba de consumirse, y en el 9iie!tt 
un libro de encuademación roja. (Continnnrd.] 
Auaquo no había cumplido aún ¡os diez años, l 
C pequafto. dolado de una inteligencia precoz.) (Ea iedad v ^ 4 ^bücad* por LA xNOVi^ 
seuiia una verdadera pasión por la lectura, quoRoSA, de «Editorial Juventud»,. d« £»rc«lí»»-). 
no bastaban a combatir todas las prohibicione5-
Aquella noche se había "dormido leyendo y so-
ñaba todavía con lo leído, agitándose y desta-
pándose. 
En cuanto a Magdalena, l a más pequeña, 
no menos traviesa, se había contentado con W 
vantarse descalza e ir a buscar a su 
para acostarla a su lado. Y dormía cstrech • 
mente abrazada a ella. 
Como toda la familia, l a hermana mayor aa l 
raba a esta chiquilla de cinco años, rubia, son-
rosada y gordinffona, que era a d e m á s su ««J 
jada. Levantó, pues, los rizados cabellos ruibio 
que le cubrían la carita y la besó repetidas ^ 
ees con emoción desusada. E n seguida ^ aPr 
ximó a Jorge. le tapó dulcemente y le dió u 
beso en la frente. E l no se despertó, pero <M 
la vuelta satisfecho. Los dos n iños dornMJJ 
ahora con la mayor tranquilidad. Poco lea m 
portaría la merma de fortuna, que, por el » 
mentó, no les privará de nada. 
Y Aurora pensó también que donde ellos 
ran llevarían fa a legría , la esperanza y ^ 
preocupaciones y goces suficientes pava 
la ida de sus padres. Todo ?e olvidaría v 
d esta-
dios f«e' 
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La fiesta de Tcdos los Santos 
j .kM« nalebraxau *u tiesta 
Anteayer 1̂ Cardenal Primado don^n-
Sívarro B^erter y Ortoll luja del ex ^ 
£ E S r de Madr.d don Juan, con e l . jo-
ven arqnitecto don Luis de la Peña, hijo 
del ex dinuf^o ciervista don Luis 
'Fueron U n m » ia abuela n-.ern^de la 
¿esposada, doSa A s u e l o CTBreía U ^ ^ e r o 
v el Padre del contrabate, y testigos, V™ 
L V ^ el ex pedente del Consejo de 
C a m p e o n a t o d e " t e n n i s ' e n B a r c e l o n a 
•CQ-
P r e m i o s y h o m e n a j e s a l e q u i p o e s p a ñ o l de t iro q u e t r i u n f ó 
en L i s b o a . C o n c u r s o de l u c h a l i b r e 
idá 
lidoh 
l<is por ü—0, ü—1 
6—o 
6—1 
Alhucemas, el m1' 
RUÍK Valarino, Ú^n ministro? marques de «¡ctm der Trinitario -
S S n Fok-h, don Enrique y don José Na^ 
í f f o Beverter y ^ & Ciarc,a do la 
por 
mana 
don Luis García 
i v por el novio, el ox ministro don 
J ^ áe" la Cierra, don Francisco Gare.a 
o C n a , . don Luis Moutiei, don Lduaido 
Hiakman y don ¿«Ó de Ja le^a. 
T,a ce^m-nia re'iposa se venfteó en fa-
rail,a, a-causa del riguroso luto de los seño-
ns de Na -̂arro Beverter. 
Poscamoa muv sinceramente lolicndades a 
le» nuevos esposos, que han salido para e! 
extranjero. 
_ E 1 domingo día 26 recibieron el eacra-
m^nto del matnmouio en la iglesia parro-
S a l de San Ildefonso la distinguida seño-
nta Paquita Segovia Salcedo y don Seraíin 
Toi ralba Belinehón, que fueron npadrinadoa 
la bella señorita María Seggovia, her-
da la novia, y por el hermano del 
.- >, ¿en José Torralba. 
Zo-. desposado? salieron para Aranjr.ez, deg. 
de dondo irán a visitar variae capitales de! 
Norte. . . . . , 
Kecibieron muchas felicitaciones, a las que 
unimos la nuestra. 
—En breve se celebrará el enlace do lo 
bella señorita Emilia Aboin y Pinto, hija 
¿e !os condes de Monte-frío, con don Rafael 
Sdnzález, teniente de Intendencia, ayudan, 
te de profesor de la Academia del Cuerpo, 
Viajeros 
Han salido: para Las Fragua*;, el mar-
flué¿ de Santa Cruz; para Santander. Hnn 
Juan José Ruano y su distinguida familia; 
para Ventosüla, los duques de Santoña e lu-
jo?; para ilendaya, el marqués de la Cenia; 
para Brué?al?, lo? marqueses da Hoyos y 
LAWN TENNIS 
BAF.'CELONA, 28—Resultado» de loá par-
celebrados an el campeonaio intoraa-
u'ipQfl de <>teaiii>> : 
¡' . tido individual (cabaHíTOsj : 
OLAN(j venció a Valki 
Li¿0\'ERAS a Crosat por 6—0 
y B -O. 
AííDRIÍJS a Liiengp por 6—2 
y b - L 
L S E L L vauce a Puig \or 6—1 y 6—1. 
Portído individual (señora?) : 
Señonia MAYICR a setiorita Sautrustcgui, 
aiiP couij-otencia (w. o.j. 
F O O T B A L L 
Pesultodo de les pa;tido? más importan-
íes v que, por apr- iuic-5 de t-ipacio no se 
pudieron incluir en nuestra iu'ormacióu d* 
ayer: 
Campeonato andaluz 
H U E L Y A , 27. 
SEvl l fcA F . C 4 tantos. 
Recreativo, de KuelT» 0 — 
# * » 
. S E V I L L A , -JT. 
Nacional F . C 1 tanto. 
Balotupódica Linense 1 — 
Campeonato asturiano 
OA [EDO, 27; 
R. S T A L I U M , de Ovie4o 3 tantos. 
R. Stadium. de Avilés 0 — 
En Madrid: 
BACINO CLUB-Athletic C. (reser-
vas) 
ATHLETIQ.Racing (teráeros equipos) 
A. D. FERROVÍABJA-Cindad Lineal 
NACIONAL F . C..Stadium 
Otros pavUdos 
ANDEJAR. 27. 
IHitui.íi.r. Morcanti!, de Madrid.;.... 1—1 
AIvCAZAR, ¿7. 
C. DEPORTIVO ESPAÑA, de Al-
názar-Bar.cano F . C . de Madrid., 








A L G E C I R A S F . C.-Deportivo de L a 
Línea 
TORTOSA, 21. 
ATENEO F . C.-Elldecona F . C. 3 - 2 
AMPOSTA F . C . -F . C. Iberia 6—0 
* • • 
V ERO ARA, 27. 
U. D. Eibanesa-Abcno i — 1 
* * * 
VITORIA, 2V. 
DEPORTIVO ALAVES-Pasajes 1—0 
* * « 
Re&ultado de los pai'tidos de la Primera 
División de la Liga inglesa: 
CICLISMO 
BILBAO, 2 7 — E l campeonato del Arenas 
Club, con un re-omdo d^ ."50 kilómetros, fué 
ganado por Segundo Baa-ootabeüa. 
LUCHA L I B R E 
La bCg^cda nocüe. do estti concurso re-
sultó algo már- intore^ant^ que la primera 
<v)mo c s j ^ t á r n l o , por la inc^jv^roda victo-
ria de Band, el aspecto r/>mico que tuvo qua 
darlo BeÍKcgratb y la buena exhibición «Jé 
Roth. Como lucha on s í . no se ha hecho 
nada porque .se viera algo. En las dos pri-
meras luchan ív© abusó df la grecorromana, 
como si lc*i luchadores desconocieran la ma-
yor píicacia de la libré. Esto jxxlría expli-
car la Bor]X'tí.sa de Baud, quien, antes de 
VOIK er, estuvo siempre dominado. La presa 
es suíiciente para cue el contra j aban-
dosje. Ahora bien ; lo que hay que saber 
N O T I C I A S 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L E R R O . — 
Barómetro, 7(i,7; hiiin<viad, 51; velocidad d<d v>n. 
to en kilómetíos jor hur-i, 23; rer^rrido total en 
l»* weiaucmtro hor&í, -"VJO. Tairqxiralura ¡ máx'tna, 
24.4; mínima, 14,4; media, 19.0. Suma de \u «W-
TiacioneB diai- aa de la temperatura raed a desde 
primero de afio, mis '238,2. Precipitación acuo-
aa., 0,0. 
E l notario señor Ortiz-Angulo ha estable 
oido su despacho en !a calle del Carmen, 6. 
CIRCULO DE LA UNION M E R C A N T I L . — E a 
las oloccone^ celebradas en este GírcuJo han resul-
tado elejidofi para formar la Junta de gobierno 
los eeñores siguientes: 
Préndente, don Antonio Bacribíin Zaiala; rioe-
preaidento jirimcro, don Manuel Prats Boix; vioe-
preedento segundo, don Ear»que Puerta Fernán, 
dez; contador, don Florentino Eodrígnez Piñero; 
teeorern, don Casildo Wartíncz Gutiérrez; bibl'ot̂ -
cario, don Juventino Morales Lahoz; secretar'o, don 
Lais Muntán y Cinrámunt; TÍoí«rTetano, don .M-
berto Rrriz Beltrin (hijo); vocale»: don T.u:6 Ca-
vann» Junca, don Domingo Alesanoo Gómez, don 
Kranc.i'eo Arias Arrontes, don Felipe Garca'a Qni-
r^«, don Winnrio rternández Sejsdedos y don Ju-
lián Sema T'erndnder. , 
P.sta nrtcJif, » las diez, se celebrará la juii'a g*:-
ncral pars !a tnma do posevón. 
MOSTAZAS TREVIJANO 
FINO Y SANO E S T I M U L A N T E 
—u 
JUNTR DE UNION PATRIOTICA.- F.n "1 
pueblb de Casas d.̂ .l Puerto de Tornavaea* se ha 
celebrado una reunión para desgnar la Junt* di-
rectiva Irra! del partido de Unión Patriótica, y rs-
tamii'a-; para Aviles, doñn Marín F . Ba'ye-
ra, viuda de Gutiérrez, don José R, de 'a 
Flor y Solís; pata Londre^^Ja duquesa do 
Aliaga; para París, los marqueses dt> Ve-
lada y do la Torre; para El Castaüar (T> 
Jedo).' los eondes de Finat y familia; [ftra 
Villardompsrdo, los vir.crndes de Begljar; 
Í
iara Bruselas, los marqueses do Hoyos y 
» condesa de Requena; para Barce'cna, la i 
cendra viuda de Moy; para Londres, el i el St¿^um Bantíl ^ ¿ j ^ siendo 
conde vrudo de rt-lbyr? para Pau los maí- ! por e, de la Merced, y actuando de 
que.ses de Donadío; para Pan*- 1» ssñ.r.-a j maarina la Mflorito U a U b Serrano. 
Tiuda de Avial, la condesa de la Vega del , i ^ c p u ^ , ante numeroso público, conten 
Ben y don Juan Antonio Ber.stejfui y te»-
iráüa, y^ara Algeciras, don Edmundo For-
\er •BtiV.aui. 
Re&t&a 
El .barón' $9 Gunzburg y sus bellas hijas 
esf̂ n pasando una temporada eu esta Corto 
con suf; hijf'S y hermanos, resf>ectivamonte, 
ios señores de Baüor (don Ignacio); de Avi-
les ha llegado don Enrique Aria* y G. do 
Koceda; da Almansa, los marqueses da 
Montortal; de Zaraúz, los condes de la Üc-
rílla y sus hijas, Amparo y Piedad; de San 
Sebastián, los condeg do la Puebla de Maes-
tre ; de Enarca, doña María Teresa Estra-
da; de Paracuellos, la señora viuda de Pu-
jol ; de San Saturnino, la duquesa de la 
Conquista; de Torrelavega, don Sebastián 
Mantilla; do Sonta Cristina, don Perfecto 
Rodríguez ; de Ciboure, doña Julia Brea; do 
La Carbonera, don Mariano Sanz Pellicer; 
de Zumaya, don Gregorio Sáenz de Here) 
d'r.; de Valmaseda, don Isidro Luií de Asna; 
de Torre'agiína, don Luis Salazar; de An. 
de 
evitar, cosa que no se puede desentrañar. 
Gen o raímente, en estos to'neot eueLe ha-
ber uno qu--1. además de luchar, entretiene 
al público, desobedeci<*ndo al arbitro, y se 
encara de vez «o cuando para contestar la 
inoportunidad de algunos espectadores que, 
por haber pagado la localidad, se creen con 
derecho a todo. Afortunadatn.3nte, son con-
tados e.ftor. espectadores-. Es inaceptable U 
arii» ;d del luchador, como ia de ese círculo 
reducido. Se ha ¡rieto que Eillingrath se ha 
encargado de devmpeñar el papel. 
F<n estos Janaes contribuve mu-ho el Ár-
bitro. Diri;jió las luchas el de la otra no-
che. ,Si sigue de juez, sin conocer lo que 
tiene en tve maro-, y lo q.u/í es peor, sin 
la noesior outoridnd. nos exponemos a cual-
quier oontra-iampo. Por esta circunstancia 
y por tratarse de un á:-bitro «amateur» cree-
mcg rorvenionte la indicación. 
Dijimos que Roht ?fi exhibid; pero iuó 
|poco. Sabiendo do ant^maao que iba a "en-
cer. sin la menor exposición, debió reoli-
i re,? mayores demostraciones, siquiera a. títu-
j lo de vi'.lgaiización. 
Detalles . 
I JEAN BAUD (francés, 95 kilos) venció a 
# # • Dqanay (bílga, 100 kilos). Por aba--:dono, en 
B A L A G U E B , 27. r torsi^i de piedUf. Dier. v seis minutos. 
J . REPUBLICANA D E L E R I D A Ba- BEL.I INGRATH i alemán. 99 kilos) ven-
laguer F . C 4—0 ' ció a Villiers (francés, 96 kilos). Golpe do 
^ # # lArpin. Diez v nueve minutos. 
CIFZA, 27. | ¿ROBFRT ROTH «suizo. 98 kilos) venció 
C I E Z A F. C.-Sport Jnmilla — 7—0 (a Eerthold (francés. 93 kilos). Volteo, con 
es si ose adversario hizo todo lo posible por | F„itaron elegidos; preadente, don Podro Morales 
y Mcralea, y vocalce, les Beñoref don Adolfo Ber-
mejo, don IJCÓO Bermíjo, don Gerardo Martín y 
don FraníTco Fnentes. 
A R A X J U E Z , 27. 
S. DEPORTIVA-Deportiva 1—0 
R. M A D R I D F , C.-Deportiva de 
Aranjuez 4—1 
Partido jugado a beneficio del monumen 
to a Solero v Machimbnrrena. 
CIUDAD R E A L . 28.—Se ha inaugurado 
dieron el Ath!«t:c local y el Once Negro. 
E l C H E . 27. * * * 
E L C H E F . C. (infantil) ..Juvenil 1—0 
FORTUNA, 27. * * * 
FORTUNA F . C.-Imperial F . C 2—0 
GRANADA. 27. * * * 
BALOMPEDICA, de Granada-Grana-
da F . C. 4—2 
T N I O N DEPORTIVAi-R. España 
(infantiles) 2—1 
MALAGA, 27. * * * 
MALAGA F . C.-Aurora de la Línea 3—1 
MURCIA. 27. 
Real Murcia-Cartagona F . 
doble presa da brazos. Seis minutos. 
» • » 
Para ^sta noche : 
Tschler contra Villier* 
?»Iahamut contra Berthold. 
Bellingrath contra TV'-nay. 
T I F O 
Nuestrci oficiales on Portr^a] 
LISBOA, 28.—El ^omar.dante Calvet, ca-
pitán Bonilla y alférez Martines han pido 
nombrados, rexspecíivamonte. oom-:.ndador. ofi-
cial y cabailero de la Orden de Aviz; los 
tres sargentos que con dichos oficialas for-
man el equipo español qi-.e participó en 'A 
concurso de tiro han 'ocibido la medalla de 
cobre de Bons Serviréis. Las con decorar ¡o-
i v s fueron impuestas por el presidente de 
la república. 
E l banquete dado por el ministro ds la 
Guerra en honor de los oficiales del equi-
po español ha resultado brillantísimo, pro-
nunciando elocuentes brindis el agregado 
P I E L E S . REFORMAS. PRECIOS ECONOMI-
COS. MORATILLA. FUENCARRAL. 105. 1.» 
—<>— 
LA PLATA YANQUI.—Se^Tin un infom*, del 
d rector -ío la Oficina de Monedas de los Eatados 
Un.doe, U política emprendida por la misma eo el 
sentido de la acoñación de moneda de plata por 
enecta da psi-es oxíranjeroa constituye nn» •impor-
tante saJidi para la plata americana. 
«ActualmenV,—ha doclarado—'la Casa de la Mo-
neda d* FüadelSa fabrica 34 m^lloneí do monedas 
de plata pora Polonia, lo que ba prorocado la «sro-
pra do siete millones de onzas de plata. kétatíAi, 
F'empre se ««fin acufiando monedas para alguno 
de los paísea de la A mírica españolan 
—-o— 
E S C U L T U R A R E L I G I O S A 
Una de las cosas qus más vivamente han 
llamado nuestra atención, en una reciente 
.visite, a Barcelona, ha sido la que hicimos, 
invitados por e! jefe de la casa, a los fa-
mo?o;; Talleres de csouItuiT. religiosa de don 
José Campanyá (sucesor de Viuda de Rei-
xacb Vilas) , paíeo de Gracia. 117. firma ar-
tística que ha llenado de magistrales obras 
los más importantes templos de España, 
resto de Europa y América. 
Pudimos admirar all; preciosas tallas de 
indiscutible mérito y de insuperable verin-
mo, que cautivaron nuestra atención, ha-
ciéndenos confesar qao pocas veces hemos 
visto, con haber visto muchas, reunidas tan-
tas obras maestras, lo quo explica perfec-
tamente la singular preferencia con que dis-
tinguen, a los Talleres José Campanyá (su-
cesor de Viuda Reíxacb), así las Congre-
gaciones religiosas como los particulares in-
teligentes. 
LA L E V SECA E N MEJICO.—H» quedido im-
plantado án un modo definitivo el régimen aeco en 
el Estado da Saj3 LMVS de Fotoeí, cunoplicodo lo 
ordenado por el Gobierno federal. 
Todas 1» fAbrcaa do bebidas, aoi coeno los sitúa-
cenes de licores han sido clausurados de un modo 
definitiro, y 1» Policía vigila cierto» ortablecimien-
tos para que no se expendan en elle* bebidaa alcohó-
licae. 
Las autoridades del Estado han dictado una serie 
de d.spoaio:onc5 estableciendo severas penas pan 
los contraventorea de la ley «oca. También fijaji pe-
ndidades para los que se dediquen al contrabando 
militar español y el general Ad-'iano de Sá. do bebidas. 
SANLUCAR, 27. 
Gimnástica F . C.-Ancla de Jeres 
1-1 
0 - 0 
C.-Español 4—0 
* * * 
SEGOVIA, 27. 
ACADEMIA D E A R T I L L E R I A - R e s i -
dencia ('e Estudiantes de Madrid... 8—2 
guix, don Francisco Patiño y familia: u  SAGUNTO. 27. 
El Espinar," los marejueses de Castelar y SAGUATINO F . 
don Miguel Galindo; de líeinosa, doña An- | 
tenia Barrero; de Santander, don Ramón 
López Doriga:. d'.' Rubayo, d^ña Mariana 
Beynoso; de Espinosa dv ¡os Monteros, el 
Marqués de Chiloechea y su distinguida fa-
milia; de Ayainonte, don Antonio Solesio; 
Cela de Núüez, don Josús Tumarit; de 
de Medina de Pomar, don M.utín Vélez ; de 
Coruña, doña Fo'ipa Rebollón: de Fuente ; mmr^ del nobie conde de Pozo Ancho^del 
Jel Arco, ins duques do íáwr) de Urgel; de ; ReVj dü gr&ía meinoria< 
Vigo, la señora viuda del Río; de Tresona, , j ^ j ^ jos m|gfls ^ en ^ fech& ^ di 
TARREGA, 27. 
TARREO A F . C.-Cerveri 8—0 
V I D A R E L I G I O S A 
U ooude-a. viuda d«e Peñalver, don Luis de 
freces, Su consorte (María Antonia Méndez 
Vigo y Eerán:er) y su hija Socorro; de 
Qhateauíoit, doña Juana Cüllojón, viuda de 
Ptopper, y familia: de Fuenterrabía, los 
gan en Madrid en los templos de San Ra-
món, San Pedro el Real, Servicio Domés-
tico y Noviciado, Santísima Trinidad, Sale-
sianos, Consolocióu y Jesús serán aplica-
das r»or el alma del finado, a cuvos hijos, 
candes de Santa Murta de Babio; de L a - , i/e!.nan,l0í pc^dor de! titulo/viudo de 
awtosa, don Francisco Gutiérrez Martínez; i (-,cña Knía€la Melgarejo; doña María, mar-
feñori 
"ét. de Castel Bravo: de Biarritz, las fla Goicoerrotea: don Rafael y don Alonso, 
Uas de MojarrieÍT. de Ríos de Quintas, 
<ten Manuel Lináies Kivas y familia: de Las 
Arenan, don Juan López Dórlga, y de Fuen-
la Higuera, doña Adela Vidiella v An-
areu 
renovamos la e\'] re-ión de nuestro senti-
miento. 
Fallecimiento 
Ayer falleció en Bilbao la señora doña 
viuda, de don Enrique Dupiiy de Lo- | cari¿[ad Martínez de las Rivaa, viuda de 
^ >' ianniia. 
Alumbramlsnío 
h A ' ? ^ E ^"^rte de don Arturo Alesaueo 
^ dado a Ins con felicidad \ina hennosa 
d r"sc.lban los padres y ©1 abuelo paterno, 
D Antonio Alesaueo, nuestro cariñosa env-
ôraimena. 
Enferma 
7 Orí ia señora de don José Primo de Rivera ^eja le han sido administrados los c- . — ' ^ j " itj nan 
Sacramentos. 1 nuevo hacemos votos por el restable. 
««ueuto de la paciente. 
Funeral 
r á n 1 ? ^ juev6s SO, a las .once, se celebra-
Fern-0'emCI66 ese9vlias en ^ iglesia do San 
Jüa vrPor ê  a'ma del ilustre general don 
Méndez de Vigo y Méndez de Vigo. 
Aniversarios 
s»rio 30 ê c}linI)1e el segundo aniver-
de Co-r i ^íf11110^ de doña Angela Cano 
í̂a gf." n , o d a s loa misan q-uo en dicho 
Cruz i16 .,^a en la pam-oquia de Santa 
Catc<i . a lííl--sla ¿o Caibonei-as. ©u 'a 
^^one; tiJ a C'ai,:ila del Cai^1»". ^ To-
^ í í a l e g ^ . * uu^!}«> amigo' don .1 
^ S ^ S i ' y i61 61 00 la W * » Pontificia 
m. semn aplicadas por su alma. 
1)0 Guadi' ni0.al ''"«Waimo señor Obis-
p a di ' f1110 do ^ Hi^t .a la ex-
6 fu^í>lirá el primero de la 
V>-Mañana 
« f i n a l de ta 2.' cohmrut.) 
don Santiago Martínez de las Rivas, presi-
denia del Ropero de Santa Victoria de Por-
tugalete. 
Fué dama muy justamente apreciada por 
sus virtudes, caritativos sentimientos y dis-
tinción. 
Los fnneraleg se celebrarían hoy, a las 
once, en la parroquia de San Francisco, y 
acto seguido la conducción del cadáver al 
cementerio de Vista Alegre. 
Todas las misaü que se digan hoy miér-
coles 29 en Madrid en los templos de Santa 
Teresa y Santa Ipabel. San Fermín, padres 
Paiiles y Trinitarios, en las parroquias de 
Bilbao v Portug^ete e iglesias y conventos 
de Bilbao v sus alrededores serán en sufragio 
de la finada, a cuyo hijo, don Santiago; ma-
dre política, doña María Richardson. viuda 
de Martínez de las Rivas; hermanos_ polí-
ticos, tíos, sobrinos y primos enviamos 
nuestro sentido pésame. r.Trtii'p^ 
Ro-amos a los lectores de E L DEBA 
oraciones por el eterno descanso de su alma. 
E l Abate i1 ARIA. 
Doctrina de >a Iglesia acerca de Ja pro-
9M»Ú privada J del socIaUsm», por el 
párroco dol Carmen y San Luis, de Madrid, 
4 pesetas. Dei mis-mo autor: Al t'lelo por 
la contrición, 4; Los milagros del Santo 
Cristo do Limpias, 3,50; Calavcríii j el cu-
rita (novela), L25; E l apóstol social de 
Chamberí. 2; Meditaciones sacerdotales del 
Sagrado Corazón, 3.50; FropaRrauda del rei-
nado del Sagrado Cornjsóii, 2. 
DIA 29.-—Mlírcales.—Santos Narceo y M&smi-
liano, Obisfos y mArtire.; Jac-olo, Quieto. Feli-
ciano y Luciano, rnirtircE ;• Teodoro, nbad y Santi 
Eusebia, mirtir. 
ha m.M. y ofic 0 d vino sou de la Dominica pi^-
oedenlc, ooa rito n'iinplo y oî or vcjdü. 
AUoivxícn Nocturii1.—San Miguel de los Santos 
Ave María.—A las once, mida, rosario y comida 
a 40 mujereg popr̂ íi costeada î -r dona Mnria M. 
ñóu. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia del Salvador. 
Corte de Mari».—De M<jnt?errat, CB las Calatra-
ras; de la Cabeza, en San Ginés; de la Correa, 
en el oratorio del Espíritu Santo. 
Parroquia del salvador.—(Cuarenta Horas.) Con-
tinúk la novena al Arcángel San Kafael. A laí 
ocho, esposxión de Su Divina Majestad; a las d:ez, 
la Mjlfinne; por l» larde, a las cinco, estscióu, ro-
sario, sermón por el señor Sanz de Diego, ejercicio 
y reserva. 
Parroqu'a de Santa Gruí.--Continúa la novena a 
Nuestra Señora del Eoaario. A las seis de la tar 
de, cxpoíici¿u de Su Divina Majestad, rosario, wr-
raen i'or el señor Vicente Morale.-, ejercicio y re 
serTa, 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 15). -
De tres a »eis de la tarde, exposic ón do Su Di vi 
na Majestad, y a las cinco y media, rosario y re-
serva. 
Crsto de San Ginés.—Al toque da oraciones, 
cj.íto'cio, cen «ermón, por don Angel Nieto. 
E J E R C I C I O S D E L MES D E L ROSARIO 
Parroquia de San Marcos—A las siete. mi«a de 
comunión en el p-ltar de Nuestra Soíiora y priiucra 
parte del rosario cantado; a 1M dooe, misa y se-
gunda parte del rosario, y por la tarde, a la« cinco 
y med:B, la tecora, con exposición de Su Div na 
Majestad, ejercicio y reserva. 
Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Je-
llls.—A las seis y media de la tarde, exposición- de 
Su Divina Majestad, rosario y reserva. 
Calatravas.—A las once y media, «-osario; por 'a 
tarde, & lai seis y media, rosario, exposición de Su 
Divina Majestad, preces y reserva. 
Cristo de la S.ilud.—A los siete, ocho y doce, 
ejercicio del mes; por la tarde, a las seis y media, 
exposición de Su Divina Majestad, rosario, ejercí-
y Inrodición. 
Encarnación—A las diez, onoe y cuatro de la 
tardo, ejercicios. 
jeróalmas del Corpus Cíirlstl.—A las once y cin-
co y media de la tarde, rosario y reserv»k 
Pontiflcla.—A «i^te do la tarde, ejercicio. 
Rosarlo A las ocho y media y diez, misa y ro-
sario; por I» tarde, a las c nco y media, exposicón 
do Su D:v¡na Majestad, ejercicio, sermón, cánticos 
y reserra. 
San Ignacio—A las siel* de la tarde. expos:ción 
de Su Divina Majirsíad, estación, rosario y rererva. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja.— A 
las se s de la tarde, ejercicio, man fiesto y medi-
tación. 
Santa Catalina de Sena.—A las seis de la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad, rosario, ejerci-
oio. salve y despedida. 
J U E V E S EUCARISTIGOS 
Parraqcias—San Lorenzo: A las ocho.—San Se-
bastián: A las seis, siete y ocho.—Saeta Bárbara: 
A las ocho.—Smtiago: A las ocho.—San Jerónimo: 
A las ocho y media.—Purísimo Corazón de María: 
A las echo y media.—Salvador y San Nicolás: A 
b( ocho.—Los Dolores: A la-a ocho. 
Iglesias.—Aj'^st'nos Rocoletco: A las ocho y me-
d:a, misa de comunjón.—Asilo de Huérfanos del 
Sagrado Corazón de Jetús: A las sois y me-
dia, ejercicio.—Buena Dicha: A las ocho y me-
dia, misa do comunión general, con exposición. ! fusión, Agenda Iberia, Barquillo, 22, Ma-
R a d i o t e l e f o n í a 
L o n d r e s d a r á hoy l o s r e s u l t a d o s 
de i a s e l e c c i o n e s i n g l e s a s 
Una conforanoia del mariscal Lyastey 
sobre Marruecos an París 
Programa do 1*6 emisioDoa pora hoy 29 do oc-
tubre i 
MADRID (B. I . , 392 motrosj.—7, Cotizaciones 
do Bolsa y mercaaos, datos metoorológieoe, previ-
eión dal tiempo y tranoniaión de aehaiea horanaa. 
DeUín Pulido (tenor): «Sueflo de Manoo, Maa-
senet; <La donn» » mobüe> (cBigoleito»). Veidi; 
«jAy. ay, ay!> (oauoión argentina).-10, Darío 
Audiée («iano solo) : «Sonata en «r©> mayor, nú-
meco 13», Mowt.—10,16. Agrupación But«rpe: 
«Adaggio del Septináno», Boothoven; «Larghetto 
de la regund» Sinfonía», ídem.—10,30, Tran&rai-
Món do wsñalfts horaria*. «Las gallinas de los hue-
vos de oro», conferencia por don Ramón J . Cres-
po, director del Parque Avícola de <La Quinta.», 
de Bl Pardo.—10,4i, Angel Castellanoa (barítono) 
y Lir.sa Penalba (contralto): «La reina mora» 
(dúo). Serrano: «Canción de la Pavs» («Arco 
iriw), Benlloch; «Don Lucas del Cigarral» (ae- j 
renata), Vives.—ll. Media hora en comimicaeión 
festiva ci-n Manólo Vico.—U,30, Agrupación Eu-
terj,»: «Minuetto en «do», J . E . do V©i>ee; «Sere-
nar* romántica», Idem; «Peer Gynt: «Suite» pn-
mera, Grieg; «Largo», Hanndel. 
S E V I L L A ( E . A. J . , 5.350 metros) .—6,30. 
Charla 6aal de «IA fauna que nunca exiefA».—• 
6.4F, Artículo period^tico del día.—C,ñ5, Boletín 
moteorológioo.—7,6. Concierto de saxotón y piano, 
por los señorea Ocboa y López.—7.35. Noticias de 
Prensa.—7.45. Continuatfón del concierto por loa 
sefiorea Ocboa y López. 
RARCELONA ( E . A. J . , 1.336 metroe).—5 a 7, 
Fmobaa de las em;rior.<iB Fiadio-Baroalona (esta-
ción Weartern, a 660 volees). 
PARIS (Radiola, 1.760 metros) .—12,46. Boletín 
de noticiM y meteorológioo.—1, Concierto por la 
orqneeta Radio-Parí», y «>li6ta« de violín y violon-
oelo. «Fuego» fatuoa», Strauee; «Conmovedora bar-
carola», M. Vogade; «La oarta do Roírna». Boxi-
chot; «Bolero», Ravina; «Colombinella». Delahre; 
«He contado a la? eetreUae» (melodía), PalaJihle; 
«Gabotte Mignonne», Mathi; «Impresiones», Regir-
ter; «La meonte. de Arlequín». Rey; «Ciudades y 
pájaros». E . Mathi; «Cero» del molino, Raspai; 
«Mayo». A. Lykes; «Türt perfumado», A. Pir-
son; «Alborada a Clfcr. Íxwnpers-Vie (melo-
día); iReouerdoa queridos», V. Douliez; «Salfa-
relle», Cudshorn, y «El Cid», Massenet.—2, Bcle-
tín bursátil.—4,45, Concierto por solistas de piano 
y riolín, do Radio-Parte: «Después del verano», F . 
SohmUt; «Siciliana y rigodón», Francoeur; «Tango 
•n «re», Laberniz; «Un matrimonio», monólogo, 
de Dalmr^e, recitado por Radiólo. «Sejmata me-
lancólca», M. F . Gaillard; «Kvl:na», Debuasy; 
«Vals romá.ntioo», Rubingtoir; «Melodía «n « í» , 
Bnbinistein; «Sonata», Saint-Saens, por el pianista 
y el riolmieta.—9. Conferencia por el mariscal 
Lyautey eobre «I>a obra aocial y eoonóraic» en Ma-
rrueco».—10. Concertó por la orquesta Rade de 
«¡azz-band», dirigdo por Mario Cazea. 
L O N D R E S (2 L . O,, 3G5 metros).—3,15. Con-
fereuoia para las oscnelai.'—i, Hori do Groen'wicb. 
Concierto por el trío 2. L . O.—5,30, Besión para 
niño».--6,40. «La Constan ti nopl a do hoy», crinfe-
reaoia por Mníisfi^ld.—7, Hora dol «Big-Ben».— 
7,30, Concierto do imífica de cámara por el mar-
teto de cu^rda^: «El virtuosKi». «Cuarteto «o «re» 
Lcrool», iMozart. Io(erm«<dio humorístico, por Soott 
y Jackson. «Cuarteto en «s'» mayor» (primer t cm. 
po), Dvorak. «Sol y sombra», nomodiá para radio-
envaión, por !>. du Garde Pcach, del «Punch». 
iCuarteto en ({á> mayor» (oontiunación), Dvorak. 
IMPORTANTE; !>? i'-ti. en adelante, a iuter". 
los, esperamos poder dar los resultados de las elec-
ciones. Serán emitidos detalles con relnrión a nv-
n;í«trns, ex ministro» y otras personalidades que 
intflreean al público, r.rí como noticcas eobre el es-
tado de loe partidos, eojón vaya avanzando la hora. 
BIRMINGHAM (5 I . T . . 475 metros) .—7,30, 
Conferencia por M. Pardoc, en francés. «Riquezas 
y maravillas de la lengua francesa».—8, Música de 
cámara, por el quinteto de piano de la estación. 
BOURNEMOUTH (6 B. M., 385 metros).—8, 
Concierto por la Orquesta Municipal de Bourne-
mouth: «Danza del templo egipcio» (momento mu-
sical, trlección de «A;da5, Verdi; «Traumoroi», 
Scíhilmann; «Fie^fci bohemia» (escenas pintores-
cae). M«?*caet; «Canto indio», Rimski Korsakor. 
OARDIFF (5 W. A., 351 metros).—7,30, Con-
cierto por la orqnerta de la estación y el barítono 
Parked: Ooírtnra en «mi», Mendelssohn; selección 
«Ca'ro», Fletcher; «Tres semblanzas irlandesas», 
Ansell; «Pastoral y danza de antorchas», Thomas, 
por la orquesta. CanoY.nes por el barítono. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A I I O Y 
PRINCESA (Compañía Alba-Emafé).—10.30, ül 
jaramento de la I'r 'oorosa. _ ' - e ia 
COMEDlA^-lCompaAia córmavdramiticaO-lO.ló. 
La pura verdad. 
FONTAL RA.—10.15. L a virtud sospecboaa. 
E b L A V A . - 6 ( 1 5 e y 10.80, La octava mujer de 
Barba Azul. 
CENTRO.—0 y 10,16, Una yanqui en Paria. 
LARA.—6 y 10,30, /A otra honra. 
INFANTA I S A B E L . - 6 , 1 5 y 10,15. Hay que 
REINA VlCTORIA.~6 , Loa ohatw>.-10,30, Yo, 
-10, Don Juan pecador. COMICO.—6,30, Dos en una.-
Tenoro. 
ZARZUELA.—6 y 10,30, Teatro dei Picooü. 
LATINA.—6,30 y 10,30. L a dama del palco y 
T. 8. H . o loe pollos de la onda. 
CISNE.—6,80. E l salto del paáego.—10,30, El 
hújsar <1« la guardia y L a canción d« Lola. 
l i í ^ S 1 4 í i i ¡ r i S s 
pasmos Eli FílTIGSRSE 
C ó m o d e b e n o u r a r a e l o s d i f e r e n -
t e s m a l e s d e p i e s q u e a u m e n t a n 
v u e s t r o c a n s a n c i o 
¿No som las botas lo primero que se qui-
ta usted al encontraffse de nuevo en en ho-
gar, cansado a consecuencia de un día de 
trabajo, por im largo paseo o por haber sa-
lido de compras? ¡Por fin, qué aliviol... 
La explicación es semcilla: si usted se que-
do durante varias horas en pie, o si tiene 
f,ue andar mucho, la sangre afluye a BUS 
p'ee, lee coa'es, al mismo tiempo que se 
congestionan, se hinchan y so oalientan con-
siderablemente. L a presión del calzado bas-
ta para atormentarlo atrozmente y aumen-
tar los efectos de la faVga. 
Para consperar los pies en perfecto esta-
do, para curar do una vez pora siempre los 
malos de pies, ese suplicio continuo, basta 
sumergir los pies en vina jofaina de agua 
caliente donde se baya disuelbo un puña-
dito de Saltratos Rodell- Fd agua ligera-
mente oxigenada por estas sales naturales 
oonoentradas adquiere propiedades curativa?! 
que desoongestionan los pie» y hacen des-
aparecer toda h'nohazcn y magullamiento, 
a'í como toda sensación de quemazón y do-
lo-. Una inmorRión más pnolonpoda reblan-
dece los calles más resistentes y las dure-
zas m¿s dolorosas, a títl punto, que pueden 
arran^arno fácilmente sin navaja ni tijera, 
operación siempre peligrosa. 
Ins bañe*; saltratedos coníjervan en per-
fecljo estado los pies : difiinmuyen notablA-
menf<> el cansancio do los mismos y pormi-
ton usar un cal^r.do elegante y estrecho, 
aunque sea nuevo, pon la misma oomoflidad 
qr.e las zapatillas. 
NOTA : Los Saltraton Rodell $é vendsn 
€ft todas las jaTmaciafl. Pa-Ta evitar engaño* 
eiÁjanse siempre Jog verdaderos Saltratos. 
Las faletfiraciones que le ofrezcan para re-
emplazarlos carecen de valor curativo. 
T . S . H . 
A p a r a t o s d e v á l v u l a s y d e 
g a l e n a , r e c e p t o r e s y t o -
d o s l o s a c c e s o r i o s p a r a 
R A D I O T E L E F O N I A , d e 
p r i m e r a c a l i d a d , a p r e -
c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
l i m O MARIANA 
U n n i n , PINEDA, 5 
nueva soGiedsíi se RsdiodüosiSíi 
E l grupo iniciador, y que garantiza la 
emisión de acciones de esta nueva Socie-
dad, que adquiere la estación de la Radio 
Ibérica, S. A. , y otra nueva, se dirige a to-
do* los comerciantes e industria'es españo-
les de aparatos y materiales relacionados 
con la radioelectricidad que ¿eseen figurar 
como iniciadores de esta nueva entidad, ro-
gándoles se sirvan dirlgirFe a don Enrique 
Gastardi, director del Servicio de Radiodi*-
P e l e t e r í a I n t e r n a c i o n a l 
PRECIADOS, 10, ENTRESUEí» 
Gran surtido en abrigos, echarpes, renards 
y toda clase de pieles. Se reforman, cur-
ten y tiñen pieles. Teléfono 3.72á M. 
V I N O 0 M 
CalatraTM; A las ocho y media.—Capuchinas: A j drid, a le mayor urgencia, para que puedan 
las s'cte y ocho, con «cposioíóo.—Comendadoras de 
Santiago: A las ocho y media.—Esclavas del Sa-
grado Corazón (pasco de Martíner Campos) : A las 
seis.—Hospital do San Francisco de Panlu (Cua- i 
tro Caminos) ; A las ocho.—Hospital del Carmen: 
A las ocho.—Jesús: A las sieite, siete y media v 
ocho.—Pontificia: A las seis y a las ocho, con plá-
tica por los padres Cordero y Martin-z, respectVa-
menta.—San Manuel y San Benito: A la* aiete 
J a las ocho y media.—Sun Pedro: A ins ocho.— 
Santuario dc-l Perpetuo Sierro: A odio.—RcJi. 
glosas -Jcrónimas dol Corpus Cbristi: A las ocho. 
(Este periódico se publica con censura eclesiástica.) 
ser convocados a una reunión, en la que se 
i tratará de la redacción definitiva de los 
estatutos. 




E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S H E R V I Q S O S 
C u r a c i ó n r a d l o a l c o n l a s 
P A S T I L L A S 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
C u b a 
r 
L I B R O D E D I R E C C I O N E S 
Con este libro podrá nsted tener perfectamen te ordenadas, alfabéticamente, jas dfâ colonOT 
de sus parientes, amléos, olientes, proveedores, otoétera (hasta 3.000) 
B U E N P A P E L Y E N C U A D E R N A C I O N S O L I D A 
PRECIO: 2,00. — Para envío ocrtlflcado agregad 0,60 
L . A s í n P a l a c i o s . P r e c i a d o s , 2 3 . M a d r i d 
I L a s T a b l e í a s í ' A > 
B A Y E R 
V E J 
, o b r a n e x -
c e l e n t e m e n -
t e e n c a s o s d e 
a p i p p e , d o l o p e s d e 
c a b e z a y d e r n u e l a a 
O P i a i n a l l l e v a n d o l a i a í a e r v 
i t E i m c a c i o n e s p e a a l p a r a E s p a ñ a . 
L a m a y o r v a r i e d a d d e c a l z a d o 
e n E s p a ñ a F E R N A N D O V I , 1 7 , y G R A N V I A , 8 y 1 0 
Mréi-colos 29 do ootribre ao 192« (6) e . L _ o e i b a t e : 
DEID — Afio X I V 
E L . N O M B R E 
p n i L i P S 
E S T A M P A D O E N S U L Á M P A R A 
E S L A M A Y O P G A R A N T Í A D E 
M U C H A l U Z 
L A R G A D U R A C I Ó N 
P O C O G A S T O D E F L U I D O 
D e v e n t a e n t o d a s 
M A O R I O : P R A D O 
p a r t e s , y A D O L F O H I L S C H E I R ( S . A . ) 
3 0 . - - B A R C E L O N A : M A L L O R C A , 1 9 8 
KS2SSSSSÍSSSS2SSS?SSSSSSS8SSSSSSSSSSSSS;2S¿SSSÍSSSSSSS2SSSS8SS^ 
1 L O N D R E S j 
I C A R M E N , 3 | 
V I S I T E IM E X F> O S I C I O | 
SS2?2S2SSSS»!S!?SS2;SSSS2S2SSSSSSSS2S2SSS2SSSSSSS2SSSSS2SSJSS2 
E S T A D I S T I C A Piezas de 310 péselas 
C O L E G I O TKRESIANO, Ventara de la Vega, 2 (esquina 
a la Carrera de San Jcrón'mo). 
Próximas oposiciones. — Se admiten señoritas. 
Preparación a cargo de los jefes del Ouerpo facultatiTo ««. 
ñorea Fuentoa Mnrtiáñez y Cermlaza y de los ohciales del 
miamo Cuorpo eoñorea Baiáustegiii, abogado, y De Miguel, 
lioenciaílo ea Cionciais exactas. 
Brillantes resultados en anteriores coniocatorias. Honora. 
ríos- 43 pesetas. Matricula e informes: de seis a ocho, 
CONTESTACIONES AL PROGRAMA 
RiETALüBGIGA M A O R I L E S I I 
HA R E D U C I D O ' N O T A B L E M E N T E LOS PRECIOS. 
TANTO E N BRONCES Y O R F E B R E R I A RELIGIOSA 
COjMO E N SDS ACREDITADAS 
I M A G E N E S . B a r q u i l l o , 3 0 
M A G N I F I C O H O T E L 
en el Pl-antío, Carretera de L a Corufia, km. 14. dos 
písos y terraza, jardín, «garage», casa gua-rda, se 
vende en 1O0.000 pesetas. BONITO CHALET, dos 
pisos, jardín y «garage» en ol mismo sitio, sin 
estrenirr, se vende en 30.0CO pesetas. 
Razón: Pacífico, 12, fábrica. Teléfono 17-65 M. 
B A R C E L O 
9 A V I N O . 9 
Máquinas para coser y bordar, 
las do mojor resultado y laa 
más eje^autee. 
Máquinas especiales de todas 
clases para la ooafección 
ropa blanca y de color, sas-
trería, eorses, etc., y para la 
fabricación de medias, calce-
tines y género de panto. Di-
rscción general en España: 
RAPIDA, S. A.. AYIKC, 9. 
Aoartado 738. BARCELONA. 
En MADKID, CASA H E R -
NANDO, M A Y O R . 29, 
J GRAN VIA, 3. 
Pídanse catálogos ilastradoa, que so enviarán gratis. 
c é n l i m a s . 
L I N O L E U M 
Gran surtido, 6 ptas. metro 
odo. Esteran, terciopelos, sal-
do mitad precio. Tel J . 20-20 
SALINAS.—Carranza, 3. 
Si sufro usted de los pies es porque 
Compre boy an tarro del patenta^ 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
y en tres días se ver* usted Uhp, 
de callos y durezas, juanetes y ojo» 
de galla Pruébelo y quedarfi 
asombrado. 
Pídalo en farmacias y d»»^»^ 
rías, 1,50. Por correo, 2 peseta 
F a r m a c i a P u e r t o 
PLAZA DE SAN ILEEFMSl | 
M A D R I D 
V I M O S Y C O M A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
o o ntOf lBDBSUQl i 
do ÓOB tere ice de} pego <̂  
Macharnudb, viñedo el más reoQBy 
brado de la regióo. 
Dirección: PEDBO DOMECQ Y C I A , Jerea de la TlHUm, 
O 0 
H T I U M T i n N K I M 
Remedio eficaz contra los catarros bronquiaJee, JARABE 
MEDINA D E QUEBRACHO. 
I/oa principales periódicos profesionales de Madrid, entro ellos 
«Ed Siglo M¿dioo>, y otros de provincias, • recomiendan, en 
largos y enoomiásticos artículos, el J A R A B E MEDINA D E 
QUEBRACHO romo el último remedio de la Medicina mo-
derna para combatir el asma, la disnea y los catarros crónicos. 
Precio, 6,50 pesotas frasco. M E D I N A , famacéut'co, 
SERRANO, 36, MADRID, y principales farmadas do Espafia. 
L A T E L E I B E R I C A , S . A . 
FRANCISCO D E ROJAS. 2, MADRID. TelÉfono 2Í1 J . 
Instalaciones telefóoiocw en alqyiuer y venia. 
I . S . H . 
Le» mejores aparatos, alta vocee y casóos de la T E L B P H O -
N E iMANüFACTORING Co., DONDON 
A C U M U L A D O R E S 
Be cargan y reparan tota clase de acumuladores. 
Ustedes mismos pueden mineralizar ¡ns-
íantáneameníe el agua de mesa, haciéndola 
alcalina y lifinadaf ligeramenle gaseosa, 
digestiva, muy refrescante y agradable, aun 
siendo pura. Para eílo. basta disolver en 
un litro de agua potable un saquito de 
L I T H I N É S 
d e l 
B . G Ü S T I N 
Mineralizada el agua de esta forma, constituye 
el régimen indispensable para preservar de las 
enfermedades y curar las afecciones de los 
ríñones, vejiga, hígado, estómago, intestmos 
Con una caja de 12 paquetes, pueden obtenerse 12 litros de agua mineral. 
Depositario único para España: Establecimientos DALMÁU OUVERES. S. A. 
P A S ^ O D E LA I . V D U S T R I A , 14 • B A R C E L O N A . 
Y e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . ' , 
P A R A C A M A S D O R A D A S 
A T O C H A , 8 y 1 0 
M E . " ^ B L E ^ D E TOD»S A X O C H A , 8 y 10 
PARA BARATURA Y S O L I D E Z A I"11-1 A & « • 1 tfí 
D E LOS ARTICULOS DICHOS A XJXsWJLfi .) O y X\M 
UNICA CASA E N MADRID QUE CUENTA CON UNA F A B R I C A 
PROPIA, SITUADA E N LA C A L L E D E SEGOYIA, 29 




Sombreros pelo corto y largo, 
25 peaetas; pelo largo, 30. 
Viuda do Cnñas, Preciados, 18. 
S A L G A C U L O - V l C l ( ^ 0 - D E - S U - R U T I N A ' D I A m A 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V Ó 
o.e^L^iS1110 toardniaie 'a ^a'a.da siempre la misma vndta. feo saldrá jamás del tírnifo vicioso de Su trabaio de rafina: 
P R E P ^ ^ ^ ^ Z T ^ ^ f T™* reaIÍd2d: ̂  Si mira 31 niundodc f̂nmte. si d^a t i ^ ^ ^ j T d e m í ^ d SE 
FKEPARA para merecer los éwtos de la vida, sus suertes más audaces se convertirán en las realidades más tamdbleT 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por C O T ^ ^ S lalistifairión 
Universitana que Oene el mayor número de alumnos en los países de labia caste l l^ ^ ? u ^ ^ « C ? ^ 
sin abandonar su ocupación actual, aprovechando sis ratos desocupa^ en su propialasi ?«men^ curaos,̂  
EFICIENCIA MENTAL:--Adc^iiriTá una meraoria prodigiosa. Aprenderá a pensar con claridad v a IWarmn ran.M» ni 
ÍS!f,?PSív?ií,?:~^P1S,d^ a cs~5,ir ^ b P ^ M e i forma várate , con hondo interés humano; áprendetS-todos loa 
i T s ^ deí ^nodismo norteamerícar.0 que hacen que las páginas de cualquier diario p a W ^ n rt™ PodrtL 
f r í ^ ' j f ^ I ^ ^ 1 1 *!^EE?fes,<ín nn magnífico oorvenir sodal y pollüco roanu 
o l lTrT* Hará populares lascreadones de su mcnte/exhiWfadolas ante m i l L « d e ^ t d o í S S ^ W 
ADMINISTRACION CIENTIFICA DE LA CIRCULACION DE DIARIOS Y REVISTA ^ - - n 
CURílO DP ¿ P n A í V T n ^ o ^ 3 0 <iupücar y ,a tín^Wóp de cualquier diario. ^ 
Curso^* lo ^ n ^ I A Í X Í Ü N : ~ ^ H , ^ r e ! a m ' c o n e'eKancia, corrección y claridad es uñada las bases del éxito Este 
^ e f ^ ^ C » ^ y su o r t o g r a ^ y ^ a c S 
R E C O R T E E S T E CTTPÓW Y E N V 1 E I . O — I . B C O E T T O K E 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
Mamaronect, Hew York, E . XT. A. 
. Cnroo d* PerlQdlsaao. 
.Curso de Heporter. 
. Curso d* Adjalnlstracíóa 
Científica de la Circniacióa 
de Diarlos y Rovlstao. 
.Corso üe Redacción. 
. Curso de Redacc ión do 
Cuentos y Votodramos. 
. Curso de Encienda SCcntaL 
Sírvanse mandarme detalles y flaítao prector. del Cdrso tar. 
jado con una crur. Entiendo que esto no me compromote ©¡J 
nada y que ol Curso es tá en castellano. 
Nombre . . . . . 
Apartado postal . " * ' " * " * ~ . . . . . . • 
Calle y NOm. " " « • • • • . , « • . 
Ciudad y Pafs 
Z>A ZZTSTiT J CZOR C ITXVTl a s I T AJZiñ. Q E E Trr^-s» -nr ^_ 
L A M P A R A S F U N E B R E S 
Para alumbrados de nichos, mansoleoe, sarcófagos y pentoonee; 
inmenso surtido. Precio» económicos. 
CRUZ, 31 (MARIA CANOSA), Y GATO, 2 
L I Q U I D O B A R A T I S I M O 
grandes partidas do pieleB, paflón, sedería, fcdpas y alfombra». 
Kn 1» aeooión de sombreros para señora encontrará por 12 pe-
Betas moaisiraos modek» de fieltro y por 17 pesetas de meln-
aina seda para nifios. Las fantasías, felpas, ointas de seda, 
med'ae y guantes casi regalados. 
CASA P R I E T O — E S P A R T E R O S Y PONTEJOS, 7. 
A G U A S M I N E R A L E S 
P E TUDAS CLASKS.—HKRV1CIO A DOMICILIO 
• CRUZ. 30.—TELEFONO 2.788 M. 
A G U A d e B O R l i l E S 
tstómago, nfiones o miecciones gastrointestinales (tífomeas). 
Reina do las de mesa cor lo digeatnra, higiénica y atradable. 
M U E B L E S EL CESTRO 
D E LUJO Y ECONOMICOS—PLAZA D E L A N G E L , & 
LIQUIDACIGxí POR CAMBIO DE DUEÑO 
C H T i i E i m , l a m ü i i n a p r e m i e c i a 
Compárés'í el trabajo de la MAQUINA CONTINENTAL con cualquier otra marea, y se cto-
vencerán que es la mejor y más completa de las máquinas de escribir 
Pídala a prueba a los agentes exclusivos: 
OÜBIS. S. A.. RIADHID^ORIALEZH IJ.-TELEFOHQ 4438 iS 
BARGELOBA: Balmes, 12.--VALEflCIA: M I B.-BILBA0: LEBESBIA, 18 
Sevilla: Riüero, t.-palria: quirl 7.-tbledb: comercio, n 
Procedentes de cambio por la sin par máquina de escribir CONTrNENTAL, se venden máqnl-
ñas de ocasión de todos los sistemas, en inmejorables condiciones. 
Acceaorios para toda clase de máquinas. — Reparaciones en taller bien montada 
Se hacen copias a máquina. 
Muebles prácticoe para oficinas. — FídaLse presupuestos para Instalaciones completas 
mmm 
Arcas para caudales y cajaa 
múralos. Máxima eeguridad. 
Precios sin competencia en 
igualdad do calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R . 
Apartado 185, B I L B A O 
Í Ü R C I 8 3 R I E R E S V E C f l f l f l I B 
- G E -
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. G a m a s som-
mier, 37,50; camera, 50; ma-
trmonio, G5; colchone, 15; 
cameros, 22,50; mathmónio, 
30; meeilla noche, 15; sillas, 
(i; percheros, armarios luna, 
150; ropero, 110; lavabos com-
pletos, 25; mesas comedor, 
22,50, 20; camas doradas, má-
quinas escribir, coaer Singer, 
gramófonos, alhajas. Luna, 21 
Matesanz. 
C L I N I C A 
Médioo-Qnirúrgica de enferme-
dades de estómago, hígado, 
intestinos. Rayos X. C A R R E -
TAS, 27. — De tres a seis. 
A L Q U I L E R E S 
S E D E S E A N hab;tacione3 
Pínroebladas, céntrtcas, para 
oonaulta médica, por correo. 
Basclga. Hortaleza, 2. 
E S T E R A S 
terciopelos, pitas y realces. 
500 piezas; todo baratísimo. 
Cordelillos a 1,75 metro. 
J . CANDELA, infantas, 20. 
H A Y A S 
kPRECIAO05.9i 
. M • 
IBTERnSDB BlülfilBO POR SBCEHDOTE I N S T I T U T O FOREMSE San Bernardo, 78, MADRID. 
t 
E L EXCELISNTISIMO SEÑOR 
Gon Juan mendez de Digo mendez de Ulgo 
O S O R I O Y O R A A 
General de brigada de Estado Mayor, condecorado con U gran craz 
de San Hermenegildo, placas roja y blanca del Mínto Militar, me-
dallas de la CownitcWa, Regencia, campaña de FUlpinas, etc., etc. 
Falleció el día 22 de octubre de 1924 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, el reverendo padre IxSpez (S. J . ) ; kq oxee lentísimos so-
ñares minietro de la Guerra y capitán general, jefe del Estado Mayor Central; 
SU viuda, la csoelent;«ima señora doña María Méndez de Vigo y Rodríguez do 
Toro; hijos, don Ramón, doña María Cristina, don Fernando, don Juan, don 
liH'.s, doña María lielén y don ignac'o; hermanos, hermanos polfeoe, prunos, 
sobrinos y demás pariontcs, 
IICECTAN a sus amigos lo encomienden a Dios y asisAan al fu-
neral qoo por su eterno descawo «e oelehrapi el día 30, a la» once 
do la mañana, en la iglesia de San "Formfn de loe Navarros (po*eo 
del Cifne). 
Todas las misa^ que se celebren el día 8l en laa iglesiafl da San Ignaco, 
Salomas Reales y San Fermín de kxs Navnrfós y el día 1 do noviembre on 
la parroquia do Santa Bárbara e iglesia do Joaúe, así como los foneraJea que 
mañana 30 so hagan en las parroquia» de C'abailles y Fustiñana, de Navarra, 
serán apliondos tambuin en suíra^io de m\ alma. 
IJOS ezfcieleotfsilttoa « ilustrÍFimos seflorps Nuncio de Su Santidad y Obispes 
de Madrid-AlcaJá, Pamplona y Tarar-nw han ooncedidn indnlgen^ua en 1» 
forma aooetunibrada. 
C O M P R A S 
S E L L O S espalóles, pago los 
más altos precios, con pre-
ferencia do 1850 a 1870. 
Cruz, t. Madrid. 
AVISO. C o m p r o , pagando 
mucho, alhajas, objetos de 
oro y plata, antigüedades y 
papeletas del Monte. Sucesor 
de Jnanito. Pez, 15. 
S E L L O S . Archivos, ooleccio-
nes. Pagará espléndidamente 
Vilagama, Carmen, 16, en-
tresuelo. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA MAZAS. Pre-
paratoria ingenieros, arquitec-
tos. Internado especial. Pedid 
reglamentos. Valverde, 22. 
PARA ingresar Bañóos, ofi-
canas, dafes de Caligrafía, 
Taquigrafía, Ortografía, Con-
tabilidad, Cálculos merceinti-
les, Correspandencia, Idiomas; 
tarde, noche; alumnos, alum-
inas. Becoela Preparaciones. 
Pez. 15. 
E S C U E L A TECNICA. Dere-
cho, apuntes distintas Dniver-
sidedes. Bachillerato abreria-
do, dos años, simultaneado 
preparación. Ingenieros, Mili-
tar, Armada. Gran profesora-
do, internado. Amplios loca-
les, todo confort. Calefaccón 
central. Vclázqnez, 34 (esqui-
na Goya). 
ESTADISTICA. Preparación 
especializada para ambos se-
xos. Internado. Academia Cen-
tral. Luna, 22. 
V E N T A S 
ARMONIOS y piañas pin-
tados, con teclas nnmenáaí 
para tocar por remeros, ú 
mover la mano. Apreadiaje; 
dos o tres horas. Pibrica 
Jesús Domínguez. Modin» áe 
Pomar (Burgos). 
CORREOS. Preparación úni-
camente señoritas. Profesores 
Cuerpo tituladoe. San Ber-
nardo, 52, tercero. 
H U E S P E D E S 
E N CASA particular, todo 
caníort, se alquilan habnta-
doneg con o sin; trato, lim-
pieza, educación esmerada. 
Horas, diez a una. Altamii-
rano, 2G, segundo, letra D. 
O F E R T A S 
O F R E C E S E bnena cocinera, 
recién llegada del extranjero. 
Corredera Baja, 53. 
SEÑORA aceptaría cualquie-
ra ocupación honrosa. Escri-
bir: -A. M.> lüstrella, 15, 
farmero. 
O P T I C A 
HAGASE graduar vista; use 
cristales Punktal Zeiss. Casa 
Dubosc, óptico. Arenal, 21. 
P R E S T A M O S 
DISPONGO dinero hipotecaa 
Apartado 1.035. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO cole.ír1.) niños 
acreditad i-̂ mo. Informen, 10 
a 12. Patricio Sánchez. Al-
ointara, 2L, cuarto. 
E S T E R A S . Gran «Ho. Ccf 
dohUos, 1,65. Pitas, Xo. 
Tapices, 23,60. Limpiabam». 
1,35. Uedó. Lona, 7. 
L A N I L L A S superiosai I * " 
confeccaones, eotsióniioM P'rr 
roperos; mezclas, •09n^?*' 
toquillas. Grandes 8nrt!£}M' 
Codes. Atocha, 9. 
E S T E R A S pita, WO*. 
lillo, 1,66; tapices, 3&. wa 
Marcos, 26. 
t 
P R I M E R ANIVERSARIO D E L E X C E L E N T I S I M O SÜNOH 
CONDE D E POZO ANCHO D E L R E Y 
bloa Española de •» * ^ o í 2 eitranjeras. académico correspoi»-
F ü i U C C I O E L DIA 30 D E O C T U B R E D E 10-23 
R . I . P . 
i i ,f,;m^ «'ñorc» don Fernando, dofta Mari», marqne*» 
Sus li'jos, los excelentísimos sen erras _ . , , Ak»-
viuda do SaUis; doña Carmen, don .J«é, don Francaaco, don Rafael y 
^ " h ĵa política, doña Sofía (ioicoerrolea; nietos, metes polítacne, b««««H 
sobrincMi, prfmos v demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos que encomienden sn alma a D*»; 
Todas las m i ^ quo «e celebren .nañana 30 en las j g M ^ ^ j g * . 1 lg3C 
de Mcdmaceli), Nuestra Señora do la Consolación (callo de x ^ Dr-
8 o J a ^ S (Cu^r- Camino9), Asilo de U Santigua ^ ^ ^ f ^ ^ . 
nuiio) Serrcio Doméeüoo v Noviciado, parroquJM d« San l oaro ei n w >. 
g T d ^ r í ^ L San R^nón Non nato (P.- i te de Valleras), de « t a Corte, 
y lae de San Bartolomé, San lldefow» y Merced, de la « n d ^ <te J 
jonilla (Jaén), soráu aplicndae por el eterno descanso de dicho exoelentfcfm" 
Varios eeñorw Frotados han oonoortido tas •rortnmbmd». indalgonoa». 
VINOS finos de mesa. Tfcte 
corriente, 7,50. Tinto sflejo, 
9,50. Tinto Valdepeñas, 1̂  
Blanco añejo, primer», Wl 
los 18 litros. Rioj» tinto, cla-
rete, las 12 botellaa, 10.80. 
Servicio a domicilio. B^»*» 
Vinícola. San Mateo, 8. Te-
léfono 3.909. 
LIQUIDAMOS 
cuadros preciosos. Gaíerl•sI,* 
rieres. Catteter» del B^a, » 
(Ventas). 
V A R I O S 
R E G A L O lunes ooboí»: ^ 
badjos, esencia. PerfunMO» 
económica. Arrayo, Earqni-
Uo, 9. 
i REUMATICOS! E l j * » * 
de Valles (Burgos) ' ^ ' ^ 
medio seociUísimo enraros 
dicslmente roeno$de^n_^J 
